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ÍIETICIO PARTICULAR 
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D I A R I O D C U A M A R I N A 
b s je3 ^ i í r 
D E A W O C H E 
Madrid 11. 
SIN N O V E D A D -
Las úl t imas noticias recibidas de 
Melilla, dicen que no ocurre novedad 
alguna en aquella plaza. 
BOMBARDEO EFICAZ 
Se sabe con carác ter oficial, que la 
arti l lería del Peñón de la Gomera ha 
bombardeado las kábilas fronterizas 
á la plaza, causando grandes bajas á 
los moros. 
CONTRABANDO APRESADO 
E l cañonero "General Concha," ha 
apresado un cargamento de contra-
bando de guerra. 
E N ALHUCEMAS 
Los moros cont inúan tiroteando la 
plaza de Alhucemas. 
Por ahora no se trasmiten detalles 
que hablen de la trascendencia de es-
tos tiroteos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l Gobierno se ha reunido hoy en 
Consejo de Ministros. 
A l entrar algunos consejeros, dije-
ron á los periodistas que el asunto 
principal que habían de tratar era el 
de las operaciones militares próximas 
á celebrarse en Melil la. 
NUEVO PUERTO M I L I T A R 
Continúase con actividad el draga-
do del canal de Mar Chica, el cual de-
be de convertirse en un gran puerto 
militar. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se co"izaren en la ^olsa las ¡fi-
bras ebAlinas á 2v.54. 
E S T A D O S ^ I M D O S 
Servicio d s la Prensa Asociada 
OFERTA DE M U L A I H A F I D 
Madrid, Agosto 11. 
Aseg-úrase que Mulai Hañd , Sul tán 
de Marruecos, ha notificado á España 
que está dispuesto á enviar sus tropas 
á la región del Ri f f para castig-ar á las 
kabilas y restablecer la paz. 
CONTESTACION DE ESPA XA 
España á su vez ha contestado aJ 
Sultán de Marruecos que su notifica-
cion no ofrece garant ías suficientes, y 
que ha ordenado a l general Marina 
que proceda contra los rifeños que se 
encuentran cerca de Melilla. 
T E N T i E S P E C I A L 
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A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a , 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
lAg . 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Ap.artMo i * T áe Cubo-. Real n — 
S C l i 0 1*' Jovellanos. Cuba. 
Omero 66, 
312-20M3 
CEUTA A T A C A D A 
Madrid. Agosto 11. 
Del Peñón de la Gomera, isla for t i -
ficada próxima á Ceuta, dicen que Jos 
moros atacaron ayer á la guarnición 
de aquella plaza fiera.mente. 
Hacía la media neche parecían apa-
gados los fuegos morunos por la arti-
llería española; pero protegidos los r i -
feños por las sombras de la rioche, ca-
varon, no obstante, nuevas trincheras, 
desde las cuales reabrieron esta maña-
na un fuego incesante sobre Ceuta. 
Las fuerzas españolas no habían su-
frido ninguna baja hasta los momen-
tos en que fué trasmitida la noticia 
anterior. 
PERECIO E L MEDICO 
Boston, Massachussetts, Agosto 11. 
A úl t ima hora se ha sabido que el 
médico del remolcador de la Armada 
"Nesin Scott," que zozobró esta ma-
ñana á causa de un temporal, y que en 
unión del capi tán y otros marineros 
fuercil arrastrados á alta mar en la 
balsa que construyeron, fué barrido 
de ella por una ola, ahogándose. 
Los demás ocupantes de la balsa 
han sido ya recogidos por los botes de 
salvamento. 
L A SITUACION POLITICA 
La Paz, Eolivia, Agosto 11. 
Ha mejorado un tanto la situacioh 
política. 
Sabido es que el Presidente Vil la-
zón, que mañana tomará posesión de 
su alto cargo, favorece la aceptación 
del fallo dictado cerno árb i t ro por el 
Presiderite argentino Alcorta, en el 
conflicto de límites de Bclivia con el 
Perú. 
Ha elegido Villazón un Ministerio 
en el cual será encargado de la carte-
ra de Relaciores Exteriores el ex-pre-
sidente Pando, que es un habilísimo 
estadista. 
NO^íBR AMIENTO 
Bogotá, Agosto 11, 
S"-! Pjfwsj^^tr Valencia ha sembra-
do á don Carlos Calcíerón Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
CAMPAMENTO BOMBARDEADO 
Melilla, Agosto 11. 
Habiendo descubierto los oficiales 
que efectuaron hoy una ascensión en 
un globo cautivo, dos nuevos campa-
mentos rifeños, éstos fueron pronta-
mente bombardeados por la artillería, 
que les causó muchas bajas, arroján-
dolos de dichas posiciones. 
Los moros, en la huida, cargaron 
con sus muertos y heridos. 
E N BUSCA DEL 
VAPOR " W A R A T H " 
Simonstown, Colonia del Cabo, 
Agosto 11. 
E l crucero bri tánico " F o r t e " ha 
hecho un recorrido de 1,320 millas en 
busca del vapor inglés " W a r a t h , " sin 
resultado alguno. 
C O L O R E S PÁLIDOS 
\ Qué pálido, amigo mió, le veo á usted! 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas.,. Tenga cui-
dado pues esiá usted anémico. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace dias. 
Y en efecto ; no hay ouda de que el 
uso de las V e r d a d e r a » Pildoras de 
"Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de, languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdida», 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
h» sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos : lionor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre Ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pi ldoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma d" Vallet sobre cada pi ldora. " 
¿Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
• A D I V I N A C I O N 
~ # r>K L O S . 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho fawlmvf&. i  l    toda ía , 
háda lo antes del 15. 
LEER EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
H U S I N I 
ses C I G A R R O S ^ S I N 
C. 250 R I V A L c © e 
lAe. 
E l " W a r a t h " salió del puerto de 
Natal el día 26 del mes pasado, con 93 
pasajeros y 207 tripulantes. 
CONFLICTO TERMINADO 
Londres, Agosto l1-. 
Ent iéndese aquí que el coBfiicto 
g-recc-turco ha termiuado. 
E l Gobierno de la Sublime Puerta 
ha acordado aceptar la nota que le en-
vió Grecia ta jo las garant ías de las 
potencias que forman el protecterade, 
para que, en caso de que los cretenses 
persistan en sus táct icas provocativas 
se recupere la isla por medio de las 
fuerzas militares. 
E L REY EDUARDO 
Marienbad, Bohemia. Agosto 11. 
Ha llegado á ésta el rey Eduardo de 
Inglaterra, cambiando enseguida tele-
gramas de saludo con el emperador 
Francisco José. 
El doctor Ott anuncia que es muy 
satisfactorio el estado de salud del so-
berano inglés, y que mañana empeza-
rá su curación. 
L A TIFELGA 
Estokolmo, Agosto 11. 
Práct icamente ha sido roto el ner-
vio principal del conflicto obrero. 
Varíes gremios han reanudado hoy 
el trabajo y créese que pronto empe-
zarán sus tareas los t ipógrafos. 
Todos los periódicos de esta capital 
han publicado hojas impresas á mano. 
Quince mi l huelguistas celebraron 
esta tarde una reunión eri los bosques 
cercan es á la ciudad. 
En Norberg ocurrió un motín que 
dió por resultado la detención de vein-
-tidós huelguistas. 
OFRECIMIENTO : 
Bogotá, Agosto 11. 
E l cacique Irapaquina. jefe de los 
indios Dariens, ba ofrecido al Gobier-
no de Colombia la adhesión de su t r i -
bu. 
é O S •; D R E A D X O r G K T S " 
Valparaíso, Agesto 11. 
E l Consejo Naval de la República 
ha recomendado al Gobierno la cons-
trucción de dos acorazados del tipo 
"Dreadnought." 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 11. 
E l resultado de los .iueges celebra-
dos hoy ha sido el siguieiíte; 
Liga Nacional 
San Luis 3, New York 19. 
Pittsburg 1, Boston 0. 
Liga Americana 
New York 2, Chicago 1. 
Filadelfia 0. San Luis 1. 
Boston 4, Cleveland 2. 
Washington 3, Detroit 2. 
Liga del Sur 
Atlanta 9, Montgomery 4. 
Birmbgham 1, Nasviíle 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 11. 
Bonos de Cubi, 5 por ciento (cx-
in terés) . 102.i:2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento ex-interes. 
'IVntenes. á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v.. 
banqueros, á 4.85.05. 
Üauibio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.70. 
Cambios sobre Par ís . 60 dlv." ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.3|16. 
Centrífugas, polarización 96, eo pla-
za, 4.08 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.3|4 cts. 
M«sf'.ibadü, polarización 89, en pía-
y.f\. 3.58 cts. 
Hoy se han vendido 40.000 sacos 
de azúcar. 
azúe.ar de miel. pol. 89, en plaza, 
.V.i.80. 
Síanteerf de1. Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
ILirina, patente, Minnesota, $6.25. 
Londres, Agosto 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
10112(1. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10$. 
in.] |2d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, l i s . 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1116. 
L-SvUiento, Banco ae Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Rpnta 4 por 100 español, es-cun^n. 
95 3 ¡4. 
Acciones Comunes IOÍ Fnrrooa-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á m 3 | 4 : 
París, Agosto 11. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 07 céntimos. 
nq» — ifcji 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 11 de Agosto 19üy. he-
fha al aire libre en EL» ALMK1XDA.KES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Tamporatura 1 K ¡Contigradoj |Fohrenhei 
II 
i M á x i m a , 





Barómetro: A las 4 P. M. 764 
ÜÜ 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 11. 
Azúcares.—Nueva alza acusa hoy 
el precio de la remolacha en Londres, 
cotizándose á l i s . 3d.; en New York 
^ — - - — 
r 
SI EL TECHADO " 
las sustituye con positivas ventajas de economía, dura-
bilidad y elefiaucia? 
El K Ü B E R O I Í ) no es un techado como los tantos 
que ae venden en Cub;i, los cuales tienen por única com-
posición el cartón y el chapapote. 
Ei R U B E K O I Í D es u n t e c h a d o p r e m i a d o c o n 
m e d a l l a de o r o en San Luis, Charlestou, Chicago, 
Par ís . St. Petersburgo, Tnrín, Bruselas, etc. 
Debe u s a r s e p a r a c u b i e r t a s p e r m a n e n t e s , es-
t a b l e s . Sirve lo mismo para tedios planos qne pen-
dientes ó circulares. Es completamente impermeable y 
resiste cualquier temperatura. 
Recientemente se exportaron para Italia, para la re-
construcción de Messina, 700,000 piés cuadrados. Si el 
K ü B E K O I D no fuera un techado d e a b s o l u t a c o n -
f i a n z a el Gobierno de los Estados Unidos no lo com-
praría . 
Nosotros estamos dispuestos á someter el K U B E -
R O I D á cualquier prueba, bien convencidos de que 
mientras en igual tiempo oíros techados se han podri-
do, el K U B E R O I D continúa siendo lo que es, por 
muchos aGos más. 
E L R U B E R O I D E S R Ü B E R O I D 
Y L O S D E M A S T E C H A D O S X A D A 
Mauiios muestran, precios y prantias 
DEPOSITO GENERAL: R3EPTUNO 42 , HABANA 
THE STANDARD PAINT Co. 
LORENZO OLIVA, Agente 
continúa rigiendo firmeza en los pre-
cáofe y anuncian una venta de -10.000 
sacos de azúcar. 
E l mercado local sigue sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
Ventas de ganado en pia 
7 T D m o ^ di la carm 
El movimiento en los seis principa-
les puertos, durante la semana que 
terminó el lunes íiltirao. fué el si-
guiente ¡ molieron 5 centrales, se re-
cibieron 2,215 toneladas, salieron 
26f;53 y quedaban existentes, 108.828. 
En la semana que terminó el 12 de 
Agosto del año anterior, molían dos 
fincas, entraron en almacenes 7ó to-
neladas, SO'exportaron 6,846 y que-
ban almacenadas 73,116. 
La producción de la presente zafra 
alcanzó hasta 31 del pasado Julio á 
1.437.242 toneladas, excediendo en 
.̂-"'HD toneladas á la mayor que se re-
gistraba en Cuba, la de lf)06-08, que 
fue de 1.427,637 toneladas. 
Cambies.—El mercado rige con (te-
manda moderada y sin variación eri 
los precios. 
Cotizamos: 
L'omorcii Ban im- i 
Agosto 11. 
^ los corrales de Luyanó llegó hoy 
un tren procedente de Camagücy, 
conduciendo 275 reses. 
Esta partida qüédó sin venderse, 
por no haberse presentado oferta al-
guna, debido á la mucha existencia 
quo hay en plaza. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
pncios : por la carne de vaca, de 14 
á 16 centavos el k i lo ; por la de puer-
co, de 34 á 36 id. id . y por la de car-




Lcndree " rtrv 201.18 
C0»1|V ]9.7|S 
París, 3 div 5.7(8 
fTambiicro, 3 d|V... 4.8¡8 
Estados Unidos { D . o j s 
Ksnaña «. plaxt y 
can talad 8 drv.... 8.1 ¡8 
Ofa>.Di»Dl • > n:3.Tíial í) l 12 p 2 anua!. 
M o n s l a * -ÍRV t i /6 / \M.—eoti / .an hoy 
como sigu1}: 
Greenbacks í).5iS í).8(4 
Plata española.. 95.7i8 SG. 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones la siguiente venta: 
50 acciones, I I . E. R. Co.—Comuneij 
—71. 
Mercado s a o n e i a r n 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 11 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro amerieano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Kn la semana que terminó el día 7 
íje] corriente, la empresa cuyo nom-
bre encabeza estas líneas recaudó 
£14,517, centra +J12.080 en la corres-
pondiente semana de 1008, resultan-
do para este año un aumento de 
V1428. 
La recaudación total durante las 5 
semanas 3 días del actual año eco-
nómico, asciende á £77,769, contra 
i'66.516 en igual período del año .in-
terior, resultando para éste un au-
mento de £11.253. 
Not?..— En la anterior relación se 
jncluven les productos del Ferrocarril 
de M a ñ a n o , per:) no los de los Alma-
cenes de Regla. 
Ccmpr.ina de T n n v í a i Eléctricos de 
la Habana 
Dicha Compañía recaudó durant.1 la 
semana que terminó el Io. del corrien-
te, la Miiva de $41,309.05. contra 
$36.178.90 en la correspondiente se-
mana I : ' 1908. 
Diferencia: $5,130.15 de más eñ la 
última semana. 
El día de mayor recaudaevm Toé el 
8 del actual, qne alcanzó á $6.701.05, 
contra .$5,530.50 el día 1". de Agosto 
de 1008. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy.- $92.011-01. 
Habana, 11 de Agosto de 1009. 
Valores de travesía • 
S E ^*U>JSRA2I 
Agrnsto. 
12—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
" 11—Proprreso. Galvcston. 
" 14—Ua Navarre. Veratruz. 
15—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
1'--) menau. Hamburgo. 
" 10—Mírida, Xcw York. 
" 16—México, Veracruz y Progreso. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
" IT—.*r tonina. Hamburgo y rfB>&ta4L 
" 1>—liavana, Xew York. 
" 18—Telesfora, Liverpool. 
" 18—Dora, Amperes y escalas. 
" í .J—Puenos Aires, Cádiz y ŝ.-aVis. 
'* 19—Reina María Cristina. Veacruz. 
19—We?terwald, Tampico y escala? 
" 19—Allemannia. Haniburgo y escalas 
" 20—Puerto Kico. Barcelona y escalas. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
A n t e s d e c o m p r a r i m i ^ u n a o í m m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Lnico ageute cu Cuba: Chas. BÍas<ro( O'JJeillj (5, Tel . 213. 
C. 2542 1Ag. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
¿grito ÉÍCÍÍ del Gtbierno de la Rtpibl:(í de Cabi pin si p;;» de ¡OÍ cheiMs de! Ejércit) Lbbr 
Capital vReserva: $10.300,000—Activo: $58.300.000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofroce las mejores garantías para Deposites 
on Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Aftorro», 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapta S3. — Habana. Gallan© 92. — M&tanzas.—Cárdenas.—GamBruey. 
Mayar'. —Manzanillo. -—Santiago de Cuba.— Cienfuego.-.—Caibarién—Sagus la Grande. 
T. J . SHEP̂ MAN. Supervisor <?• las ¿sucursales úe Cuba. Habana. Obraott SV 
C 119« 9 lAb. 
O i L A 
^ • ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c. 2o76 alt. 4-6. 
G U A Y A C O 
e l p a c i e n t o e n c u e n t r a n o s o l a m e n t e n n m e d i c a m e n -
t o e s p e c í f i c ; ) c o n t r a las d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s d o 
I<?s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Neumonía, Catarro bronquial 
Tos ferina, etc, 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a su o r g a n i s m o 
Para muestras y literatura Ue los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á CARLOS BÓHMER 
c. 
D I A E I O DE L A MARINA—Edic ión 1A mañana.—A?nsto 12 de 1909. 
Agosto. 
21—Caledonia, Hamburso y escala. 
23—Morro Castle, New York. 
23— Monterey, Veracuz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
" 26—Saratoga, New Tork. 
25— Texas, Newport Newr 
Septiembre. 
1—La Cbampagne, Saint Nazaire. 
5—Allemannla. Tampico y Veracruz. 
24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
14— Saratoga, New Tork. 
15— La Xavarre. Pplnl Na^alre. 
16— Miguel M. Plnlllos, Canarias. 
16— Mérida, Progreso y Veracruz. 
17— México, New York. 
17—Antonina, Tampico y Veracruz. 
19—Chalmette, New Orleans. 
19— Allemannla. Veracruz y Tampico 
20— Reina María Cristina, Coufta. 
20—Buenos Aires, Veracruz y escal. 
20—Westerwald. Corufía y escalas. 
20— Brasileño. Canarias y Barcelona. 
21— Havana. New York. 
21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 23—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
* 24—Monterey, New Tork. 
" 25—Galveston. Galveston. 
26— Texas, Veracruz y escalas. 
(Septiembre. 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
" 6—Allemannla, Vigo y escalas. 
" 25—Saint Laurent, New Orleans. 
Pusrto ds h Habana 
E13QUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10: 
De Knlghts Key en 1 día vapor americano 
Clinton capitán Albury toneladas 1187 
con carga á G. Lawton Chllds y Comp 
De Port au Princt en 6 días goleta inglesa 
Blanche capitán Albury toneladas 165 
en lastre al capitán. 
Día 11: 
De Ntw Tork en 3¡2 días vapor americano 
Saratopa capitán Rogers toneladas 6391 
con carga y 72 pasajeros á Zaldo y comp 
De Knlghts Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascottt capitán Alien tone-
ladan 884 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y Comp. 
De Moss Point Miss y escalas en 7 días va-
por norutgn Terfe Vikero capitán Gul-
llikscn toneladas 3579 con carga á L. 
V. Place. 
De Ne.W Castle y escalas en 36 días vapor 
Inglés Dee capitán Febbs toneladas 1871 
con carga á Dusaacq y comp. 
X)e Filadelfla en 6 días vapor noruego Lean-
der capitán Kallevls: toneladas 2968 
con carbón á L. V. Place, z 
SALÍ DAS 
Día 9: 
Para Boston vapor Inglés A. de Larrinaga. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Paa Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
122 pacas tabaco 
41813 id. Id. 
20 barriles id. 
578 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Morro 




39 cajas tabacos, cigarro cajetillas y pi-
cadura. 
8 id. dulces 
17500 líos cueros 
107 pacas esponjas 
1 caja efectos. 
355 atados madera 
609 piezas id. 
5.360 sacos azúcar. 
Para New Orleans vapor americano Chal-




18 cajas tabacos 
116 huacales pifias 
138 id. aguacates 
172 bariles vacíos. 
Día 9: 
Para Boston vapor inprlése A de Larrinaga 
por Galbán y comp. 
De tránsito. 
106 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. George Harrison — José Guillen y 
familia — Renard French — L. Bomener — 
Vicente Julbe — A. Jacobs — .T. Alonso — 
Emilie — Louera — Godrueel Maceo — Ho-
racio Taveira — Aniceto Hevla — Julia de 
la Guardia — Juan Font v familia — Con-
cepción Mesa — Virginia Cervanti y familia 
— Gertrudis Pérez — Mano Cervantes —B. 
Castellano — Carlos Resala —• A. Garrí — 
Manuel Feica —• B. Ruiz — Vicente Pérez y 
familia — Gabino García —Lorenzo Mugrin 
— José Gasti — Cesor Campos — Manuel 
Espina — Luis D. Esowbete y familia — 
Carmen de la Torre — Benito Pages — Ana 
del Canto — Arturo Camejo. 
De iv'nights Key en el vapor americano 
Mastotte. 
SVPS. K. Terguson — E. S. York — C. Retz 
— C. .1. Pierce — L L. Helntz — B. Pathe 
— G. I). .Iones — Obdulio Rivero — Geo MUIKT — T. Sardburg. 
MANIFIESTOS 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. ÍL-ternacional. . . 110 117 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 79 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp. . . . 94 94% 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail- ^ 
ways comp 71 71% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 68% 69% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
\ gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 9 6 96% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares, Joaquín 
Gumá: para Valores Saturnino Parajón. 
Habana 11 de Agosto 1909.—El Síndi-
co Presi<ipnte interino. Jambo Fettergon, 
COTIZACION O F Í O í á l 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 % 
r'^.ta española contri oro español 95% 
á 96 







1 5 7 
Goleta inglesa Blanche procedente de Port 
au Prlnce consignada al capitán. 
En lastre. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 107 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á. 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
ti<' Cuba omitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
Lonob segunda Hipoteca 
The; Maí.-.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . . N. 
| Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad . 88 % 89 4̂, 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 79 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 95% 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago M 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de al Habana 68 1 69 % 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94 94% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 11 de Agosto de 1909. 
O F I C I A ! . 
GlSfi [)[ B l f l K i n i í M l 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de be-
neficencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Mentalvo. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero I . Pina 
Los Señoras Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Dalcells y Ca. 
Los señores H. üpmann y Oa. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Queso da, Pérez y 
Comp 
El Sr. Antonio Vila. . . . 212.00 
El Tesoro de Cuba, gratifi-
cación á los niños que 
cantaron las bolas en el 










Total. .5217.40 16.50 
Habana,'Agosto 5 de 1909. 
l ) r . Sánchez Agramonte. 
Director Administrador. 
COLEGIO DE COEREDORES 




J I A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Por acuerdo de la Comisión Gestora de 
la referida Sociedad y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Articulo 22 de los Esta-
tuto» de la misma, se cita por este medio á 
los Sres. Accionistas para la Junta General 
Extraordinaria que se ha de celebrar el día 
DOCE del que cursa á las OCHO de la noche 
en la casa número ochenta y dos de la 
calle de San Ignacio. 
ORDEN DEL DIA 
Elección de Junta Directiva. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa. 




20% 20%p|0. P. 
20% lO^pl.O. P. 
6% 5%PlO. P. 
4% 4%p¡0. P. 
3 M. PIO. P. 
10% 9% plO. P. 
3% p¡0. P. 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. . 
España s|. plaza y 
cantidad 8 djv. . 2% 
Descuento papel Co-
mercial 9 12 p|0. P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%p|0. P. 
Plata española. . . 95% 96 p¡0. P. 
ÁZUOABB8 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
taclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-3|16 rlg. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 118 
Deuda interior 103 107 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 n g 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 ^ l l H Y * 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 
Id. id. en el extranjero 115 Vi 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . xs. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
j Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. ... . - 22 a03 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, rmombros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 





5ajo Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd- . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
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El Mercado ha estado firme y activo. 
El Saint Paul se cotiza hoy exdividendo. 
Acciones vendidas: 1,000.000. 
•TOSE A. TAPARES 
CORREDOR DE VALORES 
y Almacenes de Resla. I M a f l a 
(Compnfita Tuteri>ticton«I) 
VENTA DE ANIMALES Y EQUIPOS 
Esta Compañía ha resuelto poner & la 
venta cinco (5) caballos útiles para el traba-
jo y tres (3) monturas, cinco (6) cadenas de 
pesebre, cinco (5) jaquimones, tres (3) fre-
nos y cinco (5) paños para monturas, de 
usd. 
Pueden verse en la Estación de Villanueva 
prévla la autorización del Jefe de aquella 
Estación, en cuyas cuadras se encuentra to-
do depositado. 
Los que deseen hacer proposiciones pue-
den dirigirlas en pliego cerrado al Secreta-
rlo del Comité Local antes del día expre-
sando en la cubierta: TROPOSICION POU 
LOS ANIMALES Y EQUIPO DE VILLA-
NUEVA." 
Las ofertas se hardn por el conjunto re-
servándose la Compañía el derecho de acep-
tar la más ventajosa 6 de rechazarlas todas. 
Habana, 6 de Agosto de 1909. 
I''rnncli«co M. Steejteríi. 
Secretarlo 
C. 2515 5-12 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en la E e p i i -
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes * 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades aoOre b i -
potecas y valores cotizabUa. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES Z Z 
•TEIEFONQ 646 
C. 25S8 lAg. 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, cnluuier orden df? c wnpra 6 venta 
de todas clases de Booo^ y Valores cotizables «n los Mercadys de New 
York, Londres y en el de la Habana, tant) para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é inforam d j la BiUa de Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & F l u t g t Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 3S, Xtnv York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4 b l 2 como extraujeras, 312-19 D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 í ¿ . 0 O 0 , O 0 0 - O 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DK CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , No . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C- 2490 lAfif. 
C O M P A Ñ I A X A C I O M L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez M e n a V i c e p r e s i d e n t e : Jo<é López Rndrig-nez 
Directores: W. A. Merchant - J o s é Mar lmón - Ag-apito Cariara. 
Administrador: M . L. CaUet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: Vida l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para aanntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 2506 lAg. 
B D Ü S T R I Ü 
Directores trerentai. 
AETURO TOME! 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VAR<J>< 
Hacendado y comerciante banquera. 
J U A N B I L B A O . 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E I I O R S T M A J í S 
Abobado y propiaíari-). 
Departamento de Certificados Bediraibles de $ 2 ^ , $50 y ISLlM, d i 
cuota inensiial de 25 <'ts., .50 cts. y Un peso. 
Affeneia {general en la Habana:Cub i 10» . entre Mural la y SoU 
S e sol ic i tan Agentes . 
C. 2600 l A s . 
f ü / f T D D P f i L f \ ñ 
T ' E r s D n ñ S d e ' b u B n g u s r a 
C. 1IU 39-lJn. 
S I N O P E R A C I O N 
O T J 3 F L ^ 3 l X > 3 E 3 X j í O ^ L T S T O j f c ü i r t 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 3 á 5 . 
C. 2533 lAg. 
Sociedad Udíod de Subarrendador 
D E CASAS 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüOJ 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M a en la M a i n eUlo H j j 
ES IiA UNICA NAOIO^Ar 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contluUai 
C A P I T A L respon-
^ $ 49.491,020-00 
SINIESTROS pa^a- ' uu 
dos basta la fecha. J \ ggg ^JJ^J 
Aaoguru casas de cantería y azoten» ̂  
Ijlsos de mármol 6 mosaico, sin madír. 
ocupadas poi- familia. & 17 y medio cen^J 
oro español por ciento anutl. "«^ov 
Ascirura catas de mamposterla sin m«* 
ra. ocupadas por familias. & 25 centavoi «!: 
espafiol por ciento anual. or% 
Aseguf» ..canas de mamposterla eit»n«^ 
«lente, con tahiquería Interior de aian,^ 
tería y lo» piso todos de madera, altos v h?" 
jos. y ocupados por familia 1 32 y ¡L+m. 
centavos oro espafiol por ciento anual 
Casas de mampostería. cubiertas de t . i . 
<s asbestos, con pisos altos y bajo» Ja 
b;fr;<*rla de madera, & 40 centavos por cient* 
anual. M 
Casas de madera, cubiertas -on tel.. 
p'zarra, motal ó asbestos y aunque no t°n 
pan los pisos de madera, habitadas no'» 
mente por familias, d 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas <lo tablas con tecnos "de tejan de it 
mismo, habitadas solamente por familia i 
Sí cent.-.vn!. oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan usti 
b'eclmieni.is. como bodepas. café; etc.-
g:s.r&n lo mismo que éstos, es decir si u 
bodega estA en escala 12, que pagra |1 40 noi 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagíírÉ 
lo mismo, y asi sucesivamente ostanéo en 
otras escalas; pagando siempre tanto pot al 
continente como por el contenido. 
Oflotnaas en au propio edlftrio EMPEDH* 
DO 34. 
l l ábana , 31 de Julio de 1909 
C. 2537 lAg. 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes 13 del corriente ft. la una de la 
tarde se.romatarftn en los Almacenes de la 
Habana Central (Paula) con intervención de 
su representante. 100 sacos de .ludias blan-




N 0 T Í C I A I N T E R E S A N T E 
Fe hace saüer al público que la Gran Agtn» 
cía de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do k Estrella número 12 entro Aguila y An-
gele?. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria, 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-22J1 
De 38 pies de largo; 4 cilindros; 40 c. f. 
triple ignición, pilas, magneto y acumula-
dor. Alumbrado eléctrico con dinamo y 8 lu-
oes. Cuarto ron lavabo é Inodoro y muchas 
otras comodidades. Su andar os de 12 a 15 
millas pon. hora y estft. en perrecto esíado. Se 
vendo muy barata por no nc-rosltarla su 
dueño. Informes de "Lancha" Apartado 524, 
Habana. 10369 alt. 2t-10-2m-l0 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre un abono pú-
blioo k 50 centavos, horas reservadas y tias-
ta 10 personas, de las 11 hasta las ' de» 
tarde: $2 todo el mes y de 7 ft. 11 de la ma-
ñana. Igual á $4 todo el mes. ^ 
C Í A Í M Í E V Í I I M 
Las tenemos en nuestra Bóve» 
da c o n s t r u i d a con todoa loa ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p rop i a custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 i 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T S COMP* 
nuestra 
L a s a l q u i l a m o s en 
B í S v e d a , c o n s t r u i d a c o i ^ 
los a d e l a n t o s modernos. P» 
g u a r d a r acciones , d o c u m e o ^ 
y p r e n d a s ba jo l a pi'oP^ 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s i n f o r m e s d ^ 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m ^ 
r a n i í m . L * 





F U E N AAYO RTlogroñ^) 
übíco imrortador en la Isla fle C l | | NIGOIAS WER1N0 - H a M i 
A R S E N A L - y 4. Teléfono 10«S. Se veñilen cajas y barriles. 
C. 2501 •» lAg. 
/Por qu« «ufre \ 
T ce curart en ?oco' "Vtj * PodC •a buen humor y roSiru rosado y aleare. 
La Pep.la» y Rnlbarfc» **** ^ , 
produce excelentes " ' ^ « r B 
tratamiento de 
dei ««tómaso 
Indigestiones, « ^ ^ ^ ^ " ^ ¿ - u a ^ 
ílciies. mareos, vóm»»8 " ¡goio, 
razadaa, diarrea», «stre _TBAlt-
Con el uso de U ^ ^ i m e n t e »« ¿ »l 
.̂ O. el enfermo J*?,aVsiniíl» ?l»ciJ* 
ne or. digiere ™ \ : * t * . »» c ^ 
Alimento y pronto lie»» 
complet*. ..,„,,- \% recet*1" 
l.os mejores. ro*d'tcD0 crecí»»»* «• ̂  años de *xlt0 f:, botica' toda* **" 
IMPOTENCIA " ^ S ) ^ ^ 
NALES. - E S T E R U f ^ B K l A S 
NífREO.— SIFILIS Y fi* 
QUEBEADUBAfl- ^ 3 4 5. 
Conaiiltas de 11 & 1 7 
49 HABAJSA 4» 
C. 2534 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 12 de 1909. 
m i m [ i m 
La situación actual de Cuba es un 
tanto compleja, pues en algunos aspec-
tos parece buena, á juzgar .por ciertos 
eíntomas. y en ofros aspectos parece 
mala, ó inquietante, al menos, si para-
mos la atención en otras síntomas. He-
mos hecho una zafra abundante el año 
último, y la hemos vendido á precios 
remuneradores. Los hacendados están 
Katisfeehos del resultado que han ob-
tenido en esa campaña azucarera. Se 
asegura, juzgando por los preparativos 
(¡uc se hacen para el próximo año, que 
será inmensa la zafra de 1910. Hay 
quienes la calculan en muy cerca de 
millón y medio de toneladas de azúcar^ 
y nada, hasta ahora, despierta el temor 
de una baja en su precio, baja que. 
de sobrevenir, no sería muy sensible. 
Un país que se apercibe^para producir 
y lanzar á los mercados esa enorme can-
tidad de dulce, da pruebas relevantes 
de vitalidad, de consistencia económi-
ca. En estos momentos hay bailante di-
nero en Cuba, y á no muy subido inte-
rés se obtiene para negoeios'en las ciu-
dades. En la capital de la República 
se mantienen altos los alquileres de las 
casas y su valor "vena l . " Lo que de-
muestra que hay quienes pueden pa-
garlos. Personas que ñas merecen con-
fianza, que "e s t án metidos en los ne-
gocios," nos han asegurado, en estos 
días, que no sólo hay tendencias á me-
jorar en todos los valores cotizables, 
feino que se han recibido órdenes para 
invertir dinero en nuestras empresas, 
para comprar fincas rústicas y yaci-
mientos mineros. 
Este es e l aspecto favorable de la si-
tuación. Este es el a n v e r s o de nuestra 
medalla eeonómica. Pero hay otro as-
pecto, que no es tan propicio, que .pa-
rece el rct-em). La industria del tabaco 
pasa pnr una gran crisis. Hay escasa 
demanda del elaborado, y la rama no 
se vende bien, os decir, á un precio re-
munerador. Se cuentan por miles los 
obreros tabaqueros que carecen de tra-
bajo. La ganadería se sostiene lángui-
dáSnente. E l dinero sólo se invierte en 
negocies deshipoteca y pignoración, y 
rehusa ir al campo. Y si va es á un 
interés tan crecido, tan exorbitante, que 
liega casi á los límites de la usura. E l 
papel mercantil no se descuenta sino 
on condiciones muy onerosas. Esta de-
bilísima movilización del dinero reper-
cuto en c! movimiont-o oontractual. que 
os flojo, deprimiendo, por consiguien-
te, el mundo do los negocios. Los co-
niorcios. industrias y profesiones libe-
rales no llevan ahora una vida desaho-
gada; todo lo contrario. Se reconoce 
que hay cierto marasmo, que "los asun-
tos no marchan bien." Los que se dedi-
can á esta clase de trabajos resúmen la 
situación en los siguientes términos: 
" pocas ventas, pocos negocios." 
Todo esto que decimas es la síntesis 
de nuestras conversaciones con perso-
nalidades caracterizadas de la agricul-
tura, la industria, el comercio, las pro-^ 
fesiones. 
Entienden esas personalidades, esos 
hombres de negocios, que la depresión 
existente desaparecería, que el dinero 
saldría de su retraimiento, que se ex-
tendería el campo de la actividad eco-
nómica, que bajaría el interés en los 
préstamos á la agricultura, en una pa-
labra, que se avivarían los negocios, si 
no fuera porque hay, desgraciadamen-
te, cierta aprensión desagradable res-
pecto á la situación política. Xo se la 
juzga diáfana y consolidada. Se la 
cree expuesta á contingencias que pue-
den afectarla mucho, y de ahí esa alar-
ma, osa sensación de malestar que se 
experimenta entre los capitalistas y 
hombres de negocios. 
Nosotros creemos, y paladinamente 
lo manifestamos, que no hay motivos 
para ser pesimistas. Hay que tener en 
cuenta que el marasmo que advierten 
los hombres de negocios es propio de 
esta época del año; es, en cierto modo, 
un fenómeno normal; todos los veranos 
se repite en mayor ó menor escala; es-
te verano en escala menor que en los 
de 1907 y 1908. pues no se oye ahora 
decir, como se oía entonces á las hom-
bres de negocios:—"Estamos peor que 
durante el bloqueo." Por otra par-
te, suceda lo que suceda en el 
orden político, nadie puede dudar 
de que los grandes intereses eco-
nóiniccs, de que los grandes intereses 
sociales de este país están suficiente-
mente garantidos por los tratados per-
manentes que nos ligan á los Estados 
Unidos. Ya se ha visto, objetivamente, 
en Septiembre de 1906, como interpre-
tan en Washington la ley Platt y el 
tratado que la contiene. Entiende la 
administración americana que .puede 
intervenir en Cuba siempre que no 
haya "e l gobierno adq^uado" de que 
habla la ley Platt. Esta interpretación 
extensiva exiplica la rapidez y energía 
con que procedieron los norteamerica-
nos en la sazón que hemos recordado. 
Los intereses ecunómicos, lo^ grandes 
capitales existentes en Cuba tienen un 
segura en el s ta tus que regula nues-
tras relaciones con la Unión, contra las 
contingencias de la política local, por 
violentas que estas fuesen. 
Recientemente lo hemos dicho y de 
nuevo Ip repetimos: hay en Cuba un 
elemento pesimista por naturaleza, y 
otro elemento, también pesimista, pero 
por cálculo, que no cesan de laborar 
con el fin de ctear una atmósfera de 
dudas, rócelos, desconfianzas y temo-
res respecto á la situación política im-
perante, como para desacreditarla, 
quebrantarla é impopularizarla. Esos 
pesimistas son esencialmente demoledo-
res. Para ellos la política de la demoli-
ción es preferible á la del mejora-
miento. Entienden que es mejor des-
trui r que sanear. Xo buscan la reforma 
de lo malo ó defectuoso. La subsa na-
ción de los errores, la evitación de IftB 
faltas, sino la caída de lo que les dos-
agrada ó •perjudica. De ahí la labor 
demoledora á que se han entregado. 
Xo hay más que un peligro exterior: 
una tercera intervención. Xo hay más 
que un peligro interior: una pertur-
bación del orden público. Pero el pri-
mer peligro no existirá si no existe el 
segundo. Mientras en Cuba no se per-
turbe el orden público, mientras la ad-
ministración marche regularmente, no 
habrá el peligro de una tcivcra inter-
vención. Xo hay otros peligros para la 
República. Los que la aman, los que 
quieren el Gobierno de Cuba para sus 
hijos, se hallan en el deber de conser-
var la tranquilidad pública, de pro-
pender á mantenerla y afianzarla. En 
cambio, son adversarios ó enemigos de 
la República los que fomenten el des-
orden, porque det rás de éste se halla 
la intervención extranjera. Ahora bien: 
recuérdese que la primera fué una dic-
tadura militar. La segunda fué una dic-
tadura civil, un proconsulado á la 
usanza de la vieja Roma. ¿.Qué sería la 
tercera? Bien está que se pida la re-
forma de los abusos, que se pida y has-
ta se exija una política de vigoroso sa-
neamiento de todos los servicios admi-
nistrativos, pero todo esto debo hacerse 
dentro de la legalidad constitucional. 
La energía no es la violencia. La oposi-
ción no es la revolución. Desgraciada-
mente el partido conservador, que de-
bía desempeñar este patriótico minis-
terio, no lo desempeña. Está como ata-
cado de parálisis. Los liberales no tie-
nen, no han tenido en los conservado-
res un verdadero partido de oposición, 
como lo reconoce y proclama la misma 
L u c h a , en su artículo de la edición 
correspondiente al día 10 del corrien-
te mes. Veremos si la fusión liberal 
"despierta" á les conservadores. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
7 de Agosto. 
Ya hemos doblado el Cabo de la Re-
forma Arancelaria; ya es ley el bilí 
que no sabemos si se t i tu la rá Payne ó 
Aldrich, ó Pa3'ne-Aldrich, con algo 
de Taft ; pero no por eso hemos en-
trado en aguas bonancibles. Xadie 
ha quedado contento; ni aun los pro-
ductores que explotan la protección 
arancelaria y á. quienes la reforma 
conserva esa explotación, porque han 
visto que tienen el enemigo en casa. 
El partido republicano se ha dividi-
do : la mayoría de sus senadores y 
representantes ha permanecido fiel al 
sistema proteccionista; pero una mi-
noría ha votado en contra de la re-
forma, por considerarla insuficionto v 
se propone seguir agitando la opinión 
en íavor de una reforma que sea re-
lornmta. esto es, sincera y eficaz. Los 
sonadores que han mantenido ese cri-
terio y votado en contra del proyec-
to de ley, pertenecen á los Estados 
del Oeste Central, adictos, hasta aho-
ra, al partido dopublicano. 
Xo son estados libre-cambistas, si-
no oportunistas. Lo que principal-
mente, producen es primeras materias, 
y lo que desean es comprar más bara-
to los artículos manufactyrados. si 
el partido republicano no les hace 
concesiones, podrán pasarse al parti-
do democrático, ó crear un tercer par-
tido, que no será numeroso, pero que 
al restarles fuerzas á los republica-
nos, les hará perder la próxima elec-
ción de Presidente. Esta perspectiva 
preocupa á los caciques republicanos 
y por supuesto, al Presidente Taft. 
(¡ue simpatiza con ese movimiento re-
formista. 
La conducta de los demócratas lo 
ha favorecido. Ha sido una conducta 
indecorosa, porque los demócratas , 
que presumen de libre-cambistas, han 
pedido protección para varios ramos 
de producción. Cada senador y cada 
representante demócrata, olvidando el 
programa do su partido, ha defendido 
su tiendecita; esto es, tal ó cual " i n -
terés especial" de sú Estado, l i a n he-
cho esto por falta de eoncieócia; pe-
ro lo que ha sido egoísmo, ha resulta-
do una habilidad involuntaria; pues 
el no presentarse unidos los demó-
cratas ha facilitado la desunión de 
los republicanos. No ha habido pug-
na entre dos partidos, cada cual con 
su tesis, sino entre unos y otros inte-
reses, prescindiendo de todo progra-
ma y de todo compromiso de partido. 
No se ha visto decencia más que en 
el Presidente Taft y en los senadores 
y representantes republicanos, "insur-
gentes" ó reformistas, quienes, siquie-
ra, han intentado obtener que su par-
tido cumpliese la promesa, hecha du-
rante la campaña electoral, de modi-
ficar los aranceles para abaratar los 
consumos. 
Si esto se ha conseguido, no se sa-
brá, á ciencia cierta, hasta que los 
nuevos aranceles hayan regido algún 
tiempo; pero todas las apariencias son 
que no se ha conseguido. Se han he-
cho muchas más rebajas que recar-
gos en los. derechos; pero ¿bas ta rán 
esas rebajas para que descienda con-
siderablemente el precio de las raer-
eancías? Mr. Payne, Presidente de la 
Cámara Baja y gran perito arancela-
rio, ha amontonado estadísticas para 
probar que las rebajas afectan á ar-
tículos que tienen un consumo anual 
por valor de cuatro millones de pe-
sos; pero /.por cuál de esos art ículos 
pagará menos el consumidor? Sobre 
este punto—que - es el importante— 
Mr. Payne, imitando al literato fran-
cés "observa de Conrart el silencio 
prudente." Se ha suprimido el dere-
cho sobre los cueros, para servir á los 
fabricantes que emplean esa primera 
materia, y no al consumidor; éste, co-
mo consecuencia de la reducción he-
cha en los derechos sobre el calzado 
v otros artículos de cuero, ¿pagará 
menos por los zapatos, los cinturo-
nes, los armeses, etc.? Eso está por 
vor; y otro tanto puede decirse acer-
ca de las rebajas en los derechos so-
bre los art ículos do metal. 
Lo que. sí. está á la vista, es que 
los art ículos de vestido costarán más 
caros. Hace años, cuando los demó-
cratas reformaron los aranceles, su-
primieron el derecho sobre la lana 
conde y lo rebajaron*sobre las ropas 
de lana. Los republicanos restablecie-
ron ambos derechos y los recargaron; 
{¡hora no se les ha tocado. A los de-
rechos sobre los géneros de algodón, 
sí, se les ha tocado; pero para aumen-
tarlos. Según el perito Mr. Payne, 
el recargo no es más que de un tres 
por ciento ad valorem; pero los im-
portadores, que saben de esto tanto 
como Mr. Páyne . aseguran que el re-
cargo va de un ocho á un cuarenta 
y siete. 
E l Presidente Taft. que si no es pe-
rito como el Honorable Sereno Payne. 
tiene aquel sexto sentido, de que ha-
blan en España y que consiste en 
"hacerse cargo." después de sancio-
nar la Ley do Tarifas, ha reconocido 
que. en ella "no se ha cumplido por 
completo lo prometido" por el parti-
do republicano, y ha dado á enten-
der que las cosas no quedarán largo 
tiempo como es tán ; pues ha decla-
rado que los informes que se recojan 
acerca de los efectos de los nuevos 
aranceles servirán ' 'de base para fu-
turas recomendaciones del Ejecutivo 
al Congreso." Bien se alcanza que 
han de ser recomendaciones en pro 
de rebajas; y como el Presidente ha-
rá en breve una excursión política 
por el Oeste, que, es donde, como lle-
vo dicho, tiene su asiento el reformis-
mo arancelario republicano, ella se ra-
tificará en esos buenos propósitos, que 
tanto contrar ían á los ultra-proteccio-
nistas. 
Cno de estos, Mr . Broussard, re-
presentante por Luisiana, ha hecho un 
descubrimiento (pie. sin duda, llama-
rá la atención en (Juba. Según este 
abogado celoso de los cañeros luisia-
neses. el gobierno de los Estados Cui-
dos t endrá que denunciar el tratado 
de reciprocidad con Cuba; porque si 
no lo hace, no podrá conceder á Ale-
mania. FVancia y otros países azuca-
reros, la tarifa mínima de la nueva 
ley. Así se lo ha manifestado Mr. 
Broussard, por carta, al Presidente 
Taft. 
Sabido es que el tratado con Cuba 
contiene una cláusula, por la cual se 
obligan los Estados Unidos á no reba-
jar los derechos sobre el azúcar por 
convenios internacionales, mientras 
duro aquel tratado. Y dice Mr. Brous-
sard: " E l Presidente, antes de apli-
car la tarifa mínima á un país extran-
jero, tiene que negociar con ese país 
un acuerdo, del cual resulta que allí 
no se t rata de una manera desventa-
josa los productos americanos. Ese 
acuerdo sería un convenio internacio-
nal, y, por lo tanto, violaría el tratado 
con Cuba." 
Me parece que no; porque á ese 
país no se le concederían rebajas— 
que es de lo que habla el tratado—en 
la tarifa general ó básica, sino que 
se le aplicaría, pura y sencillamente, 
os?, tarifa. Y. como de eso, no se que-
jar ía Cuba, que conservaría su ven-
taja de 20 por 100, ventaja que se ha 
querido garantizar por medio de esa 
cláusula del tratado, este no soría vio-
lado. 
A ninguna nación, excepto Cuba, se 
le puede dar más (pie una de estas 
dos cosas: ó la tarifa general ó la 
máxima, que es la general, con un re-
cargo de 25 por 100. Esta es la ley 
votada por el Congreso y sancionada 
por el Presidente. A Cuba se le puede 
dar. y se le está dando, una reduc-
ción de 20 por 100 sobre la tarifa ge-
neral ; éste el tratado. Ley y tratado 
son perfectamente compatibles. Xo lo 
serían si la tarifa máxima fuese la 
general: entonces en ésta se basaría 
la ventaja que tiene Cuba; y. si por 
algún convenio, se concediese rebaja 
en esa tarifa, el tratado sería violado. 
Cuba tiene asegurada su situación 
de privilegio, puesto que los Estados 
l'nidos no han de conceder á país al-
guno más que aquello que puedan con-
cederle: la tarifa general ó mínima. Y 
todos los demás países azucareros ten-
drán que contentarse con eso, como se 
contentan hoy. Y. también, t endrán 
que resignarse los azucareros de la. 
Luisiana ; porque ya se habrá visto lo 
que se trae Mr. Broussard: quiere que 
se acabe el tratado cubano-americano 
para que desaparezca la ventaja de 20 
por 100 en favor de Cuba, aposar de 
que n ingún perjuicio causa á la Lu i -
siana. que vende todo su azúcar. Pe.# 
ro estos proteccionistas son insacia-
bles, así los de las medias de algodón 
como los de la caña y la remolacha. 
X . Y. Z. 
J L A P R E N S A . 
—Pero ¿ y qué ? ¿ Xo se hace la fu-
sión ? ¿ Tenemos ó no tenemos la fu-
sión ? i Por qué no se efectúa la fu-
sión? ¿Es acaso tan mezquino el pa-
triotismo de los liberales que no pue-
den llegar á la fusión? 
Este era el pobre canticio de la 
prensa conservadora antes que la fu-
sión se presentara con caracteres segu-
ros: y ahora, que se presenta, el canti-
cio es el siguiente: 
—Conque la fusión ¿eh? ¡Buenos 
estarnas! Eso de la fusión no es más 
que un timo: es una f i l fa ; es lina bo-
l a . . . ¡La fusión á estas alturasI Y 
se hará, ya lo creo que se hará, mas 
como si no se hiciera: los señores que 
la harán serán el perro y el gato co-
miendo en un plato solo, y en cuanto 
llegue una tajada gorda, ríanse do la 
fusión. 
Total: que no se hace la fusión:—• 
luego los liberales no tienen vergüen-
za, ni patriotismo, ni nada.—Que se 
hace la fusión: luego las liberales no 
tienen vergüenza, ni patriotismo, n i 
nada. 
Y palo porque bogas y palo porque 
no bogas. 
.Así "se hace" la opasición. 
A estas horas, no hay quien ignore 
lo que aconteció en España con mo-
tivo de la guerra de Marruecos: á es-
tas horas no "hay quien ignore que las 
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U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prontOjtisando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de mil para los cabellos y U 
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AVISO A ÑÍTeSTROS LECTORES" 
Sabemos que la NEUROSINE PRUXIER. 
este reconstituyente por excelencia del siste-
ma nervioso, es el objeto de numerosas imi-' 
taciones y falsificaciones. No será esta la 
prueba del valor notable de este maravilloso 
medicamento? 
Nunca insistiremos demasiado para que 
nuestros lectores exijan la verdadera NEU-
ROSINE PRUNIER: evitarán de este modo 
muchos disgustos y estarán seguros de la 
taciones y falsificaciones. ¿No será esta la 
verdadera NEUROSINE PRUNIER Véndese 
en todas las buenas farmacias. 
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VFESION CASTBULANA 
tEíta novela publicada por la casa ^t to 
M 1* -e e"cuentra de venta •n la Moderna Poesía. Obispo m 
fC«a tinte) 
c a ^ ¡ t 0 u - q ^ bien estará con su era* 
to t ín Hlpollto no tiene pelo de ton-
^sin que esto os parezca que. . 
responde?"^ PUT en pie' sin 
B a t a ü W e?tro .^1el aP^ento de la 
deado d- fnd;nglendose al lecho ,uu ue cortinas. 
^ n ü n a ^ 1 3 ' 1 0 1 1 eStíba ^ ü m e n t e 
^ " p a l t t ^ ardía -
naUv"j;hÍ(l l ; i t !na? ' seParó las corti-
" a ^ d ^ i d a 0 61 rOStr0 de ^ ni-
* d a ? d T r nUieStraxS antigllas C0110-
^iada dnl mpl0; Nüemi' la P0bre r aa usurero Arabv. 
^ W h e l a d r K 1 " Cab"a ap0>'ada 
ataban n i ^ raZO: SUS Acciones 
* h ¿ <U SUS P ó m ^ o s dos man-
a' de eolor rojo subido. 
Tenía entreabierta la boca, que da-
ba paso á su respiración regular, aun-
que fatigosa, quizás por efecto de al-
gún ensueño melancólico; pero*, según 
la apariencia, sufría. 
Fstaba encantadora sobre aquel 
blanco lecho: sus largos cabellos, es-
parcidos sobre la almohada de muse-
lina, formaban una graciosa moldu-
ra á la singular belleza de su rostro. 
Había una delicadeza exquisita en 
sus facciones, que reflejaban vaga-
mente las de Sara. 
Trabajo costaba creer que bacía po-
co tiempo pesaba sobre aquella l in-
dá y frágil criatura el más horrible 
abandono. 
La ' ' c h i q u i t í n a " la contemplaba 
con entusiasmo, y juntaba las manos, 
como si. á pesar de la ruindad de su 
alma, articularan sus labios las pala-
bras de una oración. 
—¡ Ocultarla siempre, siempre ! . . . 
—murmuró:—¡ Oh ! . . . ; ¡ hay suplicios 
cuyo término no existe! 
^iad. Batailleur había seguido los 
pasos de la judía sofocando el ruido 
de los suyos, por no despertar á la 
nina. 
i Creo—balbuceó Sara, cuyo ros-
tro se entristeció de rrepente,—que se 
halla peor que anoche ! • Xo ha venido 
el doctor Saulnier? 
—Estoy esperándole—contestó ma-
dama Batailleur.—Xo os desesjn r ' is. 
señora : á la edad de la niña hay siem-
pre muchos recursos. Oh; cuando c l l i 
sepa que es hija de tan noble dama, 
revivirá llena de gracia en el mismo 
instante! 
—¿Y cuándo lo sabrá?—murmuró 
ruad, de Laurens inclinando la ca-
beza. 
—Señora—replicó la Bataillour,— 
"nuest ro" hombre cerará el ojo cuan-
do el Diablo menos lo piense, 
Sara cruzó los brazos sobre el pecho 
con un brusfo moviraionto. 
—¡Posa sobre mi cabeza una maldi-
ción!—dijo en voz ba j a :—¡nada sale 
á medida de mi deseo! En derredor 
mío se acumulan los peligros! ¡Hay 
una mano misteriosa que me contra-
ría sin'cesar! ¡Si se pudiera creer en 
Dics. 
Detúvose un momento. 
Se pasó la mano .por la acalorada 
frente para limpiar una gota de su-
dor. 
Después con t inuó : 
—<Juando os escribí para que tra-
jerais á la niña, pensé que todo esta-
ría concluido á vuestra llegada. M. d r 
Laurens se hallaba en una situación 
tal. que sus dos médicos me habían 
fonfe.sado la inminencia del peligro. 
¡Pero son tan ext rañas estas onfor-
medades! A l día siguiente se sentía 
I mejor que nuuca; ¡ quién sabe si todos 
•nosotros moriremos antes que é l ! 
—;¡Bah, bah. señora ! — exclamó 
Mad. Batailleur. 
Sara meneó la cabeza. 
— J a m á s había tenido presentimien-
tos—murmuró.—Recuerdo que me he 
burlado de todas esas cosas, de todos 
esos afectos extraños que la razón no 
puede explicar; pero hace una sema-
na, una senuina entera, que paso las 
noches atormentada. ¡Oh. tengo ex-
t rañas pensamientos! ¡Tengo miedo, 
mucho miedo !. . . 
—tJd poco de fiebre tal vez—inte-
rrumpió la tendera. 
—¿.Será ipor ventura eso que lla-
man remordimiento?—nrarmuró Sa-
ra, como hablando consigo misma. 
Mad. Batailleur ca l ló : habíanse 
agotado los consuelos que estaba en 
su mano dar. 
La " f a v o r i t a " guardó silencio por 
espacio de un minuto. 
Después se inclinó sobre el rostro 
de su hija dormida, y rozó con las la-
bios de aquella frente angelical. 
—Está abrasando su frente—mur-
muró .—¡Ha sufrido tanto! Si la per-
diese, sería la más desgraciada de las 
mujeres. ¡S í ; la más desgraciaba, por-
que me acusaría siempre d ' haber si-
do la causa de su muerte! 
—Señora—replicó 'Mad. Batailleur, 
—¿por qué os preocupa esa n iñer ía? 
La " c h i q u i í i n a " lanzó á la tendera 
de frivolidades una. mirada donde es-
taban reconcentradas sus terribles an-
gustias. 
—¡ Xo ! . . . ¡ X o . . . no ! . . . —balbu-
ceó:—j por qué me decís eso, vos que 
sabéis cuánto la amo? 
—Es que . . . 
—¿Queréis matarme? Pero no mori-
rá. ¡ Es tan niña ! ¡ Ah, comprendo aho-
ra cuán felices son esas .madres que 
sabéo ora r !—añadió pasando los de-
dos sobre los cabellos enmarañados de 
su hija:—].Tudit. J u d i t ! . . . ¡Mi teso-
ro, mi encanto, mi amor! . . . ¡Oh. 
cuánto placer tendría en despojarme 
del oro que poseo por conseguir para 
tí todo el vigor, toda la fuerza, toda 
la hermosura de la vklla! 
LTina débil sonrisa vagó por los en-
'treahiertos labios de Xoemi, 
—¡Oh, oh!; ¿lo ve i s ? . ; ,—exc lamó 
Mad. de Laurens, vuelta de pronto á 
la posesión entera de su felicidad:— 
¿.lo veis? ¡Se ha sonreído; se ha son-
reído mi h i ja ! ¡Diríaso que ha contes-
tado á mi plegaria! ¡Oh. cuán hermo-
sa será de aquí á un año! ¡Qué nec'as 
éramos al pensar en su muerte! ¡Mi-
rad! ¡ H a desaparecido eomplelamcn-
tc de su rostro angelical ese aire de 
horrible sufrimiento que nos causaba 
tanto miedo! 
En aquel momento llamaron á la 
puerta. 
—Debe de ser el médico—dijo la 
Batailleur. 
.Mad, de Laurens volvió á su habi-
tación, 
A los ojos del doctor Saulnier, na-
da tenía que hacer cerca de Xot mi : 
ésta era hija de la tendera del Tem-
ple, 
Sin embargo, ¡cuánto no hubiera 
dado por escuchar las palabras que 
iban á pronunciarse á la cabecera del 
lecho en que reposaba Judit | 
Sara cerró la puerta de su habita-
ción y permaneció junto á ella, in<¡ii -
riendo con la vista y el oído por el ojo 
de la llave. 
En t ró el doctor Saulnier. y fué á 
sentarse junto al lecho de la enferma. 
Sara le vió coger la luz y mirar 
atentamente el rostro de afjuélla, des-
pués de haberle tomado el pulso por 
espacio de uu minuto. 
En seguida vió que movía la cabe-
za, á tiempo que sus labios pronuncia-
ban ciertas palabras que no podían 
llegar á sus oídos, 
Sara creyó haber adivinado aque-
llas palabras. 
( C o n i i n u a r á l . 
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noticias francesas que las afrencias re-
mitían eran producto de la imaginación 
calenturienta de ciertos desocupados 
que querían entretenerse en explotar 
la información: pues bien: aun á estas 
horas viene L a D i s c u s i ó n con este par-
te, fechado en ' ' Pa r í s de Francia : ' ' 
' " L a guerra contra los kabilcíios tel 
K i f f es en España absolutamente im-
popular. En todas las poblaciones his-
panas de donde salen tropas con desti-
no á Melilla. promuévensc tumultua-
rias manifestaciones de protesta... 
Rabo L a D i s c u s i ó n que esto no es 
cierto, que esto es una falsedad, pero 
no le importa nada: precisamente su 
mérito consiste en decir las cosas al 
revés de como son. con una ligereza 
"encantadora." y como se la conoce, 
ya no hace daño ninguno. 
A lo más, hace.. .gracia, mucha gra-
cia. 
Es como la carabina de un Ambro-
sio celebérrimo. 
Y dice hoy la carabina: 
" . . . h a y algunos periódicos ameri-
canos, que al formular conclusiones 
hacen afirmaciones que si llegan á for-
mar opinión en los Estados Unidos, po-
dr ían ser muy peligrosos para nuestro' 
país. 
ESÍIS afirmaciones, unas veces con-
signa das en los títulos, otras en el co-
mentario y siempre con motivo i e las 
ánformaciones antes referidas, son las 
de que "los cubanos son incapaces pa-
ra el gobierno propio." la de que Cu-
.ba es "ma l p a í s . " la de que el caso 
"no tiene remedio": véase todo lo que 
está pasando allí, exclaman, 
Y esto sí que es injusto, por la sen-
cilla razón de que todo lo que aquí es-
¡tá pasando es producto directo, nece-
sario y fatal de lo que los E s t a d o s 
V n i d o s h i c i e r o n . " 
Y todavía en su edición del martes 
cantaba L a D i s c u s i ó n " l a serena im-
parcialidad" con que veían los ameri-
canos nuestras cosas. 
| Peor que la carabina... ! 
Pero L a D i s c u s i ó n no se detiene á 
reparar en pelillos: el caso es que lo 
que dice se amolde á sus intenciones: 
ayer era preciso ponderar la s erena 
i m p a r c i a l i d / i d de la prensa americana 
porque esa i m p a r c i a l i d a d le convenía 
al colega, y hoy hay que llamarla i n -
j u s t a , porque llamándola injusta se 
puede enderezar contra el gobierno 
una buena acometida. 
L a N o t a concluye así : 
" E n ese terreno creemos muy fácil 
]a inteligencia entre Mr. Taft y la par-
ite sana, honesta y seria de la pobla-
ción cubana (que es la mayoría del 
p a í s ) . " 
E s e terren-o es el de acabar con la 
situación reinante; es el de echar del 
poder al partido liberal, para entre-
garlo á la parte sana, honesta y seria 
de la población cubana, que es la ma-
yoría del país. 
La solución tiepe dos dificultades 
para L a D i s c u s i ó n : —Si la parle 
sana, honesta y seria de la población 
cubana es la mayoría, del país, el po-
der no pasará á los conservadores, 
que no son n i con mucho—¡ ni con mu-
cho !—la mayoría del país. 
Y si llegaran á serlo, el poder no 
iría á sus manos porque no son ni con 
mucho—¡ni con mucho!—la parte sa-
na, honesta y seria que los americanos 
buscarían. Una vez que cogieron la 
sartén, se rieron de toda s a n i d a d , y de 
toda honestidad y de. toda seriedad.. . 
Aun el mundo lo recuerda con es-
panto. 
Volvamos á la f u s i ó n . — E l C o m e r c i o 
parla as í : 
j " . . . la fusión ha sido una necesidad 
para los liberales, para fortalecer su 
;acción en el gobierno, para consolidar 
sus ideales y para evitar los riesgos á 
íque — separados—exponían al p a í s . " 
Y E l M u n d o añade á todo esto: 
"Creemos que los liberales han rea-
nudado la marcha hacía la fusión; pe-
ro aun queda mucho que hacer y es 
precisamente eso que queda lo más 
expuesto á nuevos rozamientos, porque 
ahora entra el liberalismo en un perío-
do electoral del que habrán de salir 
elegidas las asambleas primarias y su-
'periores. Para que el pasado no in-
fluya con sus sinsabores en el presen-
i l : para que la contienda íntima de la 
familia liberal no apasione exagera-
damente y con las pasiones sobreven-
ga la alta fiebre de una rivalidad his-
tórica, habrá que preparar previa-
mento al cuerpo electoral, no en el sen-
tido de popularizar el proyecto de fu-
sión, sino sembrando en la conciencia 
popular la simiente de la concordia ya 
que la unidad de los liberales sola-
mente puede producirla de modo esta-
ble el olvido de lo pasado y el propó-
sito sentido y resuelto de reanudar los 
lazos que fueron cortados después de 
la revolución de Agosto." 
Y esto, que pudiera creerse dificilí-
simo, quizás sea lo más fácil: porque 
el pueblo—el pueblo sano—no se de-
ja dominar por ciertas concupiscen-
cias y excesos del amor propio—de que 
trataba L a L u c h a — y quiere unión y 
concordia, y tiene civismo y ama. Ha-
blase de resquemores estos días : noso-
tros solo pedimos que la fusión se efec-
túe porque el pueblo irá á ella cordial-
mente, y mañana no habrá quieu ave-
rigüe dónde están los soldados de Fu-
lano y dónde los de Zutano. 
^ Y basta con la fusión para que se 
arregle todo? Habla L a . U n i ó n E s p a -
ñ o l a : 
" E l problema de a h o r a no se resuel-
ve con llegar á la unión de los elemen-
tos liberales. 
Si eso se hubiera hecho desde el 
principio, como la prudencia y el ins-
tinto de conservación aconsejaban, y 
al hacerlo se hubiese procedido con pa-
triotismo, con desinterés, con buena fé, 
mucho se hubiera ganado. 
Hoy no basta eso. Ya la opinión, 
favorable entonces, se muestra recelo-
sa, desconfiada. 
Ya nadie cree en la fusión," 
¡Hombre, no! Tanto como no creer 
en ella nadie, es excesivo. 
Y añade el colega: 
Y después: 
"Una transformación debe operar-
se. 
Cambien los gobernantes de procedi-
mientos, y recuerden todos que la Re-
pública necesita en estos instantes de 
patriotismo y de rectitud, de cordura 
y de sensatez." 
En estos instantes y en todos los 
instantes. 
Zayas escribe á L a L u c h a : 
" E n el número de ayer de su acre-
ditado diario ha visto la luz un artícu-
lo titulado " L a Verdad," y en el mis-
mo se asegura que en los primeros 
acuerdos tomados por la Comisión Or-
ganizadora del Partido Liberal, se no-
tan "algunos recelos y cierta descon-
fianza entre una y otra ramas del l i -
beralismo." 
No me ocuparía de rectificar esta 
apreciación del articulista, si no aña-
diese la idea de ser posible que tal re-
celo y desconfianza "entiendan que 
son necesarios los J e f e s de una y otra 
Agrupación ." Esta opinión que me 
afecta personalmente, si deseo rectifi-
carla. 
Xo es pasible que se supongan rece-
lo ni desconfianza en mí, desde el mo-
mento que acepté, é indiqué á mis ami-
gos que aceptaran, que el doctor En-
sebio Hernández, personalidad presti-
giosa de la rama Histórica, presidiera 
un Comité de Arbi t raje; acepté igual-
mente que ese Comité tuviese mayo-
ría procedente de la referida agrupa-
ción; acepté la proposición del doctor 
Castellanos de considerar incompati-
ble el cargo de miembro de la Comi-
sión Organizadora con el de árbitro, 
con lo cual quedaba yo fuera de esa 
Comisión de Arbitramento. ¿Dónde 
está el recelo y dónde líi desconfianza 
por parte mía? Tan no existen que 
solemnemente declaro que si la moción 
presentada hubiese consistido en crear 
ese Comité de Arbitraje con cinco 
miembros, y la condición exprasa de 
que habrían de ser históricos, también 
la acepto, porque desgraciadamente es-
toy muy penetrado de la situación crí-
tica que atravesamos, y no habría de 
detenerme en la vía que considero sal-
vadora para la patria por cuestiones 
que en definitiva carecen de toda im-
portancia. 
Por lo demás, yo había convenido 
con el ilustre general José Miguel Gó-
mez, un Comité de Arbitraje distinto 
del que fué propuesto; pero como la 
proposición estaba suscrita por sus 
mejores amigos, la acepté sin titubear, 
por lógica presunción de que estaría 
hecha con su consentimiento, ó ten-
dría asegurado su asentimiento. 
Y una de dos: ó L a L u p i t a sabe mu-
cho, pero mucho, ó no está tan entera-
da como nosotros creímos. La disyun-
tiva huele á perogrullada, pero disyun-
tiva es. . . 
Aplaudimos la dignísima actitud del 
Vicepresidente de la República. 
E n l a e n t e r m o d a e l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n i f u n a c o m o l a 
de L A T K O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Necio concepto 
Hay en nuestro país, entro la in-
mensw mayoría de nuestras clases po-
pulares, una falsa noción de lo que es 
Gobierno; priva una rara teoría acer-
ca de la corrección del servidor del Es-
tado ; se quiere hacer del ciudadano, 
ó un servil, que calle ó aplauda siem-
pre al que manda, ó un m á r t i r que se 
sacrifique y pierda el .pan, antes de 
censurar un acto público dañoso á su 
•nación, 
"Fulano está incapacitado para ha-
blar, porque vive del Gobierno," di-
cen 'los necios. Mentira: Fulano vive 
del país á quien sirve: y Fulano ayu-
da á vivir , como productor y consu-
midor que es. á los altos personajos 
del Gobierno: Fulano es Gobierno 
también. 
Los únicos incapacitados para k 
censura son los que viven sobre el 
pa ís ; los que no trabajan, ni piensan, 
n i tienen rentas, ni hacen opinión, n i 
siembran ideas, ni cooperan al orden 
social. Los que roban para comer y 
vestir, de lo que otros han trabajado. 
Los que matan, desequilibrando ho-
gares tranquilos. Los que destruyen 
honras, necesarias al prestigio colec-
tivo, y laboran contra las 'institucio-
nes indispensables á la prosperidad 
nacional. Los demás, no. 
El Gobierno no es una individuali-
dad que mantiene de su bolsiLlo al em-
pleado público. E l Gobierno no es una 
personalidad privada, contra quien 
no podrían alzarse sus servidores sin 
traición. El Gobierno es una entidiad 
nacional, á cuya formación contribuí-
mos todos. Lo que él paga, á sus arcas 
lo llevamos previamente los ciudada-
nos. Esas aduanas no son de José Mi -
guel y Zayas. ni ayer i^ran de Palma y 
Magoon: son de Cuba. Se llenan con 
lo que se recarga á los artículos nece-
sarios á la vida, que todos los habitan-
tes gastamos, en mayor ó menor pro-
porción. De haber gradación en los 
derechos, quien crea hogar, hace fa-
milia, y sostiene durante largos años 
una pequeña tr ibu, tendría más. que 
el que vive célibe, desatendiendo á sus 
deudos, consumiendo exiguamente y 
no produciendo cosa apreciable. 
Verdad que la política ha adultera-
do el sano principio, atribuyendo á un 
partido la facultad de repartir los car-
gos públicos y acordar cesantías de 
aptos y de necesitados. Pero el perso-
naje que me ¡arroja á la calle, abusan-
do, posponiendo á su capricho con-
sideraciones de equidad y patria, no 
es eterno en el puesto. Allí le llevamos 
con nuestros votos los ciudadanos; de, 
allí le arrojaremos mañana, cuando 
sus injusticias nos fatiguen ó sus tor-
pezas nos violenten. 
En los manjares que é l come ahora, 
una partí1 de mi sueldo va envuelta: 
se la cobró el comereiante, se la recar-
gó el industrial, luego de haberla pa-
gado en la Aduana y en el Ayunta-
miento. Pero en mi cena humilde, en 
la alpargata que cubre los piés de mi 
hijo, y en ] a droga que recetó el mé-
dico á mi esposa, otro recargo hicie-
ron Ayuntamiento y Aduana, para pa-
go del sueldo del Presidente y de las 
asignaciones á los senadores. Luego yo 
•tengo incuestionable derecho á exigir 
al uno que administre honradamente 
y á los otros que legislen con acierto 
y previsión. Los magnates caen ; los 
partidos se desorganizan, los hombres 
mueren. Cambian las formas de gobier-
no, raúdanse los ideales, se renuevan 
los procedimientos, y las organizacio-
nes sociales son sustituidas. Pero el 
hogar queda, y la familia, y la patria, 
y la humanidad. E l ciudadano perdu-
ra, la colectividad permanece; la na-
ción subsiste, bajo esta ó aquella for-
ma. Y so pena de volver á los tiempos 
primitivos y hacer la vida de las ca-
vernas y del desierto, no hay otro me-
dio de sostener Gobiernos y conservar 
Patr ia^ que designando administra-
dores de la riqueza común, legislado-
res del común derecho y guardianes 
de la honra común. Y como estas ele-
gidos no han de v iv i r del aire, oro co-
bran por sus servicios, y ese oro lo 
aportamos todos, gubernamentales y 
oposicionistas, ricos y pobres, nati-
vos y extranjeros domiciliados. 
O eso es lógica y realidad, ó no se 
me alcanza una palabra de ello. Y 
pues esto es así. la masa imbécil ye-
rra cuando pretende que el servidor 
•leal de su país, que cobra porque tra-
baja, y trabaja porque sabe y sirve, ó 
se construya en alabardero servil de 
triunfadores ineptos, cambiando de 
adulaciones á cada período electoral, 
ó se anule, y lance al hambre á sus hi-
jos, porque sólo vivan y ehnpen, de lo 
que es suyo tamhién. de lo que es de 
•Cuba, fanáticos y sin pudor, eiegos 
sortarios ó t ránsfugas fáciles, total-
monte incapacitados para las funcio-
nes de gobierno y para el desenvol-
vimiento de las instituciones naciona-
les. 
Rectificar ese falaz concepto del de-
ber político y de las facultades cívi-
cas, es buena labor de educación. 
Argumentación falaz 
Un poco tarde ya, cierto lector de 
San José de los Ramos me pide co-
mento de una hoja impresa, firmada 
por el señor F. Díaz, de Matanzas, 
pastor protestante ó abogado del l i -
bre pensamiento él. no apoyando, cen-
sifrando la iniciativa tomada por el 
Obis.po de la Habana contra la prosti-
íuc:ón del arte escénico y la corrup-
ción de los sentimientos populaires; ac-
t i tud que no me parece la más propia 
de quien aspira á mostrar las deficien-
cias y los errores de la Iglesia católi-
ca: á f|uieu se puede culpar cuando 
sus ministros hagan mal, pero á quien 
se debe enaltecer cuando sus apósto-
les hagan bien. 
Combatir á Monseñor Estrada por-
que no deroga el dogma del celibato 
eclesiástico, pasándose por encima de 
Papas y Concilios, es tonta argumen-
tación. ¿Acaso los Pastores protestan-
tes tienen autoridad para alterar los 
estatutos de sus Congregaciones y las 
práct icas de sus ritos? ¿Y porque ha-
yan de someterse á acuerdos que son 
ley. dejan de contrihuir á la morali-
zación de sus creyentes? 
Y así todos los sofismas de la hoji-
ta matancera. Que cuando hay fiestas 
religiosas en los pueblos, la especula-
ción las aprovecha para autorizar 
juegos y vicios, como si fueran los cu-
ras los amos de los pueblos, ó llevaran 
al cepillo los alcaldes y la policía, lo 
que producen permisos y sohornos; 
que si se cobra por matrimonios y 
bautizos; que si hay concubinatos en 
gran escala, como si no los hubiera 
allí donde el catolicismo tiene poca 
fuerza, allí donde otras religiones pr i -
van. Xo sé de qué viven en los países 
donde el Estado no subvenciona nin-
gún culto, las distintas congregacio-
nes; no sé para qué están los cepillos 
en todos los templos de los Estados 
Unidos. Y si hay sectas que no cobran 
nada por ciertas ceremonias, es lo 
cierto que de la dádiva de sus creyen-
tes viven sus manifestaciones ritualis-
tas. ¿Se exige á nadie que se bautice, 
case ó confiese? Luego el que lo hace, 
y paga derechos, voluntariamente ayu-
da á su culto, como el 'bautista ó el 
metodista paga una cuota mensual ó 
hace donaciones para la propaganda. 
Cuestión de forma; el hecho idéntico. 
Así no se hace opinión serena acer-
ca de asunto de tal trascendencia; con 
esas armas no se tr iunfa en el ánimo 
do la gente que discierne. Y. sobre to-
do: aunque hubiera mucha razón para 
la censura ahí, la actitud del Obispo 
sería plausible allí. 
JOAOUIN N . A K A M B U R U . 
sión solemne y alguna conferencia, á 
serán as c uah 
La Habana y Altamira 
Ya dieron principio las reuniones y 
trabajos preliminares para recibir y 
agasajar en la Habana como él me-
rece y la Madre E s p a ñ a es acreedora, 
al ilustre catedrát ico de la Universi-
dad de Oviedo, don Rafael Altamira, 
que es tá recorriendo las grandes 
ciudades de América y l legará á esta 
isla en el mes de Diciembre próximo. 
El insigne profesor é historiador, 
viene precedido de fama universal, 
trae la representación de España, de 
la España científica y artística, y es 
muy conocido y amigo del eximio ca-
tedrát ico de Lingüís t ica de nuestra 
Universidad, doctor Juan M. Dihigo, 
que concurrió en repiesentación de 
Cuba el año úl t imo á las fiestas del 
tercer centenario de la Universidad 
ovetense, y pudo apreciar de " v i s u " 
el gran valimiento intelectual y mo-
ral de nuestro futuro huésped, sus 
excepcionales dotes pedagógicas y 
sus muchos prestigios entre la inte-
lectualidad española, así como tam-
bién el amor y gran interés que tiene 
por la salud y buena educación de la 
niñez, siendo á este respecto todo el 
profesorado de la Universidad de 
Oviedo, con su Rector el ilustre Ca-
nella á la cabeza, el modelo más com-
pfleto y acabado de altruismo en Es-
paña y acaso en Europa, pues k sus 
iniciativas, labor extraordinaria y 
desvelos se debe que todos los Ayun-
tamientos del Distri to universitario 
y clases pudientes sufraguen los gas-
tos de numerosas colonias escolares, 
v alcance la extensión universitaria á 
todos los pueblos importantes y cen-
tros industriales de Asturias. 
La Universidad de la Habana qu5 
cuenta con un cuadro de profesores 
muy doctos y competentes en el ramo 
especial que cultiva cada uno, q a e 
encierra tesoros y aparatos de cien-
cia experimental de mucho mérito 
que acaso ninguna otra de América 
tenga, debidos en gran parte al celo 
y entusiasmo del doctor Dihigo, que 
aprovechó su estancia en la Penínsu-
la para i r á Par í s á estudiar y cono-
cer los últ imos y comprarlos _ con la 
autorización debidln. recibirá re-
giamente al más ilustre historia-
dor de la España nueva, de la Es-
paña que renace á la vida de las ar-
tes y ciencias modernas, volviendo 
por sus fueros de nación productora 
y civilizadora, y le dedicará una sc-
invitadas, sin duda 
alguna, las autoridades superiores, 
representantes de 1 as naciones 
tranjeras y presidentes de las socie-
dades de instrucción, científicas y 
art ís t icas. 
' Por su parte, la Academia de 
Ciencias ha rá con pequeña variacim 
lo mismo que haga la Universidad y 
algo muy parecido también, el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza ; y el 
Consejo Escolar, que con tanto celo 
y entusiasmo preside el doctor D i -
higo y viene perteneciendo á él des-
dé hace diez años, obrará muy pa-
triótica y acertadamente, celebran-
do en honor del insigne festejado 
una fiesta infant i l en uno de nues-
tros teatros, para que al señor Alta-
misa n0 le fa^e en su cartei'a 7 £l ' 
gante cerebro, películas y muestras 
de nuestra labor pedagógica, educa-
ción é instrucción y psicología na-
cional en todos los grados de ense-
ñanza y edades de nuestra juventud 
y pubertad. 
Las sociedades españolas darán 
en el teatro Nacional una gran vela-
da de etiqueta en honor del insigne 
catedrát ico, donde podrá éste ver 
reunido todo lo más selecto de la so-
ciedad habanera. Por separado, 
honra rá el ilustre conferencista con 
su presencia y palabra al Casino Es-
pañol y los tres grandes Centros Re-
gionales y otras Sociedades á que 
será invitado-, y en su obsequio han 
de celebrarse varias fiestas y excur-
siones, muy especialmente las que 
preparen los naturales de Oviedo y 
de toda Asturias, tan entusiastas to-
dos ellos por los hombres y cosas que 
son honra de la Madre España y del 
Principado de la Corona. 
Don Rafael Altamira, como hom-
bre intelectual y pedagogo ilustre, es 
asturiano, mejor dicho, ovetense, por-
que en la Universidad de Oviedo ad-
quirió como profesor é historiador la 
justa fama de que goza en Europa y 
América. Como nativo, es de Valen-
cia, pero como Valencia y Asturias y 
todas las demás reíriones de España 
constituven la nacionalidad española, 
don Rafael resulta ser una srloria n.i-
cional. una gloria de toda España, y 
esforzando un poco el razonamiento, 
una gloria de todas las naciones que 
hablan español, y por todo lo que es 
y vale merece el recibimiento de un 
príncipe. 
M . Gómez Cordido. 
pero uno ó dos días después eambij 
de opinión y mandó matar á tod 
Aun más horrible fué la os. earnicer 
am». que hizo un sultán de Turquía U 
do también por extraña casualidad 
Mahamud. con gu guardia de genj' 
zaros. á los cuales debía el trono. V* 
obstante esto los tenía gran miedo y 
decidió suprimirlos, y para conseguid 
lo procuró excitar un motín entr^ 
ellos, y entonces, de acuerdo con un 
plan preconcebido, el sultán des^l?. 
gó la sagrada bandera verde del ' lq. 
lam y lanzó á las tropas regulares 
contra los guardias, cayendo In menos 
veinte mi l bajo la lluvia de ruc 
tralla. 
Pero todavía fué más espantosa la 
matanza que siguió á la destrucción 
de la guardia privada de Gengis Ka:i 
realizada por los habitantes de Xishai 
pur. El invasor t á r t a ro se vengó dê  
vastando la región y pasando á cu. 
chillo á 1.747.000 seres humanos. 
E L M A l S o l Ñ D Ü S T f i l A L 
Ayer tarde, y á presencia de gran 
número de personas, se veriík-ó la 
prueba de toda la maquinaria del Ma-
tadero Industrial, la cual funcioné 
con precisión acabada, siendo movida 
por la corriente eléctrica de la Com-
pañía de la Habana. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos 
La inauguración oficial del nuevo 
matadero tendrá efecto el día prime-
ro del mes entrante. 
P O R E S P A Ñ A 
SuscripeiAu nbiertn entre Ion aocio* del Cen-
tro Axtnrlano, por acuerdo de KU Junta 
Geuernl de '2» de Julio ültlmo, fi fnvor de 




Telegramas á céntimo la palabra 
E l gobierno francés ha adoptado 
el sistema de cobrar un céntimo por 
palabra, por los telegramas expedi-
dos durante la noche. Esta tasa se 
aplica á los despachos que contienen 
cincuenta palabras, por lo menos, y 
de este modo se espera que los apa-
ratos funcionen de noche tantas ho-
ras como de día. 
La idea es úti l ísima para el co-
mercio, porque cualquiera puede en-
viar por telégrafo una eomunicacum 
de la extensión de una carta ordina-
ria, con poco más gasto que por co-
rreo, pero con la seguridad de que el 
despacho será entregado á su destina-
tario por la mañana temprano. 
Conquistando voluntades 
Entre los regalos que el general 
Palitzine ha enviado al Regente de 
iChina, con ocasión de los funerales 
del Emperador Kuang-Su, figura una 
remesa de juguetes, que manda el 
tierno heredero del trono de Rusia al 
tierno Hi jo "del Cielo. 
E l imperial niño Pu-Yi y su corte 
están maravillados. Uno de los ju -
guetes es un ferrocarril, cuyos rails 
tienen una versta de longitud, y que 
marcha por medio del vapor. No hav 
detalle ferroviario que falte y que no 
esté llevado á la perfección. 
Los restantes juguetes, animales 
parlantes y objetos curiosos, no son 
menos admirables. 
Pronto empieza el Czarewitch ú 
conquistarse al Emperador de la 
China! 
Guardias reales que se rinden 
Cuando el Palacio Yi ld iz se r indió 
á los jóvenes turcos, la guardia alba-
nesa del sul tán cedió el campo con 
mucha más facilidad que en ocasiones 
semejantes lo cedieron otras guar-
dias de otros déspotas. 
Había allí cinco mil hombres, y 
sólo murieron luchando poco más de 
quinientos, mientras que cuatro mi l 
se rindieron á discreción. 
Compárese esto con lo que'hizo en 
Versalles la guardia suiza de Luís 
X V I , durante la primera revolución 
francesa. También eran cinco mil 
hombres, pero ninguno se rindió 
cuando la mult i tud de revoluciona-
rios armados y sedientos de sangre, 
asaltó el palacio. Cuando Mahamud, 
el invasor afgano, se hizo dueño de 
Ispahan. la guardia del chá. compues-
ta de 3.000 hombres, desertó y se p--i-
só al conquistador, el cual los acogió. 
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Km i lio Echevarría y Brm. 
Francisco Echavarría y bra. 
Pablo Echavarría y Sra. . 
Suman. -
ico-o" 
$21. 10 2«4 
H 
la 
Los Sres. Echevarría ^J1*" p S » * ^ cantidad mensual de setenta v 
ta nueva orden 
N O A B A N D O N E -
S U S O C U P A C I O N E S 
^ f p A m u c l i o s es u n g r a n t r a s t o r -
K t o n o e l t o m a r p u r g a n t e s f u e r t e s , ^ 
^ que a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m -
^ p i d e a t e n d e r á s u e m p l e o , ó sus ^ 
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D E L A Q U E R R A 
Telegramas oficiales del general Ma-
rina. 
táelilla 25. 
Gobernador mili tar á Ministro U 
la Guerra. 
Se efectuó la marcha de un convoy 
hasta la segunda caseta y mientras 
tanto se cañonearon los barracones 
enemigos. 
En esta operación tomaron parte 
•barcos de guerra. 
He sabido que en el combate del 
día 23 del actual el cabo Pedro Cal-
vo, de Estella, dio muerte por su ma-
ne á un moro que remataba uu heri-
do nuestro, con su propia gumia, que 
arrebató al moro y qu€ ha entregado 
en este gobierno, así como el fusil de 
dicho moro. 
.Recomiendo á V . E. distinguido 
comportamiento de este cabo. 
No hay más novedad en la plaza 
y posiciones ocupadas.—Marina. 
Melilla 26, á las 7.30 noche, 
(Urgentísimo) 
Gobernador militar á Ministro de 
la Guerra. 
Por el continuo movimiento he de-
jado de comunicar detalles de las tres 
fosee do las operaciones en que puede 
dividirse el cómbate del. día 23. 
En la primera, la columna del co-
ronel Cabrera salió á media noche del 
Hipódromo con seis compañías y una 
sección de montaña, para auxiliar Si-
di Musa y caseta número 2, presu-
miendo ataque. 
Llega madrugada á Sidi Musa, 
arremte contra los atacantes y los 
rechaza, rayendo muerto con gloria, 
al frente de sus tropas, así como don 
Fernando Cuevas., de Africa, y 'dos 
oficiales del regimiento Melisa y 13 
heridos ríe tropa. 
Segunda fase.—Al salir del hipó-
dromo el eoronel Cabrera, envió en 
apoyo de éste al teniente coronel 
Aizpnni con la brigada disciplinaria, 
dos compañías de Africa y una sec-
ción de montaña, para ponerse en con-
•tacto al amanecer con el coronel Ca-
brera, caso de hallarse en las inme-
diaciones. Roto el fuego con nume-
rosos grupos en las proximidades de 
límites y formalirándosé la acción, 
envié al general Real con dos compn- j 
nías de Estella y una batería, monta-] 
da para que reforzara y me informara 
de las ocurrencias mientras yo espe-
raba en el muelle el desembarco de 
los batallones de Figueras y Barbas-
Tnformado de que el fuego se sos-
tenía tenazmente, tan pronto como 
desembarcó Figueras me fui con dos 
compañiV^'. y su teniente coronel ni 
lugar de la acción, tomando el mando 
á las nueve de la mañana. 
Desplegué una compañía de Figue-
ras, que dirigió el teniente coronel, y 
poco más hubo que hacer, pues las 
disposiciones tomadas por el general 
Del Roal np r elian ser más acertadas. 
Tercera fase. No conviniendo 
avanvar más, pues se habían domina-
do las primeras estribaciones del Gu-
rugú, y pasar á las siguientes hubie-
ra obligado á ocupar un frente exce-
sivo, me sostuve en las posiciones eon-
ouistadas durante el día. replegán-
dose las fuerzas antes del obscurecer 
á la posición del lavadero, en las ia-
nediaciones de la posada del Cabo 
Moreno. 
El repliegue se hizo con verdadera 
precisión, escalonando las fuerzas 
pata contener al enemigo, caso de in-
tentar ataque: el fuego de la artille-
ría, bien dirigido, bastó á contenerle, 
y sólo en la extrema izquierda, á Ca-
vor de unas chumberas, acosó á la 
compañía de Figueras. la cual, en 
reacción ofensiva, hizo huir al grupo, 
que era muy numeroso, haciéndole 
catorce muertos, como se vió en el 
reconocimiento verificado al día si-
guiente. Allí encontró muerte glo-
r'"sa el señor Ibáñez Marín, al frente 
de sus cazadores, -que quiso en la pri-
mera jornada que con ellos realizaba 
ocupar el sitio de mayor peligro. 
Las bajas en las tres fases son las 
telegrafiadas k V. E., aproximándose 
& trescientas entre muertos y heridos, 
habiendo todas las tropas cumplido 
bien con su deber. 
Las del enemigo han debido ser 
rouy numerosas, haciendo rebasar 
los muertos de cien, las noticias que 
Ksto confió á los cabileños. que 
avanzaron en dirección del Hipódro-
mo y del zoco, haciendo nuestras po-
siciones avanzadas algunos disparos, 
ú los que respondían los moros, dando 
con ello lugar á que la línea de tira-
dores hiciera ráp idas descargas y fue-
ran rechazados. 
Las piezas de ar t i l ler ía siguieron 
con disparos sueltos bombareando los 
barrancos del Gurugú. 
A l amanecer los moros volvieron á 
tirotear las posiciones de Sidi Musa, 
aunque sin confiarse tanto como otras 
veces y procurando parapetarse, apro-
\ echando más que nunca los acciden-
tes naturales del terreno. 
Unicamente un grupo bastante nu-
meroso, en el que figuraban varios j i -
netes, se presento á la descubierta. E l 
teniente coronel Baños destacó enton-
ces dos compañías, que á descargas 
cerradas hiceron retroceder al enemi-
go. 
En esta descubierta tuvimos un ca-
pi tán y cinco soldados heridos. 
Los moros intentaron luego correr-
se hacia la derecha, pero tampoco pu-
dieron conseguir su objeto por impe-
dírselo las tropas acampadas en Ca-
brerizas, 
Ccnsideraciones sobre el combate.— 
Las bajas.de los moros.—Kábila des-
hecha. 
Meli l la 25. 
Toda la población acudió esta ma-
ñana á enterarse del resultado del 
ataque de anoche, sabiéndose que no 
han hecho los moros otra cosa que fa-
dáveres el cráneo destrozado á cula-
tazos, efecto de la terrible lucha que 
allí se entabló cuerpo á cuerpo con 
ias fuerzas del malogrado coronel A l -
A'arez Cabrera. 
Los confidentes de la kábila de Ma-
zuza han confirmado que ayer ^ente-
rraron junto al cauce del Zeluán 83 
muertos, y que por la parte de Le-
vante del Atalayón, cerca de Mar Chi-
ca, hay 40 muertos sin enterrar. 
Otros confidentes de Beni-Sicar que 
también han podido recorrer el cam-
po, confirman que los muertos de Be-
ni-Said, de Beni-Buifrur y de Bocoya, 
pasan de 300 solamente los recogidos 
por los suyos, los cuales dicen que el 
número de muertos dejados en el cam-
po y en sitio adonde no llegan nues-
tros reconocimientos, es mucho mayor. 
En el combate tomaron parte mu-
chos kabileños de Beni-Suasen. Itega-
doo anteayer mismo y conducidos por 
un célebre santón de E l Arbaa, ase-
gurando los confidentes que son los 
qtte han tenido más bajas. 
A últ ima hora se asegura también 
que nuestra arti l lería ha producido 
enormes destrozos en una harca que 
estaba dispuesta á atacarnos en sus 
posiciones del Gurugú y que fué di-
suelta por el fuego certero de una ba-
tería emplazada en las avanzadas de 
Yebel-Sidi-IIamet. 
Lo que es indudable, y esto lo po-
demos comprobar todos desde, la pla-
m , es que constantemente, desde que 
el día amanece hasta que el sol se po-
ne, se ven enormes bandadas de pá-
jaros carnívoros cernidos sobre los ba-
rrancos, y en cuanto caen las sombras, 
con este régimen, sino que le lleva-
ron á cometer excesos impropios de 
su gravísimo estado de salud. 
El día 9, cuando los moros realiza-
ron su primera agresión, el coronel 
Arespacochaga se encontraba en el le-
cho. En cuanto tuvo noticia de lo 
que ocurría, se tiró de la cama, vistió 
el uniforme, pidió el caballo y se di-
rigió al lugar del combate, 
A part ir de aquel día, su actividad 
no tuvo sosiego. Una por una ha re-
corrido todas las posiciones para ins-
peccionar y tener perfectamente ase-' 
gurado el funcionamiento de las ba-
terías, Y de acuerdo con las instruc-
ciones del comandante general de la 
plaza y campo, se multiplicó en todo 
momento para contribuir, en cuanto 
de él dependiese—que era mucho—á 
los: mejores resultados de las operacio-
nes emprendidas. 
Esta actividad y la serie continua 
de emociones sufridas al ver caer uno 
tras otro á sus subordinados m é $ que-
ridos, exacerbó la dolencia, ya graví-
sima, del pundonoroso coroneL 
Desde el campo exterior y casi á 
viva fuerza fué trasladado al hospi-
tal y en él ha muerto rodeado del ca-
riño y el respeto de toíjos. 
E l coronel Arespacochaga tenía cin-
cuenta y nueve años, y llevaba trein-
ta y tres en el Ejérci to . 
.En Melilla, donde era justamente 
apreciado, ha causado muy honda sen-
sación la noticia de su fallecimiento. 
E l contrabando.—Aumento de la har-
ca. 
Arrecian las protestas por el con-
cen continuas protestas de a m i s t a d ; ( ^ ñ o s ; llevaba nueve en su actual em-
pero es convicción general que tan pleo y hacia el número 7 en el escala* 
pronto como les arenguen los santo-
nes no vaci larán en seguirlos, sin acor-
darse para nada de la amistad prome-
tida. 
En Alhucemas ignoran lo que de 
cierto haya en los rumores que por las 
kábilas propalan los moros, pues no 
saben los que en aquelal plaza viven 
UÍ una palabra de Melilla, fuera de los 
escasos detalles referidos por los t r i -
pulantes de algún que otro barco. 
Añádese que en la madrugada del 




E l teniente del regimiento de Borbón 
d m Eduardo de lyarzábal . que se ha-
llaba anoche de guardia, fué avisado 
para cubrir una vacante en ei regi-
miento del Disciplinario. 
Hoy embarcará para su nuevo des-
tino. 
Hoy han llegado en dos trenes mi-
litares las bater ías del segundo de 
montaña, y se las ha recibido con en-
tusiasmo. 
l í a llamado la atención lo bien 
equipados y presentados que están los 
artilleros y su notable estado de ins-
trucción. 
En la estación les saludaron los 
elementos militares y civiles y mucho 
público. 
Seguidamente se trasladaron al 
muelle para embarcar en el "San 
Francisco." 
Los regimientos de Borbón y Ex-
del campo se reciben.—Marina. 
La noche del sábado.—Peaueños deta-
iies.—Tiroteos.—Descubierta. 
Melilla 25. 
-on or(len verdaderamente admira-
e a baí.e ae una rigüaneia exquisi-
se repelió anoche á los moros, quie-
es, como se esperaba, iniciaron lige-
ebl^lr0íe0^ en ex tens i^ muy larga, 
^ "gando a responderles de todos los 
wnpamentos y puestos avanzados 
noci^ mTSma' CUya táctica es ^ co-nouda de nuestras tropas, acercába-
* ar eramente, y por medio de dispa-
^ ^ t o s pretendían provocar des 
gona? ?UláD<1^ ^ los to-
dec^nH P-erÜ nUCíÍÍr0S moldados, obe-
^enlÜdC!!ga ,ne , I l te y <on admirabl 
mdad las ordenes de jefes y ofi 
L L 9 á - 9 8 3 ^ t Y e b e l 5 , d í - A r n e t e l H r í c h 
í 
S o s — 
n B D t T B f í R / i n E ú 
Casa 
Cflho / A o r t n o L e i i 
3 9 C a 5 e r a 
2 ? C e r e t a 
l : C a s e t a 
r o m o « S e c a á e H a r C h c a 
/ y / 7 / ? t l E D l T E K K ñ t i a O 
PLANO de Melilla y de la zona inmediata á la plaza, así como de la línea del ferrocarril de las minas de Beni-bui-fmor, objeto principal de la con-
tienda hispano-marroquí. 
tigar á las tropas ¡ pero sin avanzar 
una pulgada ni desorganizar el menor 
detalle de los campamentos. 
Desde las posiciones avanzadas se 
ha visto perfectamente cómo los mo-
ros bajaban por los barrancos á reco-
cer sus muertos y sus lloridos. Cuan-
00 por cualquier circunstancia el gru-
po se hacía nn poco compacto los arti-
lleros emplazaban una pieza y les en-
viaban una granada, 
A medida que el tiempo avanza y 
se iccogen nuevas referei^ias, se acre-
cienta más la idea de que los moros 
han debido tener en estos últimos com-
bates pérdidas enormes. 
Los moros confidentes y las parejas 
exploradoras de Caballería de Trevi-
ño. que esta mañana , después de las 
últ imas escaramuzas, han recorrido el 
terreno, dicen que en los barrancos de 
la vertiente occidental de Yebel-Sidi-
l í amet y de la vertiente oriental de 
en el silencio augusto de la noche, 
oytn los centinelas avanzados aulli-
dos de chacales en las tenebrosidades 
de los barrancos y en lo profundo de 
las hondonadas. 
Más refuerzos.—Material sanitario. 
Melilla 2.'). 
A l amanecer fondearon lo;? trans-
atlánticos "'León X I l l " é '¿Isla de 
Luzói i . " 
Del primero han desembarcado el 
batal lón de Cazadores de Llerena con 
2-1 jefes y oficiales. 32 sargentos, 773 
individuos de tropa, 70 cajas de equi-
pajes y 41 cabezas de ganado. Tam-
bién viene la compañía de Telégrafos 
cor cinco jefes, seis sargentos, 94 sol-
dados, 50 cajas de material y 35 mu-
los y un caballo. 
En el mismo buque han llegado cin-
co médicos militares. 
E l " I s la de L u z ó n " conduce la se-
trabando, que se realiza en las costas treraadura han comenzado con gran 
las estribaciones úl t imas del Gurugú gunda bater ía de montaña una de 
«a jes destruyeron la táct ica riffeña 
economizando disparos á la vez. 
han visto más de 150 muertos abando 
nados, confirmando, además, como an-
teayer anticipaba ya. que junto á ellos 
había muchos fusiles y saquitos de 
municiones, lo que indica que la hui-
da fué á la desbandada y que no tu-
vieron tiempo de recoger, según su 
costumbre, los muertos y las armas. 
En las laderas del Ata layón hay 
rastros que indican haber arrastrado 
muchos muertos, rastros que se pier-
den en un sembrado de hierba forra-
jera. 
También han sido encontrados va-
rios caballos y muías muertos, con sus 
monturas sin quitar, nuevo dato de-
mostrativo de que el ataque de nues-
trpta soldados sólo les dio tiempo á los 
jinetes para salvar la vida. 
En los alrededores de Sidi Musa 
quedaron sobre el campo más de 80 
meros muertos, la mayor parte de ellos 
de arma blanca, teniendo algunos ca-
dministración Mil i tar , 395 hombres, 
336 cajas de material y equipajes, 268 
cabezas de ganado y cuatro piezas de 
Artil lería de montaña. 
Todas estas fuerzas empezarán hoy 
mismo á prestar servicio. 
E l coronel Arespacochaga retirado á 
viva fuerza del campo de batalla. 
Melilla 25, 
Esta mañana ha sido enterrado eu 
el cementerio el cadáver del coronel 
jefe de la Comandancia de Art i l ler ía 
de esta plaza, don Joaquín de Ares-
pacochaga y Montero, fallecido ano-
che en el hospital Mil i tar . 
Venía padeciendo, desde hace tiem-
po una afección cardiaca, que le tenía 
sujeto por prescripción facultativa á 
un régimen especial de exquisitos cui-
dados. 
Los sangrientos acontecimientos de 
estos días, no sólo le hicieron romper 
con grave perjuicio de nuestros inte 
revés. 
Los moros salen al paso de los bar-
co--: contrabandistas y recogen en bal-
sas las armas y municiones que aqué-
llos les llevan. Después retiran las 
balsas con cabos unidos ü sus lanchó-
nos, y así se verifica el contrabando. 
Circula con insistencia el rumor de 
que la harca aumenta sus fuerzas por 
día. 
Calcúlase que en. la actualidad hay 
cerca de 30,000 moros en el campo. 
Temores en Alhucemas 
Málaga 25. 
Según noticias que se reciben de 
Alhucemas, se cree generalmente en 
dicha plaza que no pasará mucho 
tiempo sin que ocurra algo por aque-
llos alrededores. 
Se asegura que han marchado cer-
ca de 12.00 moros de las kábilas veci-
nas para reforzar la harca que com-
bate frente á Melilla. 
Los que se han quedado se dedican 
a construir zanjas en las alturas que 
dominan la plaza. 
Todos los moros expedicionarios 
van muy contentos, tanto más cuanto 
que por aquellos aduares circulan ru-
mores de que los moros que luchan 
contra las tropas españolas han cau-
sado muchas bajas á las mismas, apo-
derándose de tres cañones, muchos fu-
siles y numerosas municiones y mu-
las 
Así es que los santones, al predicar 
la guerar santa, encuentran abonado 
ya el terreno por tales especies y re-
elutan numerosos contingentes que 
van felices á combatir contra los ru-
mies para ganar la gloria que les tie-
ne guardada el Dios Grande. 
Muchos de los kabileños vecinos ha-
actividad á elevar su contingente 
800 hombres. 
La opinión reclama el envío de bu 
ques de guerar á la costa del E i f f pa 
ra impedir el contrabando de armas 
que se realiza. 
E l Cabo Paez.—Para atender á los he 
ridos. 
Málaga 25. 
Acaba de fondear el "Cabo. Paez,' 
que salió ayer de Melil la. 
Trae una impresión terrible del 
combate, y todos sus pasajeros mués-
transe conformes en que son urgent í 
simos los refuerzos ante el diario ere 
cimiento de la harca. 
Dicen que en el Peúón no se ocu-
pan los moros de la guerra ¡ pero en 
cambio todos los combatientes de A l 
hucemas se encuentran en la harca 
que lucha con nuestras tropas en Me-
l i l i a . 
Se ha recibido orden de habilitar 
500 camas, con objeto de poder aten 
der á los heridos que vayan llegando 
de Meli l la . 
Ascenso de Marina.— La primera D i -
visión—Parques aerostáticos. — E l 
ilustre escritor y bizarro mili tar 
don Ricardo Hurguete.— En favor 
de los reservistas. 
Madrid 35. 
Se ha firmado un decreto ascen-
diendo á teniente general á don José 
Marina Vega, por méritos de guerra. 
A l mismo tiempo se le nombra ge-
neral en jefe de las tropas comba-
tientes. 
Se dest inará uu general de divi-
sión para que se encargue, como se-
gundo jefe, de la plaza y pueda de-
dicarse el general á las operaciones 
de campaña. . 
fón. 
La primera división irá á Melil la 
en la presente semana. No la prime-
ra brigada de ella, sino toda, al man-
do del general Orozco. 
También irá la segunda brigada 
mixta, que está en el campo de Gi-
braltar. 
La brigada de Málaga, compuesta 
de los regimientos de Borbón y Ex-
tremadura, elevarán su contingente á 
800 hombres. 
Se han dado las órdenes para que 
inmediatamente salga de Guadalaja* 
ra para Melilla la compañía de aeros-
tación, con todo su moderno mate-
rial . Créese que saldrá de Guadala-
jara esta misma noche, y que el mis-
mo tren que la conduce seguirá des-
de esta corte hasta Málaga. 
Telegráficamente se ha conferido el 
mando del batallón de Cazadores d4 
Figueras al laureado teniente coronel 
y afamado publicista don Ricardo 
Burguete. con orden de inmediata i n -
corporación. 
Ayer estuvo á despedirse de l i3 
autoridades militares de Madrid, y; 
hoy saldrá para Melilla. con objetot 
de tomar en mando del batallón. 
También estuvo el señor Burgueta 
en la Gran Peña, donde fué acogido 
con grandes demostraciones de sim-| 
patía. E l valiente militar y notablei 
escritor dió extensas referencias del 
aspecto de la campaña de Melilla. 
El Ministro de hacienda ha riuerido' 
afirmar más su loable propósito do 
conservar incondicionalmente sus 
plazas á los reservistas que dependen, 
del ministerio de su cargo, y al efec-
to ha publicado la siguiente Real 
Orden. 
Ilustrísimo señor : Como aclara-
ción á la Real orden del 19 del ac-
tual, reservando á los empleados de-
pendientes de este Ministerio que se 
neorporen de nuevo á las filas del 
Ejérci to las plazas que se hallen des-
empeñando al tiempo de su llama-
miento. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien disponer que sólo en el 
caso de que imprescindibles necesida-
des del servicio lo exijan, se provean 
las vacantes pr^lucidas con tal moti-
vo, consignando al efectuar la provi-
sión, bien sea de destinos de planta, 
de subalternos, temporeros ú obre-
ros jornaleros de los establecimientos, 
fabriles ó mineros de este departa-
mento, el carácter interino del nom-
bramiento, el nombre del empleado 
reservista que desempeñaba la pla-
za, y que el nombrado en su reempla-
zo cesará tan pronto como se presen-, 
te el que la estuviera sirviendo en el 
acto de su incorporación al Ejér-
c i to . " 
Han conf-erenciado los mini.'ltrog' 
de Guerra y Hacienda, y luego coñ 
éste el .presidente del Consejo de Es-
tado, seüor Marqués de Pidal. ha-
biéndose dicho que han tratado d© 
la concesión de dos créditos extraor-
dinarios, uno de campaña y otro para' 
satisfacer las pensiones á las fami-
lias de los reservistas. 
Material de guerra 
Madrid 25. 
En la fábrica de pólvoras y explosi-
vos de Granada se trabaja con una 
fcrnn actividad en la confección de 
granadas rompedoras. 
De todos los parques se están remi-
tiendo á Málaga grandes cantidades 
de municiones. 
E l batal lón de ferrocarriles 
Se ha dispuesto que salga para Me-
l i lh i una compañía del batallón de fe-1 
rrocarrilcs. y al explorar la voluntad" 
de los soldados, todos los del batallón, 
se han ofrecido á formar parte de d i -
cha compañía. 
Entonces se procedió á verificar un 
sorteo, lamentándose después aque-
llos á quienes no correspondió mar-
char. 
Los jefes y oficiales no ocultaban 
su satisfacción por el espíri tu que 
anima á los soldados del mencionado 
batallón. 
Homenaje á Ibáñez Marín 
Valencia 26.. 7_t._ 
E l gobernador ha recibido el .si-
guiente telegrama del alcalde de Ea-
guera : 
^Esta población, cuna del teniente 
coronel Ibáñez Marín, muerto glo-
riosamente en defensa de la patria, 
ha celebrado hoy correcta manifesta-
ción presentándose frente á la casa 
Ayuntamiento á los gritos de ¡Viva 
España l ¡Viva el Ejército español I 
" E l Ayuntamiento reunido en ae-
sióu, acordó suspenderla en señal de 
duelo; celebrar solemnes funerales 
por el alma de Tbáñez Marín, dar su 
nombre á una plaza, colocar una lápi-
da en la casa en que nació, enviar un 
mensaje de pésame á la viuda y otros 
felicitando al ministro de la Guerra 
como representante del Ejérci to y al 
Gobernador como representante del 
Gobierno," 
Bailen 27. 
Por iniciativa del párroco, don An-
tonio García Fernández, íntimo ami-
go del heróieo é infortunado jefe del 
batal lón de cazadores de Figueras. se-
E l general Marina tiene sesenta ñor Ibáñez Marín, acaban de cele-» 
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bríirse solemnísimas honras fúnebres 
en la iglesia parroquial por su eterno 
descanso y el de los que hasta hoy 
sucumbieron combatiendo en Melisa. 
Asociáronse al acto las autoridades, 
el comercio y el vecindario, secun-
dando tan noble y patr iót ica iniciati-
va 
A l final, el párroco dirigió la pa-
labra á los fieles en tonos de acen-
<li;<do patriotismo, haciendo verter 
Lágrimas al enaltecer las virtudes del 
finado, ilustre y cultísimo militar que 
tenía aquí muchos admiradores y 
A c o r d ó que estuvo visitando e s t o ^ J y ^ ^ J S ™ * número de ^ ñ o 
De noche se aprovecha la obscuri-
dad para el desembarco de armas. 
Vigilase mucho las costas cercanas. 
La compañía de aerostación.—Em-
barque. 
Guadalajara 27. 
A las seis y media embarcó la prime-
ra unidad de la compañía de aerosta-
ción, que manda el capitán Gordejue-
la, y de la que forman parte loe tenien-
tes Pon, Barrón y Mulero. 
Han bajado á la estación todas las 
autoridades militares y civiles, todos 
históricos campos no ha muchos años, 
como presidente de las excursiones 
militares, debiéndose á su iniciativa 
el quezal centenario de la "batalla de 
Bailen asistieran fuerzas de todas las 
armas del Ejérci to . 
Noticias de Málaga.—Llegada y sali-
da de barcos.—La esposa del capi-
t á n Gil Sánchez.—Den Andrés Me-
llado. — Comisión de concejales.— 
E l vapor "Sevi l la" .—Sesión pa-
tr iót ica.—Visi tando á los heridos.— 
Habilitando barracones. — Ofreci-
mientos humanitarios. 
Málaga, 27. 
Ha fondeado esta mañana el í rasa t -
lánt.'ieo " Is la de L u z ó n . " 
Para Melilla ha zarpado el' vapor 
' ' M e n o r q u í n . " que regresará mañana. 
En dicho buque embarcó el •tenien-
i o don Eduardo Oyaraábal, destinado 
al batallón dis>cip lina rio. 
Intemtó embarcar la esposa del ca-
p i t á n don Gabriel Gil Sánahez, heri-
do en c a m p a ñ a ; pero unos cuan'tos ofi-
ciales lograron 'convencerla, condu-
ciéndola al hotel Inglés. 
La aitribulada señora lloraba amar-
gamente ante la magnitud de su des-
gracia. 
Taiwbién embarcó el ex-ministro l i -
'beral don An¡d-rés Mellado. 
Se ha constituido una comisión de 
•concejales, que ha de entender en to-
do lo concerniente al recibimiento de 
1 ropas expcdicionari'as y de heridos. 
'Esta, tarde zarpará el vapor "Se-
v i l l a , " llevando tiendas de campaña, 
camas, colchones y otros efectos. 
Coméntase favorablemente la nota 
pat r ió t ica que predominó en la sesión 
extraordinaria celebrada por el Ayun-
1 amiento, aiplaudiéndosele todos los 
acuerdos, especialmente el de pensio-
nar á • las familias de los reservistas 
malagueños que sean llamados á filas. 
' Procedente de Martos llegaron 28 
iádívidúos para incorporarse al regi-
aniento de Extremadura. 
E l Alcalde de aquella ciudad los ob-
sequió con un banquete, arengándoles 
es} seotido altamiente patriótico. 
E l general de la pMza, señor Vi l la-
lón, acompañado de un ayudante, v i -
sitó el 'hospital mili tar , recorriendo 
los departamentos y conversando con 
les heridos cariñosamente. 
Muchos mejoran, manifestando de-
deos de volver al lugar del combate. 
Se ha ordenado habili'tar barraco-
nes en el cuartel de la Trinidad para 
alojar heridos en caso necesario. 
El conocido comerciante don Fran-
cisco Mazo ha dispuesto en su domici-
lio diez camas para otros tantos heri-
dos, siendo muy aplaudido este rasgo 
¡patriótico. 
En favor de los reservistas 
E l general Marina ha telegrafiado 
á la Junta de Damas de Barcelona en-
cargada de socorrer á las familias de 
los reservistas, agradeciendo la ges-
tión y enviando el saludo de los solda-
dos. Se ofrece á telegrafiar cuanto 
pueda acerca del estado de los reser-
vistas. y ruega le 'tengan al 'corriente 
del estado de las familias para comu-
nicarlo k los soldados. 
Las listas de suscripción alcanzan 
ya excelente resultado. 
La del Círculo del Liceo se eleva 
hasta ahora á 12,000 pesetas. Son po-
cos los fabricantes y dueños de talle-
ros que no se han adherido al acuerdo 
de la Cámara de Comercio, para abo-
nar los jornales á las familias de los 
reservistas y conservarles sus plazas. 
El diputado provincial señor Nui-
11a ha propuesto que se destine el 15 
por 100 de las 'inscripciones de la D i -
T>utación para pensionar á las familas 
de los reservistas. 
Ceuta 
Ceuta 26. 
. Acaba de fondear el vapor " A l e -
m á n , " de la Compañía italo-españo-
la, procedente de Tánger. 
Su capitán ha dado cuenta de que 
salió de Argel para Tetuán, condu-
ci-endo 220 rifeños. 
En dicho puerto el pasaje le obligó 
á marchar á Tánger, amenazándole 
de muerte con hoces y gumías, y te-
niendo que obedecer á los revoltosos. 
En Tetuán dió conocimiento de lo 
ocurrido, mandando el Gobernador 
soldados p a H reducir á los rifeños, 
i! ' pudiendo conseguirlo por i r los 
soldados desarmados. 
En Tánger formuló el capitán una 
protesta ante su representante. 
Cont inúa el embarque de rifeños 
para las cercanías de Melilla y kábi-
las próximas á dicha plaza. 
Ayer dos barquillas embarcaron 
150. Mañana, salen muchos más, sin 
contar los que viajan por tierra.-' 
Según ellos, embarcarán todavía 
amos 6,000. 
Emisarios rifeños predican la gue-
rra santa entre los adnares fronteri-
zos á Tetuán. 
Aijuí la tranquilidad es completa. 
Urge el envío de más cañoneros que 
recorran sin cesar la costa, y a lgún 
crucero que tenga proyector. 
ras y señoritas, 
E l Ayuntamiento ha obsequiado á 
los soldados con una peseta por plaza, 
aguardiente y buñuelos; á los cabos, 
dos pesetas, y á 'los sargentos, tres. 
E l Casino les ha regalado una pese-
ta por plaza, y una merienda, para el 
camino, y la Cruz Roja, cigarros y caje-
tillas en abundancia. 
A I enterarse de que en el tren corto 
que iba á salir minutos antes iban unos 
reservistas, las Comisiones de las tres 
Corporaciones se han precipitado al 
tren y les han obsequiado de igual 
manera que á sus compañeros. 
Ha sido grande el entusiasmo, y ha 
satisfecho á todos la sonrisa tranquila 
con que los soldados recibían los obse-
quios, los apretones de manos y los 
abrazas. 
Llegada á Madrid 
Esta mañana, procedente de Guada-
lajara, llegó, con todo su tren y gana-
do, la compañía de aeroslación, que 
mandan el capitán Gordejuela y los 
tenientes Barrón, Pou y Mulero. En 
total, 110 hombres. 
Desembarcaron en los muelles de la 
estación, donde esperaban á los expe-
dicionarios casi todos los jefes y oficia-
les de ingenieros con destino en Ma-
dr id , el Capitán General y el Gober-
nador, Marqués del Vadillo. 
Hallábanse allí también muchas fa-
milias de los soldados. 
Inmediatameirte después de descen-
der el tren pasó revista á la compañía 
el Capitán General y se sirvió el ran-
cho á los soldados. 
Llegó el tren especial que debía 
conducirlos á Málaga, y con una rapi-
dez increible se verificó el embarque de 
todas los elementos que forman la com-
pañía, invirtién'dose en esta operación 
sólo unos cuantos minutos. 
E l espectáculo que han ofrecido los 
muelles de la estación hasta la partida 
del tren ha sido verdaderamente her-
moso y conmovedor. 
Todos los soldados de la compañía 
'manifestaban su eutusiasmo, el exce-
lente espíri tu de que van animados, y 
por si esto era pfteo, vimos á las ma-
dres y familias de muchos de ellos ani-
marlos con frases que no indicaban la 
menor idea de abatimiento, sino el mis-
mo entusiasmo de los militares, aunque 
con la tristeza natural al separarse de 
los seres queridos. 
A l part i r el tren se dieron muchos 
vivas á España y al Ejército, quedando 
gratísima mente impresionados los que 
quedaban del admirable estado mate-
rial , y sobre todo moral, en que marcha 
n campaña la compañía de aerostación. 
E l heroísmo de la oficialidad 
La desproporción enorme de muer-
tos y heridos que se advierte entre ofi-
ciales y soldadós en las operaciones 
de Melilla, está siendo objeto de co-
mentarios, que " E l Mundo," de Ma-
drid, sintetiza en los siguientes pár ra -
fos : 
" L a generación actual de jefes y 
oficiales, empujados por la opinión y 
la Prensa, fué á Cuba; luchó sin me-
dios contra los americanos; se inmo-
ló, y obtuvo por premio á su sacrifi-
cio una injusta hostilidad de la opi-
nión—insensata, sí, pero numerosa— 
del país. Ha soportado amarguras sin 
cuento, y como consecuencia de ello 
t spontáneamente surgió el pensamien-
to individual de hacerse matar el día 
que llegue el caso, para demostrar al 
pueblo la injusticia de sus apreciacio-
nes. 
Los procedimientos tácticos, la en-
st ñanza en los cuarteles, los hechos 
que vienen realizándose, lo demues-
tran. Al soldado se le inculca por unos 
y otros que debe cubrirse del fuego 
enemigo, que debe ahorrar su sangre, 
que debe "aletargarse,' en una pala-
bra. Para el oficial, en cambio, aquel 
bello gesto de cuando alcanzaban las 
armas de fuego 200 metros, es su es-
cuela. 
Desde el general Marina, empuñan-
do el revólver en la primera línea de 
fuego, en vez de estar cómodamente 
sentado en su despacho dictando ór-
denes telefónicas, hasta los oficiales 
de Art i l ler ía que han encontrado la 
muerte agarrados á las cureñas de las 
r iezas, ^asando por los oficiales de In -
fantería, qiie mientras su tropa esta-
ba agazapada de t rás de unos peñas-
cos, ellos mandaban á pecho descu-
bierto, subidos sobre los parapetos, 
fuego por descargas, observando el 
efecto de^os proyectiles, los casos de 
valor heroico son en pocos días sufi-
ttientes á demostrar algo que el país 
debe tener muy en cuenta: nue el sol-
dado español es el mejor del mundo, 
pero la oficialidad actual es quien lo 
hace y da ejemplo en todo, que nadie 
puede sobrepujar." 
Todos los informes que se reciben 
del teatro de las operaciones coinci-
den, en efecto, en señalar los alardes 
oe heroísmo que están haciendo los je-
fes y oficiales del Ejérci to. Y esto im-
porta consignarlo, no sólo porque al 
hacerlo constituye un acto de just i-
cia, sino porque en el fondo constitu-
ye la mejor respuesta que puede dar-
se á ciertas campañas que tienden á 
hacer creer que las consecuencias de 
la guerra pesan exclusivamente sobre 
•la clase popular." 
1»° 
T). JOSE MAR 
Tpiiipníe íieuornl j 
del ejército expedid 
tXA VKGA 
Rpnoral ««n jefe 
onario en Africa. 
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D, Í^KIÍEIIICO JULIO I KUAI.L.O» 
Teniente coronel del petrliuiento «le 
.ticMlln, muerto heróleninentf en el 
Ranffrlento eombate lil>rn«lo con lom 
HfeñoK el din 1S del nctunl. IC* el 
primer jefe de imrslrns tropnM en 
cnmpniin que murió cu el cumpli-
uiicutu de su deber. 
****** *<>? 
I B A Ñ E Z M A R I N 
Su muerte, su heroica muerte, trae 
algunas recuerdos á los puntos de la 
pluma. 
Las úl t imas palabras con Ibáñez Ma-
rín me quedarán siempre! presentes. 
E l ejército ha perdido un jefe, y la 
política—en su sentido amplio—un 
hombre que en futuro no lejano hubie-
se heeho notar su influjo. 
E l d ía que vino el Rey á Madrid 
para revistar las tropas, sabiendo que 
el batallón de Figueras embarcaba de 
los primeros, fui á despedirme de Ibá-
ñez Marín. 
No había llegado el Capitán General; 
la fuerza se disponía á formar en el 
patio del cuartel, y allí, entre les ofi-
ciales, saludé á mi querido jefe y 
amigo. 
Me llevó aparte; se encerró conmigo 
en el cuarto donde estaba un teléfono 
y una cama de soldado, é hizo ¡salir al 
que cuidaba de él. 
—Ruiz—me d i j o — : dos días he lle-
vado mi gente al campamento. Esos sol-
dados, que han dejado sus hogares por-
que la patria los necesita valen mucho. 
Voy satisfecho. Hubiese querido fo-
guearlos dos días más, sólo dos d í a s ; 
pero allá dispondré de ellos, y luego, 
luego, el batallón de Figueras puede ir, 
con toda garant ía de la eficacia de sus 
fuegos, donde se le mande. 
—í • • . ? 
—Todo, Completo. Cuanto necesito 
de municiones y de repuesto llevo. Le 
dije al Capitán (xeneral euando nos 
l lamó: " El batallón de Figueras puede 
salir dentro de dos horas." A eso atri-
buyo que sea el primero. 
- ¿ . . . ? 
— Esta noche confío que traigan los 
trajes de lienzo para la oficialidad. Si 
no viniese, embarcaríamos con el de 
paño y á las veinticuatro horas de lle-
gar á Melilla lo tendríaimos, pues para 
mañana nos han dado la seguridad de 
entregarlos. 
— i . . . ? 
—Xo envidio á los jefes y oficiales 
de ningún Cuerpo. Por esta parte voy 
satisfecho. De los soldados, Ruiz, le di-
go lo que en muchas ocisiones me ha-
brá oído. La masa, la materia prima de 
esta España, vale mucho. Se hace de 
ella lo que se quiera y como se quiera. 
Ks un diamante de mucho» quilates. 
Falta el pulidor. . . 
La conversación de Ibáñez Marín ro-
dó, rodó al orden social y político. En-
cendido su rostro, con ambas manos á la 
altura de él y con el movimiento vi-
bratorio que acostumbraba darlas, el 
culto militar expresó con vehemencia 
las opiniones que algunos de sus ínti-
mos conocen. 
Avisaron que la tropa estaba forma-
da, y entonces me d i jo : 
—Si quiere ver la visita del Rey va-
yase al pabellón, que allí está Carmen. 
Snbí. La inconsolable viuda de hoy, 
! con la serenidad de mujer que com-
| prende el defbet del marido, con el afa-
j ble trato que da su extraordinaria cul-
; tura, que desconocen muchos porque 
; su buen talento teme el que la eonside-
; ren pedante, razón que la obliga á ocul-
I tar muchos trabajos que de su pluma 
son. feeaso sin que se haya visto su f ir-
ma al pie de ninguna revista ni perió-
| dico. conversó conmigo mientras llega-
ba el Rey. 
Había vpnido del Paular, donde dejó 
á los cinco hijos, para despedir á su 
marido. 
—Mucho quiero á mis hijos—me ha-
bló, entre otras cosas—; pero si tuvie-
se que elegir entre la muerte de todos, 
de loa cinco, ó la muerte de Pepe, que 
mueran mis hijos. Tanto es lo que le 
amo. 
Ofrecí al "Hera ldo" darle noticias 
de la visita del Rey á Figueras, y me 
fui del pabellón á un teléfono cercano. 
Al regresar, cuando llegaba el -Mo-
narca, dos buenos amigos de Ibáñez 
Marhi estaban en ima ventana de s a 
pabellón: el coronel. . . el teniente co-
ronel . . . 
Pasó la revista el Rey. En la venta-
na inmediata se hallaba Carmen; des-
de ella se veía mejor el patio del cuar-
tel, y allí me fui . 
Ibáñez Marín prominció mía aren-
ga corta, vibrante, con todo el corazón, 
y toda la voz. Yo, que le he oído tan-
tos discursos, tomaba notas y me emo-
cionaba. 
Carmen perdió un momento su do-
jrinio. Mientras yo escribía, con las ojos 
fijos en el papel y el oído atento á la 
arenga, noté que Carmen se llevaba el 
pañuelo al rostro. No quise alzar la vis. 
t a . . . Citando a-cabó Ibáñez m i r é : era 
la mujer de siempre, guardando con su 
voluntad de hierro, el sentimiento que 
la agobiaba. 
¡De matrimonios como el de Pepe y 
Carmen Gallardo no pueden nacer más 
que hijos qué* honrarán á España ! 
Xo sería fiel cronista de lo pasado 
bajo el último sol que vio Ibáñez Ma-
rín en Madrid si callase una impresión 
personal. 
Me dió, después de la visita del Rey, 
el original que tenía de las órdenes del 
Capitán General Pintos, que mandaba 
la brigada, para copiarlas. 
Pero entonces, á los quince minutos, 
que se las devolví. Ibáñez Marín esta-
ba en un estado psicológico que no era 
el mismo de una hora antes. 
A Ibáñez Marín lo tuve de jefe en 
las secciones de ordenanzas del ministe. 
rio algunos años. 
Moa conocíamos de antes; pero en-
tonces fué cuando comenzó á honrar-
me con su confianza. Sus consejos me 
sirvieron y sirven de mucho. Sus con-
fidencias me enseñaron bastante. 
En momentos graves—.bien lo saben 
algunos políticos—, Ibáñez Marín, ayu-
dado por amigos verdaderos, prestó los 
^rvicios de su influencia y su discre-
ción. 
Con lo indicado doblemos la hoja de 
lo que pasaba por la mente de Ibáñez 
Marín. 
Secretos hay que si la tumba no 
lleva es como si hnbiesen sido enterr* 
dos. 
Ibáñez Marín era un buen observ 
dor. y la observación de lo ajeno cr^ 
estados de ánimo propios. . . . ea 
* 
El Ministro de la Guerra, como 
antecesores, le quería mucho. ^ 
•Cuando se dispuso que en nomv 
del Rey saludara -á los cazadores de y * 
güeras, se asegura que el MinicJ ' 
d i jo : niStro 
—Xo sea usted largo. "** 
—Nunca soy largo , mi general " V 
Era Ibáñez Marín amigo de mucho» 
generales. Algunos de éstos no saben 
lo que le deben, pues en diversas oca 
siones puso el pararrayo de su amistad 
para recoger la chispa, del acre comen 
tario que se disponía á salir en las 
lumnas de la Prensa. 
Los militares, al ocupar cargos nn 
l/licos, se someten á la crítica del -perin] 
dista y son muy pocos los que com 
prenden que el éxito de una gestión de' 
pende de un adjetivo que se lee v se 
aplaude ó se censura. 
Ibáñez .Marín, que lo sabía, ayudó en 
esa obscura labor de cariño á los gene 
rales de su amistad, y fiaban al peroi' 
dista amigo secretos que, por saberlos' 
de él, se veía obligado incluso á des 




Conociendo á Ibáñez Marín como le 
conocía, desde que el telésrrafo cornu-
nicó algunos detalles del hecho de ar-
mas se me presenta como visión su f i -
gura en el combate. 
La recia contextura de Ibáñez Ma-
rín destacándose en el batallón. Las 
compañías de éste replegándose des-
pues de socorrer las fuerzas de Alva-
rez Cabrera, premuerto. Ibáñez, con la 
última compañía, asediado por el ene-
migo. Su voz potente y ademán enér-
gico dirigiéndose á sus cazadores. 
^ Estoy escuchando sus incitaciones al 
disparo, las valentías del antaño recor-
dadas, sus hogares nombrados, y quizá 
cuando para infundirles ánimo" les di-
jese que sus madres y sus mujeres, al 
saber sus heroísmos, se sentirían más 
e.-pañolas. si más cabía; quizá cuando 
Ibáñez que no sabía pelear sin arencar, 
pronunciase nombres queridas, recibió-
se el primer certero golpe, y en esos 
momentos, en que la inteligencia se nu-
bla precediendo á la obscuridad de la 
muerte, yo tengo la evidencia de que 
'la boca del malogrado Ibáñez Marín, 
oculta entre sus bigotes y tapada por 
pelos de aquella larga barba tan bien 
cuidada, mientras sus ojos vidriosos 
daban un adiós al cielo, para que el oie. 
lo lo reflejase en esta tierra peninsular, 
decía: España ! ¡ Carmen! ¡ Mis hi-
j o s ! . . . " 
R. RUIZ B E X I T E Z DE LUGO. 
(De "Heraldo de Madrid") 
LOS CAZADORES DE MADRID 
EL HIMNO DEL BATALLON 
El batallón de Cazadores de Madrid 
tiene un Himno de guerra sencillo y 
patriótico, que conmueve y entusias-
ma á sus soldados. De Madrid salieron 
estos bravos Cazadores cantando su 
Himno, y cantándolo llegaron á Mála-
ga y desembarcaron en Melilla. 
He aquí la letra del patriótico can-
to: 
"Tiene mi noble bandera 
cien laureles de victoria; 
bajo su manto, altanera, 
cubre á sus hijos de gloria. 
# 
* # 
A l juramento sagrado 
de dar su sangre en la l id 
nace el valor dersoldado 
del batallón de Madrid. 
* 
• « 
La generosa hidalguía 
dentro de su pecho late, 
y es la obediencia su guía 
en el ardor del combate 
Con eí deber por escudo. ; 
siempre vence en la batalla,. 
• despreciando el trance rudo 
y el crujir de la metralla. 
• 
• * 
T se alcanza en la P^e* 
la victoria deseada, 
cuando en el aire flamea 
feii bandera desplegada. 
» 
• • 
Pero si el combate fieW 
abre mi tumba en campa'ia. 
será mi grito postrero ^ 
el grito de " ¡ V i v a E s p a i í a ! ^ ^ 
FIJOS GOMO EL SOL 
CUERVO Y SOBBIW»9 
Muralia 3 7 « ^ ¿ ' ^ ^ i * 
Telefono 603, Telégrafo- 'e 
Apartado 6fl». 
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L O S S U C E S O S O E O A R C E L O N A 
Barcelona. , m a r t e s 3 de Agosto . 
Los desórdenes de esta ciudad han 
• i jos niáá graves que se recuerdan 
los últimos setenta y cinco años. Un 
cálculo prudencial coloca el número de 
muertos entre dos cientos y trescientos, 
jjas hospitales están llenos de heridos, 
contándose entre éstos muchas muje-
res y niños. Gran número de heridos 
ocultan en las casas particulares. 
Las bajas de las tropas han sido lige-
ras. ._. . . . . 
Los anarquistas ni siquiera respeta-
ron á los miembros de la Cruz Roja, 
One se portaron heroicamente, pues 
% ellos tres fueron muertos y hay más 
veinte heridos. 
Algunos sacerdotes fueron asesina-
dos, pero no es cierta 'la matanza de re. 
ligiosos anunciada, porque á todos se 
Jes permitió escapar antes de incendiar 
•Jos conventos. 
El lunes por la mañana se inició la 
huelga general, con idea de efectuar 
(¿na manifestación pacífica. Después 
que intervino la Guardia Civil para 
impedir la manifestación, ¡todas las cla-
ses simpatizaban con la huelga hasta el 
<punto de hacer resistencia armada. Los 
huelguista-; vitorearon á los novecien-
tos soldados'que componían la guarni-
ción de la Plaza, y que no pudieron 
impedir el que se empezara á levan-
tar barricadas. 
Al mediodía dimitió el Gobernador 
Civil. El Capitán General se mostraba 
bdeciso. 
Las noticias que circularon de victo-
riosos levantamientos llevados á cabo 
en los pueblos vecinos, y que parecía 
éonfirmarlas la paralización del servi-
cio telegráfico y la interrupción de 'las 
comunicaciones ferroviarias. presto 
confianza á los revolucionarios. 
Ufia columna de infantería disolvió 
los grupos reunidos en la Rambla, que 
pe retiraron al barrio del Paralelo, 
donde levantaron formidables barrica-
das en ocho calles. Las tropas al tratar 
de penetrar en la barricada, de Gracia 
fueron tiroteadas desde las barricadas 
de la calle de Salmerón, barriendo la 
artillería dichas defensas. 
Durante la tarde y noche, los revol-
tosos apedrearon los conventos, las es-
cuelas y hasta las iglesias en toda la 
ciudad. 
Al ínflpeceiónar el Capitán General 
enn su escolia el barrio del Paralelo, 
los révolucionarios hicieron fuego so-
UN " D I A R I O " DE LA SEMANA TERRIBLE 
bre él desde las barricadas construidas 
en la calle de Blay, y desde los balco-
nes de la calle de San Pablo. Fuerzas 
de Caballería é Infanter ía cargaron 
sobre los revolucionarios, que carecían 
de rifles, disolviéndolos en corto 
tiempo. 
A todo esto siguió una noche de te-
rror. Las llamas de los incendios ilumi-
naban la ciudad por todas partes. 
E l miércoles, la llegada de nuevas 
tropas que obedecieron la orden del 
Capitán General de hacer fuego sobre 
los grupos, unida á que se retiraron 
los republicanos de las filas rebeldes 
por no comprometerse con los anarquis-
tas, evitó toda resistencia seria, después 
de un rudo combate con fuego de A r t i -
llería y cargas de Caballería. 
E l jueves y viernes hubo alternati-
vas de resistencia desde los tejados de 
las ca^as en los barrios bajos. 
El sábado, el discreto acuerdo de los 
fabricantes y patronos, de pagar los 
jornales de la semana anterior á sus 
obreros, restableció la normalidad tem-
poralmente. Las tiendas .empezaron á 
abrirse. 
E l domingo empezaron á circular sin 
interrupción coches y tranvías, y el lu-
nes se empezó á reparar los daños cau-
sados en las líneas férreas. 
Desde entonces la situación es nor-
mal, pero nueve mil soldados ocupan la 
ciudad. 
Fuera de las bajas causadas en los 
combates, los daños han sido limitados 
casi exclusivamente á los conventas y 
monasterios, que han sufrido un golpe 
irreparable. Treinta y cuatro edificios 
religiosos fueron totalmente destruidos, 
y tres parcialmente. Estas escenás de 
destrucción han sido terribles. 
He visitado las humeantes ruinas de 
las iglesias saqueadas. Afortunadamen-
te entre las destruidas sólo hay das 
edifios históricos: San Pedro de las 
Pueblas y San Antonio. 
Durante los primeros dos días, la 
fuerza armada no intentó impedir la 
obra de los incendiarios. E l pueblo se 
mostraba indiferente y los vándalos no 
encontraron oposición. 
vHe visto el cementerio del convento 
de las Arrepentidas, donde los cuerpos 
momificados de las monjas fueron 
arrancados de sus nichos, paseados por 
las calles y destrozados de un modo ho-
rripilante. 
He oído historias increíbles respecto 
á los Jesuítas, quienes al defender su 
monasterio fueron vencidos por los re-
volucionarios. 
En cuanto al porvenir, tres, eausas 
•podrían quizás renovar los desórdenes: 
el ilamamiento á filas de los reservis-
tas, que debió haberse efectuado el 
viernes y se suspendió; (1) un desas-
tre en Marruecos, ó el castigo de los 
prisioneros, de los cuales unos quinien-
tos están en el castillo de Montjuich. 
Algunos son partidarios de que se 
fusile á discreción, pero todas las per-
sonas sensatas de Barcelona dicen que 
esa conducta ocasionaría otra revolu-
ción. 
Todavía no se ha fusilado á ningún 
prisionero. 
Si las autoridades demuestran cle-
mencia con los prisioneros, es fácil que 




Los diarios madrileños del 27. publi-
can esta noticia de carácter oficial: 
Comunican en el Ministerio de la 
Gobernación que en Sabadell trataron 
en los días anteriores los elementos ra-
dicales y obreros de celebrar "mee-
t ings" para protestar contra Ja campa-
ña de Melilla. y habiéndoseles prohibi-
do, esta mañana se declararon en huel-
ga gran número de ellos, y tumultuo-
samente se dirigieron á la estación del 
ferrocarril impidiendo la salida de tre-
nes viajeros para Barcelona, cortaron 
los rails y las líneas telegráficas. 
La escasa Guardia Civil que había 
en dicha población, teniendo que cum-
•plir las prescriipeiones legales, se vió 
precisada á 'hacer fuego al aire para di-
solver los grupos. 
Logrado esto, se puso en marcha un 
tren, el cual tuvo que retroceder, por 
'hallarse cortada la vía, según antes se 
ha dicho. 
Al mismo tiempo en Barcelona se ini-
ció la huelga con carácter general y 
siempre como manifestación y protesta 
contra la campaña de Melilla. 
Advertidas las autoridades de la ex-
tensión del movimiento y de su eviden-
te carácter sedicioso por las manifesta-
ciones de los elementos anarquistas 
mezclados entre los obreros, se reunie-
(1)' El cable nos ha anunciado que so 
efectuó ya esc Uamamieto, sin novedad. (N. 
de la R.) 
ron para deliberar y acordaron decla-
rar el estado de Guerra en Barcelona 
y su provincia, resignando el maq^o la 
autoridad civil en la militar.-
El Ministro de la Gobernación, que 
desde los primeros momentos esnír, 
en conferencia constante con el Gober-
nador Civil de Barcelona, dándole ins-
truccjones para que sin vacilar fuera 
sofocado ese movimiento, ha aprobado 
lo hecho por la autoridad civil y está 
dispuesto á proceder enérgicamente 
contra quien, en las presentes circuns-
tancias no vacila en iniciar movimien-
tos sediciosos incompatibles con la 
tranquilidad pública y los intereses na-
cionales. 
Desde Valencia.—Tropas á Barcelona. 
Valencia 26. 
En las primeras horas de la tarde, 
el Capitán General recibió un telegra-
ma oficial del Ministro de la Guerra, 
en el cual se le preguntaba cuál de los 
regimientos tde Caballería de guarni-
ción en esta plaza tenía mayor núme-
ro de caballos disponii)!">. 
El Capitán General contestó inme-
diatamente que el regimiento de A l -
cántara. 
Poco^ después se recibía otro despa-
cho con la orden de que con toda ur-
gencia se preparase su salida. 
La sección de ordenanzas y ciclistas 
recorrieron los domicilios de los oficia-
les, transmitiendo la orden de presen-
tarse en el cuartel. 
A las diez de la noche todo el mundo 
so encontraba en su puesto. 
A las doce, todos los caballos, excep-
to los enfermos, quedaban embarcados. 
Las operaciones se llevaron con una 
precisión y disciplina verdaderamente 
admirables. 
Se llevaron á cabo en las afueras de 
la población, -casi en medio del campo. 
Poco después salieron los trenes con 
los dos escuadrones. Manda el regi-
miento el coronel señor Font Mora, y 
van todos los jefes y oficiales, excepto 
el •comandante mayor, señor Bosch, los 
capitanes Lengo y Tió y el teniente 
Fornier. 
E l regimiento va á Barcelona. 
A las doce do la noche se ha recibi-
do orden de embarcar en tren especial 
el regimiento de Infanter ía de Mallor-
ca, ecsa que se ha verificado rápida-
mente. E l tren saldrá á las cinco de la 
nía Irugada. 
P O R M S O F I C I S i S 
fe f i G R E T A R I A D G 
G O B E R I N A G I O I N 
Detenidos 
La Guardia Rural de Trinidad, ha 
detenido á José Herrera, Fél ix Con-
treras, Baríolomó Gómez Bravo, José 
Gregorio Díaz, Juan Rodríguez y 
Amador Ruíz, cuyos individuos han 
sido acusados por la señorita Tr in i -
dad Lagomasino, como cómplices de 
exigencia de dinero ocurrida en 20 de 
Enero de 1906. 
Muerto por un rayo 
El mismo Gobernador ha dado 
cuenta también á la citada Secretaría , 
que ayer tarde una chispa eléctrica 
mató al moreno Antonio Bravo, ve-
ci to de Amaro, así como también al 
caballo que éste montaba. 
^ B G R R T A R I A D C 
l I N S T R U G G I O r s P U S b l G A 
Junta de Superintendentes 
Ayer celebró sesión la Junta de Su-
perintendentes, bajo la presidencia 
de) señor Secretario de Instrucción 
Pública y Belas Artes. Asistieron to-
do» los Superintendentes y el Secreta-
rio de la corporación. 
Se cambiaron extensas impresiones 
acerca de la implantación de la nue-
va Ley Escolar. 
La Junta nombró á los señores Car-
bonell y La Torre. Superintendentes 
de la Habana y Santa Clara, respecti-
vamente, para que redacten un pro-
yecto de instrucciones para los Ins-
pectores Provinciales y de Distrito, á 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 31 de la vigente Ley Escolar. 
Se acordó que la ponencia á que 
se refiere el párrafo anterior, se pre-
sente en las sesiones ordinarias que 
han de celebrarse en el ms de Octu-
bre, para que la Junta tome acuerdo 
en dichas sesiones sobre el particular, 
con objeto de que esas indicaciones 
sean conocidas por los Inspectores an-
te- de que celebren la sesión que és-
tos han de efectuar el últ imo lúnes 
de Diciembre del presente año. 
E l Secretario de la Corporación en-
t repó á cada uno de los señores Su 
perintendentes, las instancias que se 
habían recibido en la Oficina de la 
Junta solicitando plazas de Inspecto-
res de distri to. Estas instancias iban 
acompañadas de todos los documen-
tos que con ellas estaban en relación, 
así como de una certificación de los 
antecedentes técnicos de cada aspi-
rante. 
Aclaración 
El Dr . Ramón Meza y Suárez I n -
(dán. Secretario de Instrucción Públ i 
ca y Bellas Artes, nos pide que haga-
mos constar que estima en mucho el 
honor y los prestigios de su elevado 
cargo para que pueda descender á dar 
recomendaciones, ni en cartas n i ver-
balmente. á n ingún Catedrát ico de la 
Universidad, n i siquiera á Profesor 6 
Maestro ni menos á un Tribunal de la 
República, en favor de n ingún exa-
minando. 
Y que este particular afirmado por 
el periódico " L a Discusión," en cuan-
to al caso del señor Onetti, es absolu-
tamente falso, y desea hacerlo cons-
tar así, no para las personas que le 
conocen, sino para los que puedan 
guiarse de las inspiraciones de los 
únicos enemigos que reconoce en la 
vida, ó sea de aquellos que sienten 
cierta invencible tristeza por verle aún 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
S S G R E T A R I ^ 
D B A G R I G U b T U R ^ 
Marcas de ganado 
Se han concedido las inscripciones 
solicitadas por los señores Manuel Ve-
ga. José Aguiar y Daniel Antonio 
Indda. Antonio Morales. Isidoro 
O T a r r i l I . María Varona. Mónico Ro-
soli. Félix González. Antonio Leiva, 
Ezcquiel Lora. María Camarino de la 
Rosa, Rafael Rivera, Rafael Valdés 
Quevedo. Manuel Morales. Margarita 
Escalona, Tomás Alvarez, Manuel 
González Echavarr ía . Floridiano Se-
rrano, José Cabrera, Manuel Romero 
Ortega. Lorenzo Escobar, José Rosa-
bal Rodríguez, Rafael Padilla Gueva-
ra, Pedro Carrazana. Federico Carmé-
nate, Delfín Teruel. Ramón Mora^ Ce-
cilio J iménez Acosta. Diego Ochoa y 
Pupo, José Victorio Mora., Francisco 
Pupo y Pérez y Alejandro Solís. 
S U G R & T i ^ R l A D R 
S A N I D A D 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
al doctor Ignacio Valdés, médico de 
distrito de la Jefatura Local de Sani-
dad de Matanzas. 
A S Ü N T 0 3 ~ \ / A m O S 
E l señor Lombillo Clark 
En la tarde de ayer regresó de Ma-
tanzas, don Diego Lombillo Clark, in-
gmiero jefe de la (Jompañía de Gas y 
Electricidad de la Habana, después de 
haber cumplido la comisión que le 
confiara el Administrador General de 
dicha Compañía, señor Zorrilla, rela-
cionada con las importantes propie-
dades que en la ciudad de los dos ríos 
posee la Empresa del Gas. 
M i t i n 
E l domingo próximo celebrarán los 
obreros un mitin en el Matadero, para 
protestar contra la orden del Depar-
lamento de Sanidad ordenando la 
clausura de dicho Matadero y del 
mercado de Colón. 
» o o o o o o o o » o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 
I T A N 
T R A B A J A D O R E S P A L A 
P a r a , l a s o l í a s d e l n u e v o r e r r o c a n i l 
A B A 7 A M 0 Y M A N Z A N I L L O . 
A c u d i d á M a r t í , P r o v i n -
c i a d e C a m a g ü e y , ó á P a l -
m a S o r i a n o , P r o v i n c i a d e 
O r i e n t e . P a r a t r a s l a d a r -
s e a l l í s e t o m a e l F e r r o -
c a r r i l C e n t r a l . 
3 E l t r a b a j o s e h a c e á 
£ d e s t a j o , P o r t a r e a , á t a n - 5 
t o e l m e t r o c ú b i c o . L o s t 
C d e s t a j e r o s p u e d e n s a c a r 
^ u n b u e n j o r n a l . 
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E L P I E 
La mano, que cuidamos con esm.v 
ro, procurando que sea blanca, sua-
ve, fina, con uñas relucientes y dedos 
afilados, no es instrumento de más 
significación ni belleza que el pie; 
aunque nos enorgullecemos de la 
una, mieirtras que nos avergonzamos 
del otro. 
Los bellos piés de las estatuas 
griegas, de las bailadoras orientales, 
de los atletas romanos, de todos los 
seres ideales que pueblan el reino 
del arte, nos llenan «de admiración, y 
sin embargo, en nuestros tiempos ese 
miembro tan noble como importante, 
parece haber desaparecido, desde el 
punto de vista de la estética. 
La noción popular de un bonito pie 
no es otra que la de un zapato bien 
hecho. Pensamos en una mujer "con 
pie divino."' y la imagen que sur^e 
á la rúente es la de un fino calzado 
de forma elegante, con punta exage-
rada y tacón altísimo, un artíeuío 
ciudadosamente confeccionado de 
suave piel ó de brillante charol, que, 
si bien coincide con nuestras ideus 
î e moda, tiene poco en común con las 
líneas naturales del pie desnudo, que 
jamás aparece descubierto á ímest^a 
vista. Y es que son muy contadas 
las mujeres, hasta entre las que pre-
sumen de bonito pie, que se atreven 
á enseñarlo. 
E l pudor en esta dirección es rigo-
rosísimo. 
Santa Teresa de. Jesús andaba des-
calza, y lo mismo hacen, en nuestros 
días, incontables religiosos de las di-
versas órdenes que usan sandalifis; 
pero la mayoría de las mujeres que 
no tienen reparo en llevar en un bai-
le un traje francamente escotado de-
jando ver el cuello, el busto y los 
brazos, t endr ían los más rígidos es-
crúpulos en permitir que nadie vis-
lumbrase sus piés descalzos. 
E l pie bello escasea de tal modo 
que los artistas tienen gran dificul-
tad en hallar modelos satisfactorios. 
Las Tr i lby son rarísimas. 
Nuestra civilización occidental que 
tanto ha condenado la tortura que la 
tradición del Celeste Imperio, desde 
tiempo inmemorial inflige á las mu-
jeres chinas, encerrando sus piés en 
crueles aparatos de hierro para im-
pedir su crecimiento, práctica que los 
deforma é inutiliza para la vida ac-
t iva ; nosotras, digo, que vemos tan 
claro la paja en el ojo ajeno, hace-
mos punto menos al sancionar el cal-
zado moderno tan contrario á toda 
idea legít ima de belleza y de como-
didad. 
La deformación tan general del pie 
se debe únicamente á la forma de-
fectuosa del calzado convencional, y 
á la vanidad de tener pie chico á todo 
trance; chico, aunque sea feo. ¡Qué 
importa que los dedos sean torcidos, 
que horribles escrecencias broten de 
todas partes, que la línea interior, 
que ha de ser absolutamente recta 
desde el dedo grueso hasta el talón, 
presente un nudo innoble en la co-
yuntura! Todo esto es secundario, 
parece, á que el zapato sea pequefií-
simo en todas dimensiones. 
Yo se el prestigio de un diminuto 
pie, pero hay que convencerse, de 
que el tamaño es muy subordinado á 
la forma y á la libertad de movi-
miento, sin la cual no hay ni belleza, 
ni gracia en el porte ni en el andar. 
Sería lastimoso ver lo mal que an-
damos, cojeando á veces, ó caminando 
con dificultad, los piés comprimidos 
y deformes, si la costumbre no nos 
hubiese habituado á verlo con indife-
rencia. 
La reforma del calzado se impone. 
Hemos adelantado notablemente en 
el corsé /. por qué no haríamos lo mis-
mo con el zapato? 
Hace una década el corsé que 
usábamos era una coraza que apre-
taba sin piedad la cintura y daba al 
cuerpo femenino la tiesura de un pa-
lo. Hoy, á pesar de los radicales que 
lo condenan en principio y quieren 
desterrarlo por completo, éste ha 
adelantado en la buena senda de mo-
do extraordinario. 
Las elegantes procuran nue tenga 
el cuerpo esbeltez y f lexibil idad: el 
corsé se conforma mucho más que 
antiguamente á las líneas naturales y 
ha evolucionado tanto, que ya no se 
consideran propios de un cuorpo 
ideal la cinturita de abispa y sus 
ronsigiiientes contrastes; la silueta 
ultra-fashionable presenta delicadas 
curvas, ligeramente ondeantes en sus 
contornos que dejan á la figura casi 
toda la libertad necesaria para la sa-
lud le la gracia. 
La mujer de porte gallardo y co-
rrecto andar, la que posee el secreto 
de la gracia del movimiento, tiene 
grandes requisitos para reinar. Un 
efluvio de superioridad parece ema-
nar de todo su ser. La armonía del 
movimiento depende casi exclusiva-
mente del equilibrio normal del 
cuerpo, quieto ó en acción, con todas 
las flexiones y tensiones delicadas de 
que es capaz. 
El cuerpo ágil y fuerte debe tener 
por base el pie bello. La belleza no 
está sólo en la forma ¡ la asociamos 
con la idea de adaptabilidad perfec-
ta al f in que persigue. Admira su 
estructura, conjunto ingenioso de ar-
cos y de palancos. digna obra del Di-
vino Arquitecto, para realizar su fun-
ción con la mayor economía posible 
de fuerza, sin desperdicio de ener-
gía. 
El pie que carezca de la libertad 
necesaria para todos sus movimientos 
naturales, deja de ser bello. 
Para subsanar sus defectos debe-
mos colocarnos en el punto de vista 
del artista que quiere modelar una 
estatua, y considerar el cuerpo que 
Dios nos ha dado para que sea 
templo del Espír i tu Santo." como d i -
ce San Pablo; como una cosa noble y 
digna de ser habitada por el alma. 
Xaeemos casi todos con piés bellos. 
No hay nada más tierno y dulce que 
el piececito rosado de un " b e b é . " Lo 
besamos con transporte, lo acaricia-
mos, ese inocente pie que no ha pis.-i-
do aun la dura tierra. Pero con las 
asperezas del camino va perdiendo su 
encanto pr ís t ino; nos complacemos 
en encerrar y deformar voluntaria-
mente lo que era tan bollo en su esta-
do natural. 
La madre que oprime en estrecho 
calzado los piés de sus hijos comete 




á mujeres con pretensiones de 
cultas y hasta ilustra das, temer 
los zapatos de sus hijos fuesen 
masiado grandes; creyendo que 
aríjplitbd favorecería su indebido cre-
cimiento. 
Hay que destruir radicalmente lía 
idea de T|ue la belleza principal del 
pie consiste en su reducido tamaño. 
Ahí está el mal. Para que el pié per-
manezca chico, lo comprimimos r i -
diculamente, no consiguiendo otro re-
sultado que su completa é irremedi i -
ble deformación. 
En los países del norte, el amor a! 
deporte ha contribuido algo á d.ir 
agilidad y desenvoltura al cuerpo de 
la inujér, así como en demostrarle 
que sin la libertad absoluta del pie 
no puede haber equilibrio normal en 
la postura ni en el movimiento. 
Los bailes descalzos de Isidora 
Dinieau y de sus émulas, han llamado 
mucho la atención del público sobre 
esta importante cuestión. 
Algunas damas de la aristocracia 
inglesa, (pie se regocijan en la pose-
sión de piés esculturales, (objeto en-
tre la nobleza bri tánica de la más es-
merada cultura, pues consideran el 
pie fino y librerde toda imperfección 
señal de pura raza.) han imitado los 
bailes, con pie desnudo, de esa intáiv 
prete de los grandes músicos clásicos, 
haciendo rabiar y morir de envidia 
aquellas amigas suyas imposibilita-
das de semejantes exhibiciones. 
La emancipación del pie en t rañará 
la de todo el cuerpo, y con él cierto 
respeto propio que da la conciencia 
de conformarse con las leyes de la 
naturaleza. 
El calzado ideal sería el que siguie-
se exactamente las lincas del pie y 
ofreciera la menor resistencia posible 
á todos sus movimientos; debe ten^r 
flexibil idtd y solidez, estar desppro-
visto de tacón, ser ancho en la pun-
ta y de corte bajo. 
Veo sonreir de antemano, á nues-
tras presumidas jóvenes, que creen 
reconocer en esta descripción la des-
preciada pantufla. El bello pie debe 
dar forma al zapato; no éste á aquél. 
Sólo las que tengan interés en oeult-.ir 
una mal conformación se opondrán á 
la innovación. Obsérvese la zapatilla 
delgada de las bailarinas ¡cuánta 
poesía encierra! 
fel arco maravilloso del empeine, 
contrario á la creencia general, se 
pierde con el uso de tacones exagera-
dos. Si el tacón Luís X V hace resal-
tar el empeine, priva al pie de su mo-
vimiento central, debilitando los 
músculos que lo sostienen. Pero una 
vez hecho el daño, es necesario com • 
apoyo y á semejanza de la espalda 
debilitada por el uso constante del 
corsé ceñido; el pie que no está .ÍCOS-
tumbrado á apoyarse en sus propios 
músculos, siente la falta del zapato 
de alto tacón y llega á depender de él. 
La mujer elegante del día es una 
esclava y el calzado que gasta es un 
grillete. 
BTJANCHE Z, DE BAR A L T . 
F í e n s n u s t e d , j o v e n , q u e To-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F 1 -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
E S B O Z O S _ G A L A I C O S 
i L ' ' H I D A L G O D E L S O R " 
x m 
Permítame usted, ilustrado escritor, 
que. sin conocerle personalmente, le 
dediqué estas mal hilvanadas iín;1?*. 
pebres de est i lo y desprovistas de toda 
gala literaria, .sin eufemismos retóri -os. 
ni bellezas literaria*, ni siquiera media-
namente coi rectas: que otra cosa no 
puede producir un cerebro joven, algo 
débil y muy poco cultivado, debido a 
las apremiantes circunstancias de los 
actuales momentos. . . Pero sus raras 
dotes de escritor fácil y ameno, y su 
intenso amor á Galicia, en imudias oca-
siones demostrado, me impulsan á cm-
pnñar mi humilde pero muy sincera 
péñola, para rendirla, entusiasmado, 
un profundo y merecido tributo de ad-
niiraL-ión. en que va envuelta la simpa-
tía y el gozo con que si?mpre leí sus 
valientes campañas en pro de la. para 
nosotros, sagrada causa gallega, al ser-
vicio de la blial puso usted las flores <Je 
su imagimu-ión y de su talento, y yo la 
•caipacida.l lo mi limitad) intelecto; 
les dos luchando por un elevado ideal 
cuya realización, á pesar de les pesa-
res, me ofrece dolorosas dudas, ma-
guer que muchas veces, persuadido de 
la justicia de nuestras aspiraciones, co-
lumbre en lontananza un desahogado y 
feliz porvenir para Galicia, la Ceni-
cienta de todoj; los tiempos y edades, 
que ha soportado con sin igual estoicis-
mo y mansclumbre. el ominoso yugo á 
que la uócló la torpe indiferencia de 
paniaguados politicastros, y las tremen, 
fias iniquidades del cariquivmo rastre-
ro y malvado, terrible azote de los pue-
blos galaicos, que jamás desperdició 
ocasión ni medio en su ignominiosa 
obra de despotismo y op re s ión . . . 
¡ A'h, ilustro poeta galiciano! Si nues-
tras constantes y enérgicas campañas 
en defensa del terruño absurdamente 
pisoteado y escarnecido; si nuestros no-
bles anhelos de redención moral > cívi. 
ca. en 'hermosa realidad culminaran, el 
terrible Calvario de Galicia habríase 
terminado, la vida de nuestras resig-
nados campesinos haríase más próspera 
y afortunada, y en el hermoso suelo 
del gran Curros, que él tanto amó. el 
sol de la eterna felicidad alborearía; la 
estrella de la dicha dejaría ver su ru-
bicunda faz; los campos brotarían nuíV 
vas rc-as de multicolores matices, y las 
murmuradoras fuentes cristalinas 
aguas, y las campiñas y el paisaje en-
cantadores tonos, v en f in. tras un ho-
rizonte preñadlo de densos nubarrones, 
haríase la clara luz de la salvación, ilu-
minando con los colores del iris y de la 
esperanza, las fértiles llanuras de la 
Suiza española, sus monte< dominando 
los sugestivos panoramas, sus bosques, 
sitó campos y sus r í o s . . . . 
Vo no sé por qué diviso lejos, 
muy lejos, este risueño porvenir 
ae Galicia; no sé por qué se 
me antoja creer que. por mu dios 
que nuestros esfuerzos mentales 
sean, la vida de nuestros pueblos y al-
deas no cambiará en sentido favorable, 
tan pronto como lo hemos l - menester, 
para resarcirnos de las pasadas pérdi-
das, difíciles de recobrar peoo tiem-
po. Y no porque yo sea pesimista, úi 
tampoco esté acostumbrado á mirar la1--
QGSás P-r el e.xlremo opuesto, no. Kn 
G.-dicia. cemo usic i . riidas caaspañas 
sostuve, fustigando cada vez que era 
beod&rioi las trepelías y les abusos del 
«•a. ique; bséribí mucho allá en el suelo 
nativo, alargando el látigo de la cen-
eura á "nuestras" viles "autorida-
des." persirxiiiéndolas mu'dias vecésj 
ta la terviz y satisfecha mi conciencia, 
perqué mi criterio no se adaptaba a 
(•'citas peculiares injusticias, ni t.v.n-
slgía porque al vecino se [e usurparan 
sus dci-echos. atropcllándolo miserable-
mente ; todo por el vil metal. V supon-
ÜO (pie usted rec trdai A aquellos ai t í ' l i -
les que tomaron gran revuelo en Ga-
licia, allá por el año de 1905, cuando un 
periedista lu-itano les hizo una rabio-
sa cruzada á nuestros paisanos residen-
tes eft Lisboa, porque éstos se resistie-
ron á satisfacer un arbitrio impuesto á 
los señuelos de aquélla ciudad, (pie tie-
nen gran semejanza con les que, por 
desgracia, .son amos y señores de nues-
tra precirsa t ierra. 
Y aquí, ausente del suelo patrio, pe-
ro con perenne recuerdo de él en la 
mente, proseguí y prosigo laliorando 
con tesón y firmeza, machacando qui-
zás en hierro frío, pero con la satisfac-
ción de cumplir un deber de alto pa-
triotismo, que podrá servirme, en el 
curso de los tiempos, de sabroso re-
emirdo y dulce placer. 
Xo desmayemos, pues, culto Hidal-
go. Sus trabajos literarios (-. ritos allá 
y arpií. por mí siempre fueron busca-
dos con avidez, y por mí leídos con 
gozo y amplia .satisfacción; puesto que 
el rato más grande de solaz que expe-
rimento en la vida, es el que me pro-
porcionan las lecturas del sabor patrio, 
llenas de un puro amor al te r ruño íe-
j;:no. y sobre todo cuando de ellas se 
desprende ó se echa de ver la alteza 
de miras y el elevado espíritu del que 
las c-eribe. de quien se recogen útiles 
enseñanzas é impresiones, que ayudan 
á formar un criterio firme y estable. 
Por eso leo yo con fruición sus tra-
bajos de prensa, en los que observo una 
grandeza intelectual que me llena de 
orgullo y me desmienten, cuando pien-
so que de aquella pléyade de cerebros 
prodigiosos, no va quedando .más que 
el recuerdo. 
Y no es así: todavía Galicia tiene 
hombres que la honran y la defien-
den 
FRAY R t )BLAXTO. 
T R A Z O S 
José Manuel Carb 
Lleva junto á su nonibr 
preciado timlu-c .1,. i1)m • ̂ "al ^ 
triota. 
Nacido él y hecho hombre 
]!;,,!,a l;:"n'>íivni() ao i4 . 
IH¡IM-:I di,. ¡| m;-s , *':ec^ 
n;: misecia. su genio es o\ ^ ^ 
de y d.- IÜ: bra/.,. M,n su i 
decisión suya. ~ S|,J y 
Sus instintos bélicos 1o 11 
las nobles luc has libertadora0^11 
,'n P.'ivuuc ;!!-(.¡ón ¿i y 
tinguirse. . " ÜVQ 
cubana 
poeta. 
\ ' , < - " M a n u e l C a r b o n e l í i a 
1 y prcZ (}e r1 
I ^ n i n in-oirai , . . 7 ^ 
".ver en la ^uirra 
z;idas las peíanlas, oiicstas [»„ ' 
bis y esgri.uiend.o ¡a esnada ^ 
,,n,'",) ;¡! acnnMía n\ i : ^ • 
^ 1;' ^este v a l c r J f S 
cuando el iris de la pa2 ^ \ 
1<'!nplar si s I ul-urantcs 
res. todas las enervas v el eí , • 
|n !n •'<'-' Manuel (V' • 
se, ,lr lu-a b-s á la cultura a] 
greso de .sus compatriotas. ' ^ 
Kl sin cesar brega, ora desde 
tribuna de "'Letras," —la ^ J , 
"•vMa - y a c, a pública: h-
'l1' y 'M'c Iras i . blIeil ' 
sar y mejor decir; b:en aplieaado 
'•"re-cimie-n y exp u ¡cn.-ia vasfíi 
mes á la ¡nairna y inbih'sinia Ir, 
la educación. ' * 
Miembro de familia que cunstit,-. 
un modelo de hogares dignos r-V 
h"i: ' ' ' l ' i ' sentirse dichoso i | nJ 
sar en la extinción de cada día, \1 
en éste, de mo lo itrual que en í 
demás, lia sabido cumplir los alti 
mos ságra los deberes que al honS 
imponen la familia y la sociedad 
Amigo :le sus amigos. afable, L 
cuantos le tratan, cortés con 





generoso siempre, jamá 
abriga rencores, ni alienta odios-( 
con luda va ^uie ¡a por un alto y.. 
vero essdritii .je justicia; y es su'tKj. 
pocamento el le la conciliación 
bien entendida tolerancia.^ -i 
,• Su norma en la profesión de ide 
Ies políticos? Consccuepcda. Qm 
cuer.eia y consecuencia. 
l íe ahí, á grandes ra.^os traza-
da la blanca figura que tan-tas y 
excelentes esperanzas hace aún cot-
cebir de Jo-é Manuel Carbonell. 
M. Terio 
C O N T A B I L I D U D ü N M i 
O B R A S DEL DOCTOR BOSTA 
P R E 311 A D A S 
E \ TODAS LAS KXPOSICíONTS' 
Aritmética Comeivial Universal. — Te" 
durlu cíe Libros Pniversal. — Docuintnl 
('omcrciales. - Ojrroapondenc'a Comtn 
a rtas ••. • pañol, Iríglés y (ra!).*' 
Declaradas rio TKXTO para la Enseflsiwa n 
la Escocia de Cnmorrio'de la Habana. CfiB| 
tros Regionales y Colegios Incorporados 
W-nriosf en las princinales Librerías. 
• 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
CcM-apíe G m K Tmatlaiitm3 
m i s « t o s i i í i 
BAJO CONTRATO POBTA& 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L Y A P O E 
L A N A V A R R E 
Cacitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directaraeate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
PRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÍtA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase , . 121.00 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores en-
cardados de condueir á bordo á los pasa-
jeros y sus equipajes GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Eebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajero» para dicbCB puer-
tos y cargra solamente para el resto de Xa-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirA tínicamente loa díaa 
13 7 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberAs 
enviarse precisamente amarrados r sellado». 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina blIteteH de pn-
sajeei pora loa renombrados y rApldoa tra-
natlftnticos de la roinma Compañía LA PRO-
VENCE, LA SAVOIE, LORRAINE y TOU-
RAIXE. Salidas de » w York todoa loa Jne« 
res. Traveafa d^l OcCano en CIXCO días. 
De mfts pormenores informara su oonsigr-
natario. 
E R K E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. Teléfono l i o . 
C. 2;!94 23-22 
G o m o s i o l a C f l w i B M U n m k m m m 
( H a m b i i r g A m e r i k a L i n i e ) 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de Agos to D I R E C T A M E N T E para 
CORÜM, SANTANDER (España) 
PLTMOOTH (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) y HAMBdaSl (Aleanmi) 
PEECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, desds $122-00 oro aine-icaa-) ea adelanta. 
En tercera, .S2S>-00 or;) aaterleatio incluso unpuesto de elesernbare». 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidade*. 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S C E 
Á H T O í r i O L O P E Z Y C 
EL, VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
ro de billete de pasaje y el plinto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
cUlqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es. 
:>afia. fecha 22 de Agosto filtlmo. no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
¡.-acar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 22Í7 78-1J1. 
Capitán Fernfindex 
«aldr& ps'ra 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lie- i 
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas K 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vigo. frijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salid». 
La correspondencia sólo se admite en 
Administración de Correoa. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la.clase M e S U M O Cy. en adelante 
..2a 121-00 id. 
J a . Frefsmte J l - O l f l 
. . l i M m m ;J33-0] i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
EL VAPOR 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
B U E N O S A I R E S 
capi tán A M a m U 
Saldrá para 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
robre el dia 20 de Agosto llevando ia correa-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por o! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la salida. 
S a l d r á el 6 de Sep t i embre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, de'ide f 13 J-0) oro amarle ".nr e i a l s l v i .v 
En tercera clase, $29-l>0 or.> aru »rlcani I n c l u o niiT> i^nto de de^emh^ro . 
Camareros y cocinero* españole*. 
tan acreditada tiene esta Excelente trato de I03 pasajeros de todas clases, que 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje 
china. 
Nota —Esta Compañía tiene abierta una 
p. llza ílotanie. asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vañores. 
Llamamos la atención de los «eftores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamonto de 
pasajeros y del orden y réarimen Interior 
de los vaporwj de esta Compaftla. el cual dl-
a<-I: 
"Los pasajeros deborfln escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ÍUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitirá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
GR ATIS desde la Ma-
^̂ &~Se admite CARGA, para casi todos los puertos da Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dlrlsrlrse & sus conslgrnatarlos: 
H E I L B Ü T Y K A S V f l . 
San Ignacio 54. Correo: Apartad '» 72Í». Cabio: I IBILJ3UI> H A B A N A 
C. 2548 13-lAff. 
X'TA. — Se advierte á los señores pasa-
ero* <jiie los días de salida encontrarán en 
, el i-Mielle do la Machina los remolcadores y 
Innohas del Sr. José GonzAloz. para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar .TOO 
knos gratis. 
Kl de segunda. 200 kilos y el de tercTa 
preferente y el de tercera ordinaria 10" kil. » 
Ll Sr. GonzAloz dará recibo del equipaje qu« 
se le entregue. 
E M P B E S á B E M E S 
DE 
% m m % m m s m . 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
v a p o r s a n t i a g o T e c u b a . 
Sábado 11 ¿ las 5 do la tarda. 
Para Xiievitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Bañes , Maj'arí . Baracoa, Gnan-
t á n a m o isolo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Sábado 21 á lai "i d i Ix U r l v 
Para Santiago de (Juba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís , 
Pouce, Mayagilez ¡sólo al retorno) 
j San Juan «le Puerto i i tco. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de la tard». 
Para Nuevitas. Puerce» Padre. C i -
bara. Bañe»», Mayari . Baracoa, Guan-
t á n a m o (KÓlo a ia ida; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vi ta , Mayan', Sajona de T á n a -
mo, Baracoa, G u á n t a i n o (sóloala ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor CDSMB D E H E R R E E á 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pnr« lanbela de Satcn y Cnlbarl«a 
recibiendo carga en combinación con el Cu. 
ban Central BallTrity, para Pnlmlra. Casan. 
Kiinn. Crucca. Lujas, Eaperauaa, Saata Clara 
y Hodaa. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tardo del 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente ¿e recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día arttrlor al de la salida. 
ATRACICES E.\ GUANTANAMOi 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
r5.n dados en la Casa Armadora y Consigrna-
taria¿ á les embarcadores que lo. soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, aflmeros, nOmero de bnltos. cln-
•e de los mlnmoit. contenido, pala de prodac-
rlOr,, realdencla del receptor, peicn bruto en 
kilos y valor de lan mcrcaii'-lna; no admi-
tiéndose nlngrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectoa''. "mermneta*" ft "beljldna"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" ft "Extranjero», 5 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualioades. 
Hacemoe público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
puedñ ir en las bodegas del buque con la de-
már carga. 
KOTA, — Estas salidas podrán ser nodlfl-
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Emnrrsa. 
Habana, Agosto 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C. r369 7S-1.T1. 
J . B á l C l L L m O l 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Híi-en peí;-« ñor el «Ole y prn» l * * 6 co-tt y ifu-ga vlat» ^bre.^eff -c» Londres. ParU y tobre todas la» CID--1 y jAiébios O» E/spaña * Xala» Balearei » 
CaÂ c1QteB da I * Compafll» ¿e Seguroi c* 
ira incendtao. 
C. 2266 158 
l< i B Y COIP 
O B I S P O 19 Y 21 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A V A 1 1 
Capitán Ortnbe 
ealdrá de esto nnerro los miíSrcjleí á 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK>IAl>C>ltKS 
l % m m Zflldsti y ftá-ni^ M i m . U 
C. 2405 26-J1.2: 
O I M O S D E L E T R A S 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
P r e c l o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i o n 
De Habana * Sagua y viceversa 
I'aíaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera. s'so 
Víveres, ferretería y loza. . *. o 80 
Mercaderías oigo (ORO AMERICANtO> 
De Habana A Caibarién y vlceveraa 
Pasaje en primera UQ oo 
Pasaje en tercera ] 5 Ju 
Víveres, ferretería y lora. . . o. 10 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERIOA>:0) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 cent», 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carca general fl flete corrido 
Para Palmlra <0.52 
Id. Caguaguas 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.Í1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMEKTCAKO) 
! 
BANQUEROS. — MEHCADKHKS 2-
Cana «rlKiunlmc nlc cst.-ihlorldn cu 1844 
Giran letras á la vista sobro todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El, CA1JI-E 
C. 2264 78-111. 
Hace pago-» por el cable. facJlIU 
rrédlto y gira letras 4 =ort*J 
EOür« las principales Pl*aaB.* i". Ro* 




Canarias /taita. fg-lJl 
C. 2265 
las de Francia, Inglaterra, Alemani*fr,, 
EFíados Unidos. Méjico. Argenun* ^ 
Kieo. C '̂na. JnpfiD. y sobro tod»« 
dea y pHwblo» Ae Espafta. w-»» 
N . C E L A T S Y C o i f l P 
1ÜÍ>, A G L lA. l t IOS, « ¿ W * * 
A A31AKGLTBA. 
« í i cen na-os p:)r el c ü)le. f43iM« 
cartAi fie cré:Uco y tflr*0 lecri' 
acorta vlarsavi-s* ^ 
.ot)[-e Nueva Yort. N"evt jfrto PJ^^ 
cruz, lítjico, áar. Juan Fa^0 fljj 
dres. Parí». BurC^oa. L>:'í-^nort-.*? 
burgo, Roma N.^ole-. ^D,5^nt 
•ella. Havre, Leíía. 0r»1 * Tû  
i unnr. Tolose, Venecla. i in dtJ )»i ̂  
>i:,simo etc. asi como ««c^ 
, Hales y provincia» . ivARTA' 
ESPASA E ISLAS CAHAR'^^ 
C. 576 
H i j o s db R. 
MER0ADERS3 ^ H l P ^ 
Deposito» y ' ' " « ^ d o a e 
PrÍHÍamos V PiKnorfttci6 d-^alor*» » tos.— Compra y "ent* 5% vent* i •* industriales ~ C*™FI^JT¿ . '* \0$&* cambios. - Cobro d« ;*;rsobre l»'$o»« 
Hacen pagoa por « ' ¿ ^ ^ r r » ' 
San Francl-co Jf" '^pí tale». 
...ñTes'de ¡os Estados^ 
Europa, asi como •0*ffrto« de ^r*» 
liollln etc. Ce. y yenU «• íicb» . 
ienes para la cofflP" £ Bols» p<;r c 
accione* cotizable» „ reclf» -
dad. cuyas ceti»» ,̂w** 
narlnmente. 
2263 
h a b a ^ B A . N C O B E L A 
Gira sobre las principales pl»«aS 
de Europa y rte los Estados Unidos > 
sobre todos los pueblos de Esp»»*-
Hace pa^os por cable en la ae 
Cuba, Francia. Inglaterra , Alenia-
nia, Kspafla. y cu todas las ciudades 
<lr los Kstado* l nidos. a s E l A p I ^ ' 
G A L L E D E C U B A ; E S Q U I N A A v * % ^ o 
c 4021 alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 12 de 1909. 
1* 
\ 9 * 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Agosto 9. 
L a D e l e g a c i ó n del Centro A«turiia-
un de esta villa nombró ayer en comi-
gióu á los s eñores Manuel González , 
Mariano Castro, Regino F e r n á n d e z , 
José Díaz y Francisco F e r n á n d e z , pa-
ya <lue en su nombre reciban las can-
tidades que voluntariamente sus 'aso-
ciados donen con destino á las fami-
lias de los reservistas e spañoles que 
Se encuentran en Melilla. 
Las cantidades que se recauden se-
rán remitidas sin demora al Centro de 
rsa capital, de quien ese organismo 
depende. 
Aprobados por la corporac ión mu-
irieipal el plano y presupuesto para 
las obras de reparac ión y ampl iac ión 
de nuestro mercado, ascendentes á la 
cnma de 15,521 pesos 78 centavos en 
¿noneda americana, la misma acordó 
autorizar al Ejecut ivo municipal para 
que convoque licitadores y saque á 
pública subasta las mencionadas obras. 
Rebajado que lia sido, por encono-
mías, parte del personal sanitario en-
cargado de la limpieza de esta vil la, 
las consecuencias empiezan y a á to-
carse. 
i Sépalo el doctor Duque. 
lómetros de ex tens ión y dará princi-
pio á la entrada de la c alle de M á x i m o 
Gómez, en esta villa, llegando hasta 
entroncar con el camino de "Chasca-
j a b a . " 
Veremos si tan út i l proyecto no se 
malogra. 
Marcelino Suárez , corresponsal. 
D E C A M P O F L O R I D O 
Agosto 10. 
Ayer tuvieron una reyerta las j ó -
venes blancos Pedro Pacheco y F é l i x 
Linares . 
E l primero fué curado por el doctor 
Quintero de una herida contusa en el 
p á r p a d o superior izquierdo, siendo ca-
lificada de c a r á c t e r grave. 
Tan pronto como el.activo Alcalde, 
señor H e r n á n d e z , tuvo conocimiento 
del hecho, dió órdenes á la pol icía y á 
la Guardia Rura l para que procedie-
ran á la de tenc ión de L i n a r e s ; pero 
no pudo llevarse á efecto, porque di-
cho individuo se p r e s e n t ó al referido 
Alcalde. 
Linares se halla detenido y á dis-
pos ic ión del s eñor Juez municipal de 
Guanabo, que instruye el sumario, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Anoche, con un lleno completo, fué 
llevada á la escena de. nuestro sa lón-
teatro la aplaudida zarzuelita " L o s 
tros gorriones." 
Cairmita Ramírez y Consuelo Mu-
ñoz, que figuran como primeras estre-
llas en la compañía que aquí ac túa , 
dirigida por los s eñores Diestro y Ma-
yoqui. muy aplaudidas; al igual que 
Santiago Ramírez , que no sólo es un 
ibuen cómii-co, sino que t a m b i é n es u n 
descoyuntado de primera fuerza. 
Me parece que Cristóbal Castella-
nos y Fernando F e r n á n d e z , actuales 
empresarios del coliseo de la calle de 
la Habana, han hecho un buen nego-
cio con la adquis ic ión de ese cuadro 
do zarzuela, que indiscutiblemente es 
bueno. 
Entre propietarios de la zona que 
olla cruza y el Ayuntamiento de esta 
villa, trátase de construir el primer 
tramo d é la carretera que ha de unir 
esta villa con el vecino pueblo de Me-
lena. Dicho tramo tendrá unos dos k i -
P I I N A R D E L . R I O 
D E G U A Ñ A J A Y 
Agosto 8. 
Ayer , confoirme anunc ié , fué ope-
rado en una de las salas de nuestro 
Hospital Civ i l , el señor Cesáreo Alou 
Paz. redactor jefe del bisemanario 
" L a s Clar idades ." Dicha operac ión 
cons i s t ió en la amputac ión de tres de-
dos del pie derecho, del que ven ía pa-
deciendo hace a lgún tiempo el distin-
guido compañero , y l l eváron la á ca.bo, 
con rapidez y notable pericia, los doc-
tores Galarriena, director de aquel es-
tablecimiento, y Vi l lar , m é d i c o muni-
cipal. Fueron auxiliados en tan nota-
ble operac ión los referidos cirujanos 
por la "nourse" s e ñ o r a L a u r a Pérez 
Carrifto y el director de dicho perió-
dico, s e ñ o r Alba Pérez . E l estado del 
paciente, en estos momentos, es bas-
tante satisfactorio. 
Re i téro le mis deseos de un rápido y 
total restablecimiento. 
Prosigue delicado de salud el se-
ñor don J o s é Inda, respetable y esti-
madí s imo miembro de esta sociedad. 
Reitero mis votos por su restableci-
miento a l querido enfermo y á su dis-
tinoruida familia. 
Ayer fa l lec ió en Mariel la respeta-
MEMITA 
N e r - V i t a E s V i d a D e L o s N e r v i o s 
E s F o r t a l e z a P a r a L a S a n g r e . 
R o b u s t e c e T o d o E l O r g a n i s m o . 
I m p i d e L a D e c r e p i t u d . 
T o n i f i c a Y R e c o n s t i t u y e , 
i g o r i z a E l S i s t e m a E n G e n e r a l . 
A b r e L a s P u e r t a s D e l B i e n e s t a r 
R e c u é r d e s e e l n o m b r e 
d e l m e j o r v i g o r i z a d o r q u e s e c o n o c e : 
E R - Y I T A 
T E E AKíCLO-AMERICAN PHAKMACEUTSCAL CO- Ltd.. Croydon. Londres. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ble señora Bernardina Bauza, madre 
eiuerklíswna del notable pedagogo y 
atildado escritor señor Fernando V a l -
des. 
Al sepelio ele tan apreciable dama, 
efectuado en la mañana de hoy en 
aeiuella necrópol i s , as is t ió una nutri-
da comis ión de vecinos de esta villa. 
E n v í o por este medio al ilustrado 
amigo, hoy deseonsolado huérfano , y 
á los demás deudos de la fenecida, la 
e x p r e s i ó n de mi pesar por pérd ida tan 
infausta. 
E l p r ó x i m o día 15 del presente co-
menzarán de nuevo 'los traba.ios en la 
fábrica de tabacos " E l T r u s t . " su-
cursal de esta localidad. 
E n dicho tal ler acaban de hacerse 
modificaciones importantes, y á éstas 
he de referirme en una próx ima. 
Se asecrura que el señor Leocadio 
Rogal y Guate presentará en breve la 
renuncia del cargo de concejal del 
Ayuntamiento, basándo la en que tie-
ne que ausentarse de la localidad. Se-
ría de sentirse tal d e t e r m i n a c i ó n , pues 
el s e ñ o r Regal resulta uno de los con-
cejales m á s activos y entusiastas de 
este mupieipio. 
Con dicha renuncia, aceptada, que-
dar ía nuestro Ayuntamiento com-
puesto sólo de quince concejales, de-
biendo ser veinte los que lo integren, 
y no quedando ya n i n g ú n suplente. 
A este paso, las elecciones parciales 
creo que se aproximan. 
N O E P . 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
L a Esperanza, Agosto 11. 
A las 6-30 P. M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Los veraneantes p i n a r e ñ o s acorda-
ren hoy protestar contra el delegado 
de la Aduana, por negarse á despa-
char un barco de excursionistas. 
E l Corresponsal. 
P a r a ello, está ensayando unas cuan-
tas piezas de su selecto repertorio. 
Habrá trenes excursionistas, automó-
viles y guaguas de popa á proa y de 
babor á estribor. 
¡ A Vil laclara el jueves ! 
1 na jamona de mi tiempo, que y a la 
han dado el retiro, pero que presume 
todavía, me pide un remedio contra las 
amigas de la cara. 
Pues mire, vidita, hágase todas las 
noches un buen masaje de la cara, es-
pecialmente en donde tenga las arru-
gas. D e s p u é s se acuesta; pero antes se 
aplica un poquito de esta so luc ión: 
"Leche de almendras, 50 gramas. 
Sulfato de alumina. 4 gramos. 
Agua de re>sas, 200 gramos." 
Si no le dá resultado, rece á Santa 
Pita , que es aboeaela de los imnosi-
bles. 
— " E s la preciosa Isabel 
una divina cubana, 
una flor pura y lozana 
que vive en rico vergel ." 
No digan ustedes que son malos, por-
que yo sé que son "peores." 
Aseguran los zoólogos nue el león se 
ex t ingu irá en menos de cien años. 
Pues los campetsinos remedíanos del 
Seborucal, aseguran que dentro de cin-
cuenta, no "-habrá " j u t í a s " en el 
monte. 
¡ N i "congas." ni "carabal is"! ¡Qué 
v á ! 
i Así ha sido la prisa nue se han da-
do por comerlas los jut ió fobos! 
Durante el bloqueo se estableció aquí 
la venta de jutía.s asadas y ahumadas, 
que sus t i tu ían al tasajito de puerco 
con chati nos. 
¡Cuántas de ellas comió este cura! 
D E R E M E D I O S 
8 de Agosto. 
E l p r ó x i m o jueves 12, es Santa Cla-
ra, patrona de la capital de ejsta pro-
vincia. 
Grandes fiesta 
ra ese d ía . 
D ícese que concurrirán las Bandas 
musicales de la provincia. 
L a de Remedios de seguro que vá y 
que ha ele lucirse. ¡ Quién lo duda! 
preparan allí , pa-
fiestasraialltalidai] 
de los Hombres. 
Garantizado. 
F » r e c l o > $ 1 . ' í 0 p l a t a 
Siempre á la Tent» en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. H a enrado ¿ 
ctxos, lo c v r* ¿ usteá. 
Haga la prueba. iSe «olí-
citan váidos por correo. 
E l sabio médico Metehnikoff, presti-
gio del Instituto Pasteur. cree que el 
hombre debería alcanzar fác i lmente la 
edad de 120 añas. 
Nosotros también lo creemos, si pu-
diera prescindir de sus vic ie» y' pasio-
nes, y usar mucho la templanza v cas-
tidad. 
Pero, por efecto de la relajación de 
las costumbres, hay jóvenes de diecio-
cho años que ya están cansados de la 
vida, y pretenden suicidarse. Algo de 
eso pasó aquí ayer. 
No olviden esos desesperados que 
el 'reposo del alma es lo que más se 
parece á la dicha. 
A y e r por la mañana, me 'honró con 
su visita el s impático y ejuerielo escri 
tor señor Os'car Puma riega. 
Se l a agradecí mucho, y pasamos un 
rato agradable en sabrosa plát ica . 
Por cierto, que de improviso me en-
señó un álbum y me pidió escribiese 
unos versos en una de sus ojas, á una 
bella oriental llamada Isabel. 
Entonces improvisé esta redondilla: 
También me ha honrado mi est imadí-
simo compañero de H o l g u í n señor V i -
dal Pita, onviándome por correo un 
ejemplar del drama que ha escrito, ti-
tulado: "Sangre joven." 
L e agradezco en el alma su delicada 
atención, y me siento orgulloso con su 
dedicatoria. 
E l drama está muy bien escrito, y á 
mí me ha gustado mucho. 
Deseo verle pronto puesto en es-
cena. 
¡ Gracias mil, amigo Vida l P i t a ! 
E l Alcalde de Madrid pretende 
prohibir las corridas de toros. 
Eso es lo mismo que prohibir en C u -
ba las peleas de gallos, ó el beber sidra 
en Asturias, ó jugar al mus en Gui-
púzcoa. 
Todas las rifas clandestinas y chivi-
chanas dicen que conclu irán muy pron-
to, con la Lotería Nacional. 
As í deber ía de suceder; pero no ol-
viden que lo vedado es lo deseado, y 
que la fruta m á s sabrosa es la del ve-
cino. 
FACUNDO R A M O S . 
A los vecinos de Jesns del Monte 
y l a V í b o r a 
L a necesidad inmensa que sent ían es-
tos populosos barrios, ha desapare-
cido. 
E l s eñor L u í s B . Corrales, traslada 
su acreditael ís ima Academia de Co-
mercio á la Calzada de J e s ú s del 
Monte 418 y en la misma casa ó pala-
cio donde se instala, establece, desde 
el 15 del corriente, un colegio catól i -
co, para n iños de todas edades, que 
resul tará un gran plantel preparato-
rio para las carreras de comecio f 
secunda enseñanza . 
COMO HIZO SU FORTUNA 
UN HIPNOTISTA. 
Secre tos p o r m e d i o de los cua les e l D r , X . L a M o t t e 
Sage, e l g r a n h i p n o t i s t a de l a é p o c a , p rodu jo 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n . 
Cree que el hipnotismo es de beneficio general» Ha dado 
$í0t000 para la distribución, G R A T I S , de un libro con 
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía 
para adquirir este misterioso poder y usarlo en 
los negocios, en la sociedad y en casa* 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
RVEZAS 
- Y 
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e i 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o i 
e s c r u p u l o s o e n l a c l a b o r a c i c S n , | 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n ú e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e - , 
z a T I V O L . I e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado á visitar necstra | 
fábrica y convencerse de nuestra» ase- , 
veraciones. 
c 1916 1** 
- düfe la edición especial de este notable libro, se enviará 
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés 
en eí asunto* 
des mentales; del manejo de los niños; 
desviar 6 hacer desaparecer los sinsabo-
res domésticos, etc. VÍÍW 
E l colegio fundado por el Dr. Sage se 
propone distribuir gratis por valor de 
$10,000 del referido tomo, hasta que se 
haya agotado" la edición especial. Cual-
quiera que esté realmente interesado 
puede obtener un ejemplar. Este libro 
está ilustrado con hermosos grabados de 
medio tono. Le dice cómo se ha usado 
el maravilloso poder del hipnotismo para 
envolver á las gentes en secreto y miste-
rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo, 
durante meses y aun años han estado 
obedeciendo la real voluntad de otro. 
Le descubre el secreto de lo que el Se-
nador Chauncey M. Depew denomina el 
microbio del dinero. Ño crea Vd. que 
porque no tiene Vd. una fina educación 
y trabaja con poco sueldo, que no podrá 
Vd. mejorar su condición; ni tampoco 
crea que porque ahora- vive Vd. con 
holgura y felicidad,* estas no pueden 
aumentarse. E l libro del Dr. Sage ha 
sido leido y sus doctrinas se han practi-
cado por los hombres más rices del mun-
do. Ellos conocen el valor de la influen-
cia personal, del poder hipnótico. Si le 
interesa el asunto, hoy mismo póngale 
dos letras al "New York Institute of 
Science," Dept. 423H, Rochester, NEW 
YORK, E . U. de A., y se le enviará gra-
tis á vuelta de correo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglés, Francés, Ale-
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una 
oportunidad que rara vez se presenta de 
aprender los usos y posibilidades de la 
potencia más asombrosa, maravillosa y 
misteriosa que el hombre ha llegado á 
conocer. E l volumen ha sido recibido 
, con mucho entusiasmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. Debe 
ocupar un puesto especial en todos los 
hogares, debe ser leido por todas las mu-
jeres y hombres del país que deseen me-
jorar su condición en esta vida, lograr 
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos, 
gratificar sus ambiciones y hacer que lí 
vida rinda el placer y felicidad que e-
Creador intentó habíamos de gozar. I V 
criba en el idioma que quiera. 
El Dr. X . L a Motte Sage hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe más que nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos los 
que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa-
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás so ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, éste se 
ha dedicado al estudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la mente hu-
mana. Ha llegado á convencerse que 
esta misteriosa potencia puede ser útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida; y para demostrar la 
exactitud dt sus ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curación magnética, etc., 
siguiendo la rutina indicada por él. E l 
resultado es que el Colegio es el mayor 
del mundo. Miles de estudiantes en to-
das las partes del mundo son testigos 
de su maravillosa potencia y de los be-
neficios prácticos del método del Dr. 
Sage. E l Doctor ha escrito últimamente 
un libro titulado '"Filosofía de la Influen-
cia personal," en el que esclarece en 
lenguaje liso y llano cómo se adquiere 
el poder hipnótico y sus varios usos. 
Entre las cosas interesantes que con-
tiene, está la manera de desarrollar el 
poder hipnótico ó influir & las gentes 
sin que se aperciban de ello; el modo 
de curar las malaa costumbres y las en-
fermedades crónicas, cuando las medi-
cinas y todo lo demás han fallado; cómo 
se implanta un mandato en la mente de 
un individuo, que obedecerá fielmente 
en todos sus detalles durante un mes ó 
un año, aun cuando esté ó no esté pre-
sente el hipnotista: cómo se hipnotiza 
de lejos; su valor en los negocios; en-
sayos científicos y maravillosos para evi-
tar que otros ejerzan influjo sobre «Vd.; 
trata del poder hipnótico, más fascina-
dor que la hermosura: del uso del hip-
aotismo en el desarrollo de las faculta-
ENCIAS DK PORCKIcANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y a precios muy módicos. Doctor 
"WILSON, dentista. Aguiar 76, entre O'Kciliy 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAc. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 ft. 2. San Lftzaro 225. 
8200 78-20Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSÍS 
Director de la C«aa de Salud 
de la AsoclaciGn CaaarU 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C 2467 lAg . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
i-aooratorlo Urol6»lco del Dr. VlldO»ol« 
tPvadad* *m isas?) 
-̂n análisis completo. miorosoOpico 
7 químico. DOS PSSOS. 
Comete, , 97t e«tr« HoratUi y Teniente Kmy 
J Ü 4 ™ 1 A ¿ 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
DSÍO'H^ AAmiltadi4.2- — Teléfono 1398. ^ "nuClii0j Ancha del Norte 221. Teléfo-no 1,374 aeieio 
C 2477 lAg. 
C L I N I C A G U I R A L 
Dieta»6,?131?16 para 0Peraciones de losólos 
Que 7t / . e un eficu(30 en adelante. Man-
fono ban Raíael y San José. Te-
lAg. 
DR- K. C A L I x f T v A L D E S 
t- DENTISTA 
Puen? .̂CÍalldad en dentaduras postixai 
2o29 , , — lAg. 
C. 
^ o l l c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
' -t- 52-lAg. 
D R S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
U^A^oJiacT^^3 fn la Ca8a de Sa-
e la tarde en RelnaePriT1,*ntef Dfi 1An-,KeIna 11». esquina á 
10077 Tuina á 26-3Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del estó-
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayera y Wlnter 
de Parlíi por el análisis del Jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 78 bajoa. 
C 2471 1^1— ) 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
•BO<*Al>t>. H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 2475 lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspcc ia l i s ta en las vias ur inar ias 
Consulta» Lux 16 de 12 & 3. 
lAg. C. 2460 
CIRUJA N O- DUNTIST A 
H j a f e a i T L a l l O 
l>r. A D O L B X ) K f c Y K S 
Gnfermcdade.s del FatOmaso 
é Intestlnoi» exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del i 
Hospital de San Antonio dt París, y por el I 
análisis de la orina, sangre y microscópico. ¡ 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
mi». 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2464 lAg. 
í i H I i [I 
D O C T O R B E H O S Ü E S 
O C Ü L I S T * . 
12 4 8. Consultas y elección de lente», de 
ACr iLA 96 — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante t>\ verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. .:_ 
10311 26-7 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
aultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO Nl'M. 2 (aitón) 
C. 2455 lAg. 
DE. FRANGÍS05 L BE YELASOO 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2452 lAg. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul- i 
tas de 7 á 5. 
9401 26-J117 
D í l E N R I Q Ü E P E R B 9 M 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 á Z. Jesús María número 38. 
C. 245.1 lAg. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 
A 5í ARO un A .rt. 
156-19F. 
D B . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
.Médlvu de la Casa de 
Ucoeflcencln y Mnternldnd. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGT'TAR 108%. TELEFONO 324-
C. 2461 lAg. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caminos. Canalea y Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A. Mz.28 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l á 2. Ncptuno número 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnei y 
miércoles. 
C. 2481 lAg. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Clrn. no del Hospital ndm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Parte*, y Ciruela en general. Consu'tas da 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2480 lAg. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de XlSoa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
, D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
;Mediciiia.—Cirujano del Hospital 
r-ATT»Ú^k }•—Consultas de 1 A 3. 
r^V/r* 60. TELEFONO 113» -466 1As> 
FbIsyo García y M \ m Notaría p l í c i . 
Felaío Garcn y Q r ^ i F e r r a n ú m \ ) \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 á n a. a . y 6* * t p. m. 
C. 2472 lAg. 
D R . l E R N A N D O S E 6 Ü ! 
CATEDRATICO DE LA UNTVBRGIDAD 
BRONQUIOS Y G i R S A N T A 
NARIZ T OLDOa 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos les dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernes á las 1 de la mañana. 
C. 2468 lAs. 
fiUMíGA D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrülNA A SAN NICOLAS 
Montada á la nltura de sus similares que 
existen en los paises már, adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
ios reputados fabricantes S. S. "Whlto Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precloa de loa Trnbajoa 
Aplicación de cauterios. . . « 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0.75 
Una limpieza " 1 . 6 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga. " 3 00 
Orificaciones desde $1 .50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una id . de 7 á 10 Id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á S y media. 
C. 2478 lAg. 
Laboratorio Bacteriolósrico de la Cróalca 
Uédlco-<&alyAriCÍcn de la Habana 
Faaáado en 1887 
Se practicsn ^nAUais de orina, earatoa. 
Minar?. leche, vina, e l e «te. Prado 16». 
C. 2539 lAg. 
DIARRKA Y EXTRESIMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, Un peso. Obrapla 57. de 2 á 3 
9876 26-29J1. 
D O C T O R A L B A L á S E J O 
Medirin» y Cirujía.—Consultas de B i L 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela l O l . 
C. 2484 lAg. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A. D I A Z B R I T O 
- Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
9443 26-18 JO. 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2635 lAg. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
»189 26-13J1. 
1 ) R . G A R C Í A C A S A R I E G O -
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — CiruJIa — Vías urinarias. 
¡ D R . G U S T A V O L O P E Z -
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2468 lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vtas Urina-
rias. — CiruJIa en general.—Consulta* de 12 
4 2. — San Lázaro 2 48. — Teléíoaa 1343. 
OratU A I». pobres. 
C. 2467 lAg. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 2469 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
lAg. C. 2473 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
D r . C . E . F i n l a v 
Enpeciailata en enfermedades de loa ojos 
/ y de lea oldon. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2456 lAg. 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag illa 78. esquina á San Rafael, alio» 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía. 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 26-14J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Telefono C02t 
HA BAÑA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
reí de todas las ¡.'oitu&as. 
C 2482 lAg. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y Tte . JKey. 
Se practican análisis de orines, e*-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928 . 
C. 2485 lAg. 
P Ü Í 8 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San I«rTindo 46, pral. Tel. S39, de 1 á ^ 
C. 2476 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partí. 
cularcá de 2 y media á 4 y media. Manri* 
que 73. entre San Rafael y 9an José. Telt* 
fono 13.?4. 
C. 2462 lAg. 
3 3 r - D F t o l > e l i x x 
F I E L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas per aiatema* atodeml-
simos. 
Jenfl. Marte 91. De U d a 
C. 2454 lAg. 
DE LA ESCUELA D E PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oídos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 26-25J1. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 & 
2, Campanario 75. 
9475 26-20JL 
DR. H. A L Y i R F Z i B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2474 LAg. J 
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S U I C I D I O S D E ¡ S T E L E C T Ü A L E S 
Se dice que es la influencia de la 
literatura rusa. Es posible. Los ru-
sos están todos más ó menos enloque-
c í ; ! ) s por el marasmo de los largos 
inviernos, y como muchos de ellos es-
criben bien, contagian su epidemia al 
resto del mundo. E l caso es que hay 
epidemia de suicidios entre los buenos 
escritores de Inglaterra. 
Hace pocas semanas fué Jorn Da-
\ison, el sombrío y grandioso poeta. 
Hoy es St. John Ilankin, el amable 
cronista y dramaturgo satírico. Pa-
saba por ser el mejor discípulo de 
Bernard Shaw. De calamidad nacio-
lúai califica su maestro el suicidio. 
Davidson se arrojó al mar. Han-
kin, más modesto, se ha conformado 
con el pozo de un río. Pocos días an-
tes de morir escribía á su mujer: 
"Quisiera que no tuviéramos cuer-
pos, ó, por lo menos, cuerpos enfer-
mizos. G. me dice que eso ocurre en 
el Reino de los Cielos. ¡ Qué agradable 
cambio!" 
E l día de la muerte la escribió: 
"Nunca será un hombre realmente 
fuerte. Me siento blando y misera-
ble. Con algunos remiendos podré ti-
rar una temporada, sólo una tempo-
rada. . . Acabaré por ser un inválido, 
y no puedo soportarlo. Siempre has 
sido la bondad y la paciencia mismas. 
jS'adie ha tenido esposa mejor ni más 
amable." 
Ilankin se ha matado en el preciso 
momento en que empezaba á distin-
guirse como autor dramático L a obra 
suya que ha alcanzado más éxito es 
' L a vuelta del pródigo." E l hijo pro-
digo, un granuja simpático, logra 
abrirse las puertas de la casa paterna 
con un golpe de ingenio. Una vez en 
o\]s., se niega á trabajar ni á hacer 
carrera. Finalmente se marcha, arran-
cando á su padre una pensión anual 
de 250 libras, con la amenaza de me-
terse en un Asilo de mendigos y da-
llar el prestigio del papá para las pró-
jimas elecciones á Cortes, si no le da 
el dinero. 
"Dáme 300 libras, y. hasta te pro-
meto no volver á escribir," dice al 
liiarcharse. 
Poca cosa es ese argumento para 
una obra de 4 actos. A fuerza de in-
genio y de habilidad consiguió Han-
km que el respetable público se di-
virtiese. Su talento lógico, cínico, ob-
servador, más crítico que creador, era 
más apto para la crítica satírica que 
para la obra imaginativa ó conmove-
dora. Hacíq^ reir, no llenaba Cuanto 
producía era sutil, pero débil, poca 
cosa en el fondo... Pero Davidson 
ern épico y enorme, y se mató lo mis-
mo. 
Y lo que me extraña de estos inte-
lectuales ingleses—los más interesan-
tes—no es que algunos, se maten, sino 
que no se maten todos. Han perdido 
los más de ellos todo sentido de co-
rro spondencia entre nuestra vida pre-
sante y una vida mística. ¿De dónde 
van á sa«ar la resistencia contra las 
contrariedades y los desengaños si no 
sienten por debajo la roca firme de 
las cosas eternas? 
Por una coincidencia trágica, la úl-
tima cosa publicada por Ilankin ha 
sido un cuento de la "English Rc-
view." E l protagonista se arroja al 
Táraesis y es salvado por un señorito. 
E n vez de dar las gracias se revuelve 
contra su salvador por prolongar las 
miserias de su vida. E l salvador se 
ve obligado á dar dinero al individuo 
durante seis meses, y no encuentra 
modo de librarse de su perseguidor. 
Ai cabo de ese tiempo vuelve á en-
contrárselo junto al río. E l indivi-
dno le pide dinero, el salvador se lo 
niega; el individuo amenaza con vol-
ver á tirarse, al agua ; el salvador se 
encoge de hombros; el individuo se 
pibe al parapeto del puente para ha-
cer más eficaz la amenaza. No se sabe 
si es suicidio ó accidente, pero el hom-
bre cae al agua; y el salvador vuel-
ve la espalda y se interna por la ciu-
dad. 
Aunque el tema es trágico, el cuen-
to está lleno de chistes y situaciones 
graciosas. No puede leerse sin soltar 
la risa diez ó doce veces... E l cadá-
ver del autor se ha encontrado en uno 
de los pozos de Llarindrindod. 
R A M I R O DE M A E Z T U 
C R O N I C A J Ü C I G I A I 
^ . X T 3 3 1 IES ZKT O I - A . 
Sentencia 
L a Audiencia firmó sentencia absol-
viendo á Antonio Soto y García de 
un delito de amenazas condicionales 
de muerte y condenándolo por ame-
nazas condicionales de un mal que no 
constituye delito, á la pena de 60 días 
de encarcelamiento. 




Juzgado de Güines. 
Contra Octavio López, por abusos 
deshonestos. Ponente. Méndez; Fis-
cal. Castellanos; Defensor. Carreras! 
Ratificación. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Jesús Gutiérrez, por rapto. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
P A R T O S J O L I T Í C O S 
A S A M B L E A PRO-MORUA 
Comité Ejecutivo 
Por orden del presidente se cita á 
los miernbrcs de es'te Comité Ejecu-
tivo para la reunión que se efectuará 
el jueves 12, á las siete y media p. m.. 
en Re i ira 52. 
Se ruega la asistencia. 
Leopoldo V. Codina, 
Secretario. 
Aunque el buen sentido de nuestros 
lectores habrá salvado sin duda, las po-
cas que aparecieron en el artículo titu-
larlo " L a Situación de la Industria Ta-
bacalera," que publicamos en la pri-
mera edición de ayer, creemos necesa-
rio salvarlas para la mejor inteligen-
cia de lo escrito. 
,. E n el pirrafo segundo, donde dice: 
"y que en lo que toca á los derechos 
srgihh la impartación de tabacos tor-
cidos reprodujo el arancel Dingley," 
debe *3ecir: "y que en lo que toca'á 
los derechos sobre H importación, etc." 
E n el párrafo tercero, donde dice: 
"que impuso á los tabacos elaborados 
y á los cigarros un derecho específico 
de cuatro pesos cincuenta centavos por 
libra, y otro a d - v o l a r e m de 25 por 100 
— o t r a s que aún rigen con la bonifica-
ción del 20 por 100 concedido por el 
Tratado de Reciprocidad "—debe de-
cir: "que impuso á los tabacos elabo-
rados y á los cigarros un derecho espe-
cífico de $4.50 por libra y otro ad-
valorem de 25 por 100—derechos que 
aun rigen," etc. 
E n el cuarto párrafo, donde dice: 
''desde el momento en que las otras ya 
citadas," debe decir: "desde el mo-
mento en que los derechos ya citados." 
Y . por último, en el octavo párrafo, 
donde dice: " E n Inglaterra se ha au-
mentado un chelín por libra s e g ú n los 
derechos de importación," etc., ¿ebe 
decir: " E n Inglaterra se ha aumenta-
do un chelín por libra sobre los dere-
chos," etc. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Provincial 
E l Presidente de la Convención Pro-
vincial del Partido Liberail Histórico 
ha dirigido al de la Convención Muni-
cipal de dicho partido la siguiente 
carta: 
Mi distinguido tamigo y correligio-
nario : 
Por la información de los periódi-
cos habrá usted tenido conocmiiento 
de la definitiva constitución del orga-
nismo á quien se ha confiado la reor-
írnnización del Parti'do Liberal. Sus 
beneficiosos trabajos deberán comen-
zar en breve, y como consecuencia de 
la fusión facordada han de ser disuel-
tos los (•cnnités que hoy funcionan, pa-
ra sustituirlos por otros en que ten-
gan proporei'Onal representación las 
fuerzas liberales agrupadas hasta 
ahora en dos distintas ramas. 
No están acordadf.s. pero deben ser 
propuestas y discutidas el lunes pró-
ximo, las bases y las reglas mediante 
cuya aplicación ha de lograrse el an-
helado pixvpósito de les liberales, de 
i nnstituir un pnderoso partido para el 
eficaz auxilio del G-obiemo y la defen-
sa enérgica de nuestra independencia 
patria. 
Deseo que tenga usted lia bondad de 
comunicarme antes del lunes próxi-
mo las observaciones que le sugieran 
el 'conocimiento le cal que usted tiene 
de la organización de la rama históri-
ca, de la rama liberal, así como qué 
reglas de procedimentos le parezcan 
más acertadas para el fin que todos 
nos proponemos. 
!Soy de usted con la mayor conside-
ración, 
(f) José Lorenzo Castellanos, 
Presidente de la Convención Provin-
cial del Partido Liberal Histórico. 
CASTOR IA 
p a y a P á p y n i l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiyo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No coutiene 
Opio, Morfina, ni uinguaa otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebr». Cura la Diarrea y el Cólico Ventoao. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y ios Intestinos, y produce un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ííiños y el Amigo do las Madres, 
i Durante muchos años he recetado su 
Gastoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E * DOWN. Filadclfia T a . ) 
t Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.> Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TltE CE Vi .1.. C0MPAS1, V7 «TORAI STREET, .X'ETl YOM, K. B. J . 
m m m t m B m m m a m m m m 
Dispensario Nuestra S e ñ o r a 
de l a Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Sí las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
TTSA C O C I N E R A PENIXSTTLAR. D E M E -
diana rdad. práct ica en su oflrlo y formal 
solicita colocación en casa de familia 6 de 
comercio, teniendo quien la garantice. Egido 
n ú m e r o 71 y 73, la encargada. 
10398 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los magrníficos y espaciosos altos de Nep 




quilan los espaciosos, frescos y ventilado 
altos de Zulutta 36F. informes y llaves i 
los bajos. }oz?} g'.1-
SFTALQÍ'ITTÁ cn'Galiano Sí! altos del B a n -
co Nacional, un magnifico departamento con 
vista á, la calle, no se admiten niños. , "mí nmí' 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
«a de cambio 6 cosa aná loga , para informes 
Bernaza 14. 10323 6-8 
E N ZULTTETA 73. principal d e r í c h . 
ouilan 2 espléndidas habitaciones eonbVw* 
a la calle, piso de m&rmol y cielo ras , « 
? 0 2 i ^ _ _ s:5 
" " S E A L Q U I L A 
E n Jesús del Monte fl. una cuadra A 
Calzada y 39 metros de altura sobre •! \K 
?' ni-vel del mar, una casa con seis habltarwL 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario o-!*' 
s 1 palomar y gallinero, una extensi6n f(J!?5i• 
n 1 no de más de cuatro mil doscientas va , 
I todo cercado, noventa varas de frente a V1 
brisa, in formarán en el almacén de Mam.i 
narla Calle Cuba número 60, Habana 
se a lqui la l a espaciosa y bo-
e 2 n ú m e r o 11 entre l á y l o . 
V E D A D O : 
n i ta casa calle _ 




C A M P A N A R I O 145, casi esquina á Reina. 
Se aluilan los bajos, acabados de fabricar, 
con capacidad para regular familia. L a Ha^ e 
al lado, é informan en Mercaderes 2i fe-
rre ter ía 10349 
10220 10-5 
PE A L Q U I L A á un cabal leroÍ^í5~ v 
sea de moralidad, una habitación con ven» * 
na á la calle muy fresca, con bafto é in«" 
doro; es casa de familia respetable Cam» 
nario 57. bajos. amPa-
10230 8-5 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo <le la Ciencia. 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt i co del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y l impia la caspa del cuero cabelludo, deján-
.dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Qa., E . ü . A. , se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Herpe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemifros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza ele 
cabello denso de una pulgada de larsjo, y á las 
ceis semanas tenía una provis ión de cabello 
normal. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
V é n d e s e ne las principales farmacias. 
X>os tamaños, óO cts. j Si en monea» ans»-
VlCWUk 
"*L« Reunifin," Vda. do JosO Sarrt é 
Manuel Johnson. Obispo 68 y 65, Afisatcfl 
I n m e d i a t o s i l a 
L o n j a de C o m e r c i o 
Se alquilan dos espaciosos y ventilados 
departamentos para oficinas en los altos de 
Lampari l la número 4, Ferreter ía , Casteleiro 
y Vizoso, S. en C. Se puede ver durante todo 
el^dl^ 10474 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de G l o r i a - ^ 
reducidos, pero modernos. Los carros por la 
puerta. Llaves Gloria 91. Informes Merca-
deres 27. 10501 8-12 
l'i N A C l l I A l > A D E M A N O S 
Con buenas referencias, se solicita en el 
Vedado, calle 15 número 19, esquina á H . 
10472 4-11 
N E P T i l N O 2 2 7 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos y comedor. L a llave en los ba-
jos. Informarán Trocadero 35. 
10473 8-11 
POK H A B E R S E marchado la familia á 
E s p a ñ a se alquilan los altos de la casa 
Oquenóo y Virtudes, con muebles 6 sin ellos. 
jlnformcTi en la Fábrica de mosaicos, Oquen-
do rn'.mero 2. 10451 4-11 
E S T A B L O . — E l mejor de la Habana. Se 
alquila Es tre l la 154 y medio, mide 800 me-
tros, mamposterfa, piso cemento, abrevade-
ros, duchas, inodoros, la llave Carlos I I I , 
189 altos. Precio, Obrapía 94. J , M. Mantecón. 
10526 8-12 
S E A L Q U I L A . C a r l o s I I I , 191 de alto y bajo 
juntos ó separados, acabados de construir 
con todos los adelantos, á la brisa, con ven-
tanas grandes al fondo. L a llave en el 189, 
altos, precio, Obrapía 94. J . M. Mantecón . 
10527 8-12 
V E D A D O , Sexta entre 11 y 13, acabada 
ñ- f OMütruír, con todos los adelantos, caba-
l leri /as. etc. etc. L a llave al lado. Te l é fo -
no 9061. 10452 4-1* 
V E D A D O : se alquila la espaciosa casa 11 
eF";i'ina á Sexta, con capacidad para 2 fa-
milias Informes y la llavo en la misma. Te -
léfono 9051. 10453 4-11 
SE ALQUILAN 
f n diez centenes los altos de la casa P a -
seo de Carlos I I I 205, con sala, saleta, cinco 
cuíirtcs, cocina, baño y dos inodoros. V los 
bai( s de la misma con iguales comodidades, 
en nueve centenes. E n la bodega de al lado 
li>rormáT&n. 10454 10-11 
; ; GANGA!! 
Acabada de pintar, se alquila en 5̂ 3 cc.i-
tenes. ia cas? Escobar 212A, con sala, co-
medor. 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, azo-
tea v piso de mosaico. Informan en frente, 
en el número 191. 10357 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes bajos de la ca-
sa Acosta 111, H . Astorqui, Obrapía 7. 
10395 8-10 
GANGA: E n veinte centenes se alquila la 
linda casa San Lázaro 101. de altos y bajos. 
L a llave en el 178. Informan en Monte ln6. 
iprui 15-8Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
p.inarlo 126, compuestos de sala, gabinete 
y cinco cuartos, con todas las comodidades. 
In formarán en los bajos. 
10346 S-8 
V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y L e a l ; 
tad. se alquilan habitaciones á $6.50 y $7 
plata una; una accesoria baja de dos habi-
taciones y otra alta de dos luces. 
10344 4-8 _ 
S E A L Q ' I I L A la bonita casa Campanario 
49. Informarán en Industria 132. De nueve 
de la mañan en adelante. 
10?.53 4-8 
" H A B A N A 1 3 8 ~ ~ 
E„tre Muralla y Teniente Rey, ampp.. 
altas y muy ventiladas habitaciones qV ,1' 
q«l lan. 10142 • ^ a i -
S E A L Q U I L A la casa Manrique 31B~7^T" 
tro cuartos, sala, comedor, etc. L a llav^ * 
informes en el alto. Si desean el alto * 
mudamos para el bajo. Depende del precio 
10125 * 
— S E ^ L Q U I L A N los altos de Jel¡úsl¡uri¿~4T 
casa de nueva construcción, con toda^ la'" 
comodidades y fresca. L a llave en los ha „! 
y dan razón en Prado 10, de 2 á 3 J 8 
10132 8-4 
B O N I T O S A E T O S 
Se alquilan. Monte esquina á Indio $40 ni» 
oro. L a llave en el bajo. Informan O b i ^ 
62, R. de la Riva . 'JOispo 
10122 8.4 
V E D A D O : E n la loma del Vedao F~entr¡: 
25 y 27. se alquila una hermosa y ventilad» 
casa con sala, saleta, comedor, cinco cuar 
tos y uno para criado, cocina. dos baño inodoros. Lavabos en los cuartos v eb ni 
comedor, r isos de mosaico, patio y traspatio 
10146 • 
Los lujosos altos de Monte esquina á San 
Nicolás, ocho cuartos, dos inodoros, gran'ba 
ño. de mármol y mosaico, todos los pisos v' 
zócalos de azulejos. Precio y condición».". 
Obispo 72. R. de la Riva . Piones. 
10123 8-4 
S E Al^fúTUA la preciosa casa Escobar 5̂ 
entre Neptuno y Concordia, de alto y bajo 
con entrada independiente y todas las como-
didades. Informan San Nico lás 142 ó Man-
iiqi:e 141. 10356 4-8 
SE: A L Q U I L A N los frescos y modernos a l -
tos de Escobar 18 y 9 y Manrique 31E. L l a -
ves en las mismas. Informes San Nico lás 42, 
Te lófono 1901. 10343 8-S 
SK A L Q U I L A N los bajos Independíenles 
en Aguila 45; tiene sala, comedor, cocina y 
todo lo necesario para corta familia, ganan 
seis centenes; la llave en fente número ?J, 
letra C, su dueña Carlos I I I , número 1>9, 
bajos. 10448 4-11 
E N R E I N A número 115, botica, se alquila 
una l .abitación; en la misma se vende un 
t í iUntador de gas para el agua del baño. 
104R2 4-11 
CASA D E F A M I L I A : Galiano 75. Te lé fono 
1401, se alquU&n hermosas y frescas habita-
ciones y departamentos con balcón á la calle 
pisos de míírmol, servicio esmerado y con 
todos los adelantos sanitarios: Se cambian 
referencias. 1046" 4-11 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
C u a t r o heridos graves , ocho menos 
g r a v e y uno leve. 
Durante el primer aguacero que ca-
yó en esta ciudad en la tarde de 
avr-r, uua descarga eléctrica lesionó á 
trece individuos que se encontraban 
trabajando sobre un andamio de la 
ehalana. "Mr. Dady," que se encuen-
tra varada en el Dique de Pesant, en 
Regla. ' 
Los trece lesionados fueron asistidos 
en el centro de socorro del citado ba-
rrio. 
He aquí los individuos que resulta-
ron lesionados: de pronóstico grave, 
Jnan Pens, J . A. Dana. Juan valdés 
y Juan Solado; menos grave, Gabino 
Otero. Angel González, Víctor Reinet, 
Pedro Domínguez, José González. .Ma-
nuel Caña. Benito Correa y Fernando 
Cano, y leve, Juan García. 
Todos pasaron á su domicilio por 
contar con recursos para atender á su 
asistencia. 
E n el centro de socorro se constitu-
yeron el Capitán de Policía del Puer-
to, señor César Umia. acompañado del 
oficial don Jesús Barrios y del vigi-
lante Montero.' como asimismo el ca-
pitán de la Policía Nacional señor 
Quirino Zamora y varios vigilantes. 
De este suceso se dio cuenta al se-
ñor Juez de Guardia. 
Libros recibidos en la "Librería Nue-
va," de Jorge Morlón, Dragones fren-
te á Martí: 
E n Riibouldinguarrt, por Aliáis. 
Grandeur et Decadeuce de Rome, 
por Ferrero. 
EJl-os, por Amado Ñervo. 
Literatura Crítica, por Machado. 
Jftck. por Daudet. 
L a lucha por la existencia, por Dau-
det. 
Recuerdos de Italia, por Gástela r. 
L a Iliada, por Homero. 
Vi-aje á Italia, por Goethe. 
Y un buen número de obras de me-
dioma. 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San Lázaro númeo 31, compuesta de za-
guán . gr»n sala y 5 habitaciones. Informes 
San Lázaro número 33, de G á 8 y media a. m. 
cié 5 á 7 y media p. m. 
10519 4-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12, 
número 43, á una cuadra de la l ínea. Infor-
man en el chalet de al lado. 
10513 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle San Miguel 111 
entre Lealtad y Escobar. Informan en el 
n ú m e r o 109, donde e s t á la llave, 
10514 8-12 
S E A L Q U I L A la- casa calle Luyanó número 
104 B. compuesta de sala, saleta y siete 
cuartos, baño, jardín y d e m á s comodidades. 
10508 8-12 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y me-
jor que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas números 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
10.530 15-12 
SS A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 43. espacioso za-
guán, gran recibidor, sala, con tres ventanas 
al frente, á la derecha, tinco grandes cuar-
tos corridos y á la izquierda 3; al fondo her-
mosa saleta de comer, todos sus pisos de 
mármol y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un sa lón alto, caballerizas, 
etc.. etc. E l dueño en Monte número 402 
10890 4-11 
E X !-l NT O más céntrico y para corta 
familia, se alquilan los modernos altos d*» la 
casa Villf>!?ps 83. con sala, romedor. tres 
cuartos y uno en la azotea; suelos de mo-
saico y escalera de mármol. E n Villegas 60 
altos informan. 
10444 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos, se-
parados, de Animas 68 con todas las comodi-
dades, para una familia. L a s llaves en la 
Bodega. Informes Ricardo Palacio, San Pe-
dro v Obrapía. 
10437 • 8-11 
S E A L Q U I L A N para primero de mes los 
amplios y ventilados bajes del número 106 
de la callo de San Rafael. Informes en Suá-
rez número 7. Te lé fono 1,463. 
10404 / 8-10 
SALOX RF.filO 
S E A L Q U I L A , propio para Teatro, estable-
cimiento, a lmacén ú oficina. Informan en el 
mismo. Bernaza número 3. 
10362 lt-10-3m-10 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa 
Calzada de la Reina 124, esquina á Chávez. 
R e ú n e cuantas comodidades pueda desear 
una familia de gusto. L a llave en el 122 
( ferretería» f informarán en Prínc ipe A l -
fonso 503 altos. Te lé fono 6376. 
1035S 8-8 
SE ALQÜH JA 
L a casa Calzada del Cerro 622, es fresca 
v espaciosa. Informan en la misma y Mura-
lla 26. 10360 4-8 
J E S U S D E L M O N T E 335A sala, comedor, 
2 patios, 5 cuartos, azotea y servicio sanita-
rio. Precio 10 centenes. L a llave en la mis-
ma. Informes Trocadero 14. 
10348 4-8 
D E I N T E R E S para respetables familias 
que deseen vivir en casa de famila, buen 
punto, mucha tranquildad. limpieza, orden 
v moralidad, y buena comida, visiten. Prado 
'60. altcí!, antes de decir en otra parte. Ni-
ños no se admiten. 
10328 , 8-8 
S E A L Q U I L A N muy barato los liermosos 
altos do Salud número 19, L a llave en el 
n ú m e r o 16. Su dueño Concordia 22, Te lé fo -
no 1352. 10302 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de 
Sol 9, con cinco cuartos, éstos con vis-
ta al mar. sala, saleta, y todo el ser-
vicio sanitario. Informarán en la 
misma tercer piso ó en San Pero 10, 
10287 17-.7Ag. 
V I B O R A : Estrada Palma número 3, á po-
cos pasos de la Calzada, se alquila este mo-
derno chalet, muy cómodo, en mftdico precio. 
L laves é Informes en la Farmacia San Juan, 
en la esquina de la calzada y Avenida. 
10299 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amargura 10, á prueba de fuego, entrada de 
mámol é independiente: muy espaciosos y 
con todos los requisitos para familia de gus-
to 6 para oficinas. Llaves é informes en la 
esquina Mercaderes 27. 
10503 15-12 
S E A L Q U I L A N , separados, por estar inde-
pendientes, el segundo y tercer piso de Glo-
ria 93, modernos, entrada de mármol , alum-
brada y aseada por cuenta del propietario. 
E l é c t r i c o s por la puerta. Llaves número 91, 
informes Mercaderes 27. * 
10502 S-12 
S E A L Q U I L A N 
Juntos 6 separados, cuatro esp léndidos a l -
tos con todas las comodidades y muy fres-
eos, en Be lascoa ín 7 y medio. Informes en 
Dragones 42. 10532 8-12 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos de la Peleter ía " L a L u d i a " compuestos 
dr sala, saleta, comedor. c u a l r o « h a b i t a c l o -
nes. cocina, ducha é inodoro. Informes y i la -
ve en la peleter ía . Agui la y Estre l la . 
10498 8»12 
S E A L Q U I L A la casa Carmen 23 entre 
Monte y Tenerife, sala, dos ventanas, come-
dor, 7 cuartos, todos los pisoa mosaico, ser-
vicios modernos: la llave en la bodega QW 
Carmen y Monte. 
10528 4-12 
V I B O R A : Se alonila la casa Benito Lague-
ruela. esquina á Tercera, lo más alto, sano 
y fresco que se puede desear; la llave en los 
bajos por Tercera. Informan Reina 39, Casa 
de Baños . 10529 4-12 
G A L I A N O 5 6 
Se alquilan estos hermosos altos, en 20 
centenes. 10492 6-12 
I^ESOCUPADOS~k)s altos de C Ü b a l o s . T e 
ai .uilan: tienen todas las comodidades para 
Una familia de gusto, tiene agua caliente 
y lavabos, en todas Vas habitaciones. Infor-
mes en los bajos. 10497 8-12 
P A L L A 78. 
E s t a espaciosa casa de azotea, con sala, co-
medor. 4 habitaciones bajas, dos altas y de-
mSs servicios, se alquila, dándose razón en 
Aguiar 81, Secretar ía de la Cámara de Co-
mercio, de 1 á 5. 
10536 s-12 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e léctr ica, e sp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor, 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradí s ima , entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos "para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 seRún habitac ión. 
Hay barbería. 10407 8-10 " V E D A D O 
S< ale uliñ en 60 pesos oro a.m-i .«•. ano el 
Cí al»*: ' ' J cito, de A entre Tercora y Qun Ui, 
con sa'a. comedor, hall, seis • uart-is. coo.'.na, 
b.i'i'. dos inoooros, jardín, amplia bohjir/'i-
11a, gas y electricidad. L a llave y dueño en 
en la esquina de Quinta. 
10361 •4-,<L_ 
S E A L Q U I L A N unos altos muy ventilados, 
con sala y comedor, de marmol, tres cuartos, 
de mosaico, y d e m á s comodidades. San Lá-
zaro 95A. E n el 95 informarán. 
10376 8-10 
Se alquila la casa calle Quinta número 21 
entre H y O con frente al mar y próx ima á 
terminarse su construcción, se alquila tam-
bién la situada en el número 19 y medio. 
L a llave en los altos del 19 donde informa-
rán^ 10423 20-10Ag. _ 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y Aguiar se a l -
quilan los altos con sala, recibidor, gran 
sa lón de comer. 6 habitaciones, cocina, ba-
SE ALQUILA 
L a bonita y cómoda casa número 17 de la 
calle de J e s ú s María, dividida en altos y ba-
jos independientes, á la moderna, aceptán-
dose el arriendo por el todo ó separadamen-
te: tiene completo servicio h ig iénico . Infor-
mes en San Pedro número 6. 
10320 ?'_7._ 
~ l 3 É A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de San Miguel 157 y 159 entre Gervasio 
v Be lascoa ín , con sala, recibidor, 5 gran-
des cuartos, saleta de come;- con todos los 
adelantos sanitarios, precio 13 centenes. L a 
llave é informes San Miguel 163. 
10246 10-6 
G A R A G E 
E n 4 centenes, se alquila un local fabrica-
do expresamente para garage, calle Prado 
número 8, informarán. 
0. 8-4 
V E D A D O : E n la calle Séptima efinuiñ».-! 
F . número 63. se alnuilan 2 habitaciones v 
un cuarto de Manzana junto 6 separado, esto 
úl t imo todo cercado y muy adecuado' oara 
depósito de macetas ya de (lores va de ár-
boles frutales, etc. Kn la misma Informaran' 
10072 8.S 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa" 
calle Pluma número 8. con sótano, agua' 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Mart'n, en Marianao. y en 
Oficios número 18, altos, en la Habana 
C. _25_49 Atis 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado" 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos independientes á fa-
milias ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños. Inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y á moderados 
precios; más barato que ningún hotel eji la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
Dirigirse á H. G. Vidal, calle 17, entre E y U 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C. 2557 Ag2 
E Ñ lO C E N T E N E S se alquila la casti Ahi 
cha del Norte 41, la llave al lado. Informei 
en Suárez 92. 
10155 8-4 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de mamí 
poster ía en el caserío de Bacuranao. con to» 
dos sus enseres de bodega, también de tien-
da de ropa; con su horno de pan. adetr.ás. 
cercada de maposter ía con varias habita-
ciones dentro, todo en muy buenas condicio-
nes. Su dueña en Corral Falso número 190, 
Viuda de Zoboran. 
10028 26-lAg. 
V E D A D O 
E n la calle .1 esquina á 19 se alquila 'jna 
casa, capaz para una numerosa familia, reu-
niendo toda clase de comodidades. Lnforires 
al lado: Vil la Esperanza, y en la calle del 
Prado número 111. 
10042 _ 10-1 
P a r a b u f e t e s , c o m i s i o n i s t a s 
ó matimonios sin niños. Obispo número 18. 
frente á Rambla y Bouza. Apartamentos 
altos, muy frescos, elegantemente decorado?. 
Servicio de limpieza, luz eléctrica, ducha y 
demíis flamante. Entrada á todas horas. 
9998 15-31J1. 
D l i E X M0GOCIO 
Se alquila un local de esquina con armatos-
tes y todos los enseres de una bodega; para 
informes Real 39, Puentes Grandes. 
993C 1B-30J1. 
SK A I,QX'11/A \ 
. Z a n j a 108 altos San Rafael 161 bajos y 
Oquendo 108C. Informarán en Amargura 76 
y 79 y Marqués González 1A, bajos, donde 
e s t á n las llaves. 
10264 15-6Ag. 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos y ventila-
dos altos de Misión 96 construidos á la mo-
derna sala, saleta, 4|4, servicio sanitario y 
d e m á s comodidades. L e cruzan todos los 
t r a n v í a s . L a llave en los bajos é informan 
en Re ina 60. 10264 8-» 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y toda asistencia, en Aguila 
96, altos. 10237 8-6 
B E L A S C O A I N 61 y medio, entre San R a -
fael y San Miguel, se alquilan unos precio-
sos altos recien construidos. Informan en los 
bajos. 10238 8-6 
E S Q U I N A 
Zanja 36 esquina á Campanario, se alqui-
la en 10 centenes: tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, zaguán , baño, re-
trete, cocina. 10241 8-6 
P R A D O 3 3 
Se alquilan ios altos con sala, saleta, 6 
cuartos, magníf ico baño, salón de comer y 
2 cuartos para criados con su bafto é inodoro 
E s t á n rodeados por una galer ía de persianas 
y cristales que los hacen muy frescos. Su 
d u e ñ o : Vedado 7 y 12, número 129, Te lé fo -
no 9,273. L a llave en los bajos de los mis-
mos. 10203 8-5 
O F I C I O S se 
Se alquila esta bien situada casa propia 
para fonda, café <*> posada. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 
9939 j3-30.li. 
S E " A L Q U I L A á un cabañero solo y au« 
sea de moralidad, una hermosa y fresca ha-
bitación con baño é Inodoro. Cárdenas 3 U' -
tos), con muebles y luz en cinco centenes y 
•dn muebles en cuatro. , 
Q91J lu-23'l-_ 
S E A R R B E N D A 
L a finca " E l Guanito". de 42 caballeHftí 
de tierra, situada en Sngua, á media íes" 
del pueblo de Rancho-Veloz, cercada .. cru 
zada por la l ínea de ferro-carril deJ 1"^"'^ 
San Pedro, propia para siembras de nara 
henequén ó cafias, tiene cerca» jas, pifias, Jieueiiucu <• ,— -T.kiiB 
y un arroyo. Informarán calle de la Habana 
número 72, Dr. Carlos Armenteros > 
613. altos, Sr. Arturo Rosa, Ciudad « 
Habana. 9841 -
E N R E I N A 14 se alquilan ^"^"Vstn 
bitaciones frescas y buenos ba?l,s- c°n todftS 
muebles, con todo servicio; entrada a 
26-28J1. horas. Lo mismo en Reina 49. 9_824 
E N L A G R A N CASA Monte Cario, «^al-
quilan espaciosas habitaciones. ^ . - n c U 
ventiladas, y esmerado trato: con asiste, 
y sin ella, de |13 á. $20^m. a. 26.24J1. 
P R A D O 117 9677 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S A M U E B L A -
das, una muy elegante con ba lcón á la 
ño, inodoro; la llave é informes en los 1.a- I calle, con servicio esmerado y muy bara-
jos de la misma. 10380 8-10 tas. durante el verano, con luz e léctr ica y 
baño. Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios, 
S E A L Q U I L A N los modernos y ^ entilados 
bajos Lealtad 42, con sala, saleta, comedor. 
4 cuartos grandes y 1 de criados. La. llave eri I 
el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
10165 8-4 I 
SE A L Q U I L A N dos hermosas y elegantes I 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con 
vista á la calle, propias para un matrimonio i 
de gusto, á personas de toda moralidad. San 
Lázaro_95. _1031I .8I.10 
C U A R T E L E S 4: A personas de moralidad,! 
apartamento muy fesco, magníf icos salones I 
recibidores, luz e léctr ica y criado $30 cy. 
Otro id. $25. Otro id. $20. Otro id. $15 cy. 
10384^ 4-10 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de Salud 
número 30, con todas las comodidades mo-
deritaÉ para una familia numerosa: son fres- | 
eos y están recién pintados. E n lo:s bajos la 
llave y su dueño San Lázaro número 294. 
por Malecón, izquierda. 
10383 8-10 
1 0205 8-5 
S E A L Q U I L A mi gran local propio para j 
¡ i carpinter ía ó tren de cantinas, es fresco y 
R E I N A 116 se alquila en $b8 oro. sala con. reUne muy buenas condiciones: para infor-
mes Campanario 28. 
10418 4-10 
dos ventanas al portal, comedor, saleta, cin-
co hermosas habitaciones, gran patio, ino 
doros, etc. Informan Galiano 106. 
10480 4 - i i 
DOS GANGAS: Habi tac ión alta, grande, 
muy decente $7. Dos habitaciones altas, 
Be lascoa ín 126! 
4-11 
muy grandes y frescas $12. 
Cuatro Caminos. 1047S 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Neptuno 152, con sala, saleta y tres cuartos, 
escalera de marmol, pisos finos y servicio 
sanitario. Informan en los bajos su dueño. 
10477 4-11 
S E A L U Q I L A Monte 322A altos. 9 habi-
taciones en $55; bajos 8 id. id. en $47.70 oro 
españo l . Informan Dragones 92. 
10476 4-11 
S E A L Q U I L A á una corta familia 6 ma-
trimonio que ofrezca amplias referencias y 
quiera vivir con un matrimonio que puede 
ceder dos 6 tres habitaciones bajas, m a g n í -
ficas con toda asistencia si se conviene. 
Leal tad 143-próximo á Salud y Reina, Te l é -
fono 1591. 10475 . 6-11 
S<'M R U C E L O S 6. á una cuadra de Monte, 
altos magníf icos, z a g u á n independiente, sa-
la, saleta. 7 cuartos, esp léndida g a l e r í a ce-
rrada de persianas. 
U'-; 01 5 -10 
J E S U S D E L MONTE al costado de la casa 
del Presidente de la República, calle Cocos 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar, en 9 centenes. L a llave Correa 27, 
Informes Estre l la 127. 
10400 8-10 
ATENCIÓN: Se alquilan acabados de cons-
truir en Monte 15 y Corrales 2. espaciosos 
pisos. < on todas las comodidades necesarias. 
Informan González y Benltez. Monte n ú -
mero 15. 10399 10-10 
Se alquila una casa moderna y capaz para 
numerosa familia, muy fresca, aires puros, 
Calle 3 entre 2 y 4. L a llave é informes en 
la inmediata. 1039Í 8-10 
SE ALQUILA 
E n 8 centenes y para una familia de gus-
to los altos de la hermosa casa Neptuno 
261. Informan en L a Central, Ferretería . 
Aramburu 8 y 10. 
10191 S-5 
S E A L Q U I L A N : prftximos á desocuparse 
los altos de la casa Prado número 18, com-
puestos de sala, recibidor tinco habitacio-
nes, sa lón de comer, cuai^o de criados, et-
cétera . Informes en Prado 20. 
10201 8-S 
S E A L Q U I L A para comercio la casa de 
planta baja. Monte, esquina á Cárdenas. I n -
formen en ia misma. 
10290 15-7Ag. 
S Í T A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
Prado número 16, compuestos de sala, tres 
habitaciones, comedor, etc. Informes en el 
número 20. 10202 8-5 
EN EL TEMÍ 
SE m m EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E CITO D E ALTO Y ^ J 0 , c ¡ ¡ 
He 13 esquina á G. a una cuartra ^ 
línea. L a llave calle I I esquina a i -
Sr. Arias. Más pormenores calle 
San José 23, altos. lAg. 
C. 2524 
06': 
E n los bajos de 
alquilan habitaciones 
C. 2519 
P R A D O 7 7 
esta hermosa cas» 
l A f ^ 
SK A L Q U I L A N los bajos dnc ^ ^ r t ^ S 
v htrmosl casa de V ' ! ^ n ^ ^ ^ 
punto céntrico y con 'íl5 en los a110* 
y servicio sanitario. L * nave 
donde impondrán. 
10160 
S E A L Q U I L A : el tercer piso de la casa 
Prado número 20, hay elevador. Informes en 
la misma. 10200 8-6 
V É D A D O : ' Se alquila 1 casita en veinte 
pesos americanos, con sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, baño, etc. Calle i letra A, entre 
21 y 23. L a llave al lado. 
10182 8-5 
SE ALQUILA 
L a casa San L u i s número 10. entre Qu^ro-
gr. y Remedios en J e s ú s del Monte. T i ü . e 
snla. saleta y tres habitaciones, pisos finos. 
Se dá en cuatro centenes. Verla que es una 
g í i iKa Informes en la bodega, esquina á 
Cjc -roga y su dueño en Baratil lo número 1 
Te lé fono 170. • 10179 10-6 
W c O N S T l T U Y E N T E S - ^ / A N t W i 
CLOROSIS, D"ILLlA5J<a,Fann.ci^ PARIS, 75. rué La Boetie 
IIIABIT 
"pisaui 
e4 radicalmente C U R A D A 
en p o c o t i e ^ p M ^ 
V I N O 
ÜRAN3AD0 ' r á t i ^ * ° 
que hace disminuir * ^ c O 
por di. el A Z U C A R * ^ ^ 
El VINO U R A N I * M ' ¡ % ^ 
fuerza y vigor; c a l m a d 
los accidentes: ^ etc. 
G a n g r e n a ^ 
Venia *l por maytr 
v cn todas 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — A g o s t o 12 do 1009. 
D E L A V I D A 
A las buenas almas 
L a 
candad es noble virtud que mu-
^ a s veces, por pervers ión humana, 
"o íemedia verdaderos males. Me re-
S!rn á la limosna callejera que emi-
eamente explotan los hampones que 
l costa, de ella sostienen vicios abyee-
^ C t a r o es que hay casos de sentida 
^Acesidad. de miseria eompleta. i 
" allos temblonas que se extienden 
plorantes. son rastros cadavér icos con 
• hund ios , profundos, que os na-
^ « n de' cmeles padecimientos. E s t a 
la excepción, la miseria públ ica que 
o¡ asalta cuando más r isueño vais por 
las céntricas calles. 
p.̂ ro hav otra miseria mas tremen-
da v desconsoladora. L a que desfalle-
v agoniza en misérr imos tugurios, 
Tn nue p a ^ hambre y fatigas dentro 
L us cuatro paredes de un cuartu-
cho mugriento. Y o he querido trazar 
hoy rstas l íneas á favor de un pobre 
obrero. Heno de familia y sin recurso 
alsruno Se trata de u n laborioso y.ex-
perto cajista, v íc t ima drl progreso 
que significa el linotipo. Ahora, viejo, 
¿ n fuerzas para la lucha del trabajo, 
se ve precisado á ingresar en un hos-
pital p ú b l k o . 
A las almas Ir. is y generosas, a 
jos coraaones caritativos, lo pido en 
tu nombre un socorro que ?livie algo 
d cuadro de miseria que ofrecerá esa 
humilde casa, •cuando el jefe de la 
misma, vencido por sus dolores físi-
cos, entro on el hospital. 
Ayer nos lo decía él. con lágr imas 
en los ojos: 
Xo tengo más remedio que salir 
de casa para no oir el llanto de los rce-
queñuelos que se acercan á mí pidién-
dome alimento. . . 
ÍOMAS SERVANDO ( r U T I E R R E Z . 
A l i v i o p e r m a n e n t e 
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
ppcuentes afecciones muy serias. L a 
Emuls ión (ío Angier se ha granjeado 
1» confianza de los módicos, quienes la 
han usado por más de veinticinco 
añ'is. porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. Xo hay nada 
que se le asemeje para Las enferme-
dades de la garganta y de los pulmo-
nes, y en particular las afecciones 
cousúnticas . 
E l M a p a d e C u b a 
Nuestro querido amigo don Juan F . 
Veulens. empleado de la Secretaría de 
Gobernación, autor del mapa por mu 
iVklpios hecho durante la in tervenc ión 
última, sale hoy para P inar del Río , 
deftde don,lo se dirigirá á Guano, y 
mis tarde á la Fe.' con el nronós i to 'de 
hacer > ilire el terreno roctificackmos 
• le imp'M'faneia. especialmente en las 
radas, rnsenadas. esteros, etc.. etc., 
prometiéndose amojonar de paso los 
linderos de los municipios de Vuelta 
Dicho empleado va provisto de los 
útiles necesarios a l efecto y de tienda 
ide campaña para fijar su residencia 
'lomlp más le acomode, siendo acom 
pañado de un cocinero v criado. 
S A N I D A D 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E M A Ñ A N A 
E n los terrenos de Almendares ju -
garán los clubs " S a r a t o g a " y "Ulvi -
matum." 
Este ú l t imo envalentonado con sus 
dos ú l t imas victorias, se promete al-
canzar el primer puesto en el actuai 
Premio. 
¿Qué dice á esto el " C a r m e l o ? " 
E l " m a t c h " con permiso de las se-
ñoras nubes, empezará á las p, m. 
N O T A S A M E R I C A N A S 
L a temporada de base ball en los 
Estados Unidos está entrando en su 
per íodo á lg ido . 
L o más curioso en este campeonala 
es la parte principal que en ambas 
Ligas tiene el elemento joven ilustra-
do. C a d a club de las dos L igas ma-
yores, tiene por lo menos un jugador 
rec ién salido del colegio. 
E l club que más cuenta, es el 
que tiene probabilidades de ser Cham-
pion este año en su L i g a ; es el " F i l a -
delf ia." (L iga Americana, ó Atble-
tics. que son: los " p k c h e r s " Coombá. 
Bendor (buen bate) y el admirable 
K r a u s e ; el "short stop" B a r r y ; la 
primera base 11. Davis y el asombro-
so "batsman" segunda base. Eddie 
Collins. primer puesto en la L i g a 
Amerieana en "battinsr average/" 
E n el "Philadelphia National ," hay 
dos "College men," Dorlan SS. . y 
Grant tercera base; además , un nue-
vo "catcher" contratado, L e ó n Mat-
tel!. E n el "Bos ton" (National Lea -
gue) juegan juntos, caso raro, dos 
condisc ípulos , las mismas posiciones 
que en el colegio (Fordham.) estos 
son: Shean segunda base, y Coffey, 
SS., que tiene de "baí t ina: average" 
214. L a semana pasada debutó 'en 
el mismo club un "pi tcher ," proce-
dente de la Universidad de V e r m o n í . 
llamado Collins. con buen resultado. 
. E l " C i n c i n n a t t i " contrató .para el 
mes de Septiemhre (por no querer 
abandonar los estudios hasta exami-
narse) al "p i tcher" de Pordham's 
College. E g a n . 
Con respecto á los "p i tchers" de 
las dos grandes Ligas, es tán á la ea-
beza on lo que va de temporada, los 
siguientes: 
L i g a Nacional 
Mathevrson (N. Y o r k ) 16 ganados, 
2 perdidos. 
Camnitz (Pittsburg) 17 ganados. 
4 perdidos. 
Bro-wn (Chicago) 16 ganados, 4 
perdidos. 
L i ^ a Americana 
Krause Attletics) 12 ganados, 3 
perdidos. 
Mullin (Detroit) 19 ganados, 5 
perdidos. 
Tocante á la visita que nos hagan 
este otoño los clubs americanos, se 
ha' publicado en los Estados Unidos 
que "e l manager del " C i n c i n a t t i , " 
piensa traer á dicho club y otro, que 
será uno de los que concluyan el 
Champion en uno de los primeros lu-
gares." sin especificar si será el "New 
Y o r k " ó el "Chicago ." 
De todos modos es casi segu-
ro que tendremos en Noviembre 
jugadores americanos, porque el ma-
nateer Griffiths. quedó satisfecho el 
asiento en la sala. Sin embargo es 
un maestro de estrategia y uno de los 
mejores generales de campo de los 
timpos modernos. S i se celebrase una 
reunión de directores y managers 
grandes empresas, lo lóg ico es que 
no se le mandase inv i tac ión y sin em-
bargo. Me G r a w es un manager que 
demuestra su gran valer seis dias 
por semana, y algunas veces siet 
en acción abierta y ha salido del 
grupo de hombres que ahora dirige 1 
para colocarse á la cabeza de una •—Temporada de «^nino. 
gran ins t i tuc ión comercial. ¡ Compañía de Cinematógrafo y V a 
Si se hiciese una co lecc ión de cele- riedades. 
bridados, no podría dejárse le fuera. A las ocho 
lilla la oportuna presentac ión en t 
del certificado de casamiento. 
Y a lo saben las c o m p a ñ í a s ferroca-
rrileras de Cuba, por si se deciden á 
implantar el sistema. 
lar ei^ su iglesia y 
Francisco. 
la T . O. de San 
E S P E e f A 6 ü L e S 
NACIONAL.— 
Si alguna vez se celebra la primera 
reunión anual de la Honorable Or-
den del " L i v e W i r e s " (alambres vi-
vos) á Me Graw se lo encontrará 
sentado en primera fila, probable-
mente manejando el negocio con una 
manera decisiva, una e x p r e s i ó n de-
terminada en su cara, una miraba 
limpia en sus ojos pardos y un mo-
do de hablar que hace caminar á la 
gente. 
Es te " l eader" del mundo basebo-
lero empezó su carrera bajo el plan 
'tradicional en los solares v a c í o s , 
usando un rayo de rueda como bate 
y sin guantes. F í j ense en eso de sin 
guantes. Todos los grandes jugado-
res del juego nacional j a m á s usa-
ron un guante en su juventud. Me 
Graw nació en Truxton, N. Y . Díce -
se que desde la edad de dos años dio 
señales de su af ic ión y aptitudes pr'r 
el "base b a l l " pues á tan temprana 
edad se le pil ló bateando trozos ríe 
carbón con una pala en la cocina do 
su casa. Poco d e s p u é s se cons igu ió 
una pelota de estambre y no había 
forma humana de retenerlo puertas 
á dentro. Cuando l l egó la hora de ir 
al colegio, asist ió porque ya com-
prend ía que era la mejor puerta p*-
ra entrar más tarde en buenos 
"teams." Sus compañeros de cole-
gio recuerdan sus proezas en los par-
tidos donde jugaba y las relatan con 
gusto. Como dice el mismo M. Me 
Graw con digna modestia: " n a c i ó 
para el "base b a l l " y creció con ¿1 
juego." 
" L o s mejores " p l a y e r s " por lo re-
gular vienen del patio interior" aña-
de Me Graw. E l buen material sale 
Vistas y present ic ión 
de Sagrario y de L o r d Dika y su 
groom. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y de la bailarina española Sagrario. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Miss May de Lavergne y de Lordi-
ka y su groom. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Chelitomama, en el 
que toma parte la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las diez: Vistas y el sainóte cómi-
co titulado Ludia en el Convenio, por 
la compañía, del Moulin Rouge. 
A L B I P U . — 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: reprise de la zarzuela 
L a Cámaro na. 
A las diez: Los Tres Gorriones. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado y acia entre dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremés 
Pcl icula al Xatnral . 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenes de Chclcnc/ue. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las siete y media i Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es" 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S u n t í s i n i o ¡ S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
So recuerda á los fieles, especialmente A 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Kstatutos, el próximo día 15 del 
presento mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Dominpo 
Tercero con misa de comunión á las 7 de Ift 
mañana, misa cantada & las 8 y sermón A 
carpo de un elocuente orador sagrado: du-
rante la misa es tará de manifiesto S. D. M. 
y después s»e hará la procesión por el inte-
rior del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo, 
Frjinci<«ro (¿nrrido. Juan Kornflndez \rnPilo 
1C505 4-12 * 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dominpo próximo celebra la Congrega-
ción del Patr iarca San José los cultos acos-
tumbrados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su Divina Jla.iestad. ¡i 
las 7 y media medi tac ión y preces, y A las 8 
misa. plAtica y comunión sreneral. terminan-
do con la bendic ión y reserva del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados y los que de nue-
vo se inscriban, ganan Indulgencia plena-
ria. confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
10495 4-1? 
Iglesia Pa r roqn ía l de GnaMbacoa 
Solemnrn flcnfnn que la Vi l la dedica fi su P a -
trulla y Tutelar. 
D I A 14: 
A las 7 P. M. L a Sagrada Imagen de la 
Virgen será trasladada desde la casa de la 
Sra. Camarera á la Iglesia Parroquial. 
Seguidamente se cantará una solemne Sal-
ve con las Letanías . 
D I A 15: 
A las 7 y modia a. m. Tendrá lugar la 
Misa de comunión general. 
A las- 9. empezará la flesta solemne con 
Misa cantada, con asistencia del Iltmo. Se-
ñor Obispo Diocesano, oficiando los R R . PP. 
Escolapios, y estando el Sermón á cargo del 
Dr. Alberto Ménde-/:. Secrotario de Cámara y 
Gobierno de este Obispado. 
Al anochecer sa ldrá en procesión la San-
t í s ima Virgen por las calles de costumbre. 
10534 4-12 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostaia-
do del Sagrado Corazón de Jesús . 
Plaza d? Dragones esquina á Escobar. 
E l día 1 do Septiembre comenzará el curso 
deM909 A 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M. D . G . 
10279 15-7Ag. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús , Keal 140. Ma-
riana©. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el cur» 
so de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pens ionis ta» 
y externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de l a -
bores. 
A . M . D . G . 
10280 15-7Ag. 
de esos niños que juegan á la pelota pañola L a Salerito 
tan pronto saben hacer pinitos. P r 
guntad á los muchachos que llenan 
las gradas. El los saben lo que es "ba-
se ba l l ." Y aquí en la ciudad, en esos 
solares cubiertos de montones de ce-
nizas y latas viejas, verá usted cada 
jugada que le de jará bobo." 
A su debido tiempo Me Graw fué 
al Colegio de San Buenaventura, en 
Allegheny, X . Y . , donde tuvo oca-
sión de practicar sus aficiones base-
boleras. De allí entró en la profe-
sión por conducto del " t e a m " de 
Olean de la L iga de Pennsylvania. 
E l muchacho prometía y de allí pasó 
al " t eam" " B a l t i m o r c " do la A i m -
rican Association. 
M E N D O Z A - H E R R E R O 
A l dinero.— 
Ni he de llamarte vil r.i he de ofenderte, 
quo si á virtud se tiene el desdeñarte , 
el pecado profiero de mirarte 
á ganar Indulgencias con no verte. 
Tú das gloria y honor, renombre y suerte; 
año pasado v quiere cobrar al club no hay placer superi01" arde sustarte; 
í ( « l ' -i " j , ^ , ' i. • i • amor, ciencia, poder, bellez Almendares" la 
tuvo es'te ú l t imo. 
victoria de ob-
Desinfecciones verificB.das 
Por Tuberculosis. 1. 
Por Tifoidea, 1. 
Por Difteria, 1. 
Oficios 78. saneamiento. 
Baratillo 0. saneamiento. 
Príncipe 13, saneamiento. 
Aguila 228. saneamiento. 
IH.spensario de Tuberculosis, sanea-
miento. 
Desinfecciones de carros fúnebres 
E n el Cementerio de Colón, h 
Petro l i zac ión y zanjeo 
í̂ e petrolizaron 1,153 charcos, 25 la-
Pinatos, 62 zanjas. 130 desagües , 22 
fosas. 24 pantanos, 5 cunetas, 6 poce-
tas, 122 depós i tos , 76 charcos barri-
dos, ],200 metros" lineales de zanja 
"^piados y des trucc ión de 2,309 latas. 
Inspecc ión de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
jftttnto se han inspeciconaclo y petro-
"zado durante el día de ayer, 1,329 
En las casas inspeciconadas se han 
J^ontrado por los señores Inspecto-
dos depós i tos de agua con larvas 
a« mosquitos. 
inspecciones especiales por quejas, 
carnaciones, denuncias, etc., 91. 
D i g e s t i ó n t a r d í a 
Besd 
uno . e el momento en que empieza 
a sentu-se pesado, molesto é in-
después de comer, es signo 
¿ M o M e n L s T 61 estóni?g0 emPieza ^ 
to d^ U l porque el Procediraien-
Ji nn , gesti(',n debe pasarnos co-
? a ^ c a b a i 8 1 ^ " 1 0 8 - X0 08 S í n t -
> , •• • ' H110 el cuerpo *e 
P ^ i ^ inÍ 61 ánim0 
ôs oue ^ ^ ^ r i r s e los alimen-
ías enA - conservar incó lumes 
s,1"van 1 humanas- C(>mo se con-
que c0 de una máquina siempre 
o W u n ^ T ™ el combustible en su 
U S P A S T I L L A S D E L 
son D O C T O R R I C H A R D S 
tNe T i * * ? d<?1 aparat0 f e s t i v o lo 
respe,'t0 ^ la máquina 
^ a cuand0 se resoca, es menester 
8comp0Dgaj y pare de funci 
J O H N J A M E S M C G R A W 
" F a n " en lenjuaje basebolero 
quiere decir " f a n á t i c o , " y el que es-
cog ió la palabra tuvo buen acierto 
porque no hay fanát ico peor que el 
del "base ball .". No hay maniá t i co 
eomo el habitante de las ¿ r a d a s . To-
das las clases sociales se iguahiu 
cuando las bases están llenas y no 
hay n ingún "out." Todos se con-
vierten en un solo individuo cuando 
el " u m p i r e " es parcial, ó se supone 
que sea, que es lo mismo, y la edad 
y la juventud se amalgaman en una 
gran causa cuando el " C a s e y " d í l 
día se escupe las manos y afronta al 
odiado .enemigo común, al "p i t cher" 
de la novena visitadora. 
E l monarca industrial, ó el hom-
bre que arroja á un S u l t á n de su tro-
no es detalle insignificante cuando 5?e 
compara con la persona que puede 
decir con exactitud el momento pre-
ciso en que se debe poner un nue-
vo "pi tcher ." 
Exis ten dos individuos que tal vez 
sean más conocidos y más cordial-
mente odiado por las personas aman-
tes del "base hal l ' que n i n g ú n otro 
ser viviente. Porque el " f a n " toma 
sus placeres t r á g i c a m e n t e . Xo se en-
cuentra un sólo partidaria de los 
Giants que no hable perrerías de 
Chance, el triunfante manager de 
los Chicago Cubs, y vi ce-versa d 
nombrar á Me Graw á un Cub "roo-
ter ," (entusiasta) es causa suficien-
te para que caiga sobre él un aguace-
ro • de injurias como sólo un " r e a l 
fan" es capaz de lanzar. 
E n cuanto á Me Graw. hay muchos 
que lo aman y sin embargo lo llaman 
"Muggsy" (caretudo.) mieulras que 
f tros usan este nombre tan fe j ó el 
•!c " S c r a p p y " (Raspada: . i ) como 
biula, Pero pan; todo.v rm'g »9 y ene-
n s, al lá d-^nde fcscicsa la reser-
va mental, existe el convencimienio 
de que John James Me Graw en 
cuest ión de "base hal l ' es un gran 
maestro. 
L a vida de Me Graw 
Si fuera cosa de una recepción di-
p lomát ica , probablemente Me G r a w 
no sería invitado; sin embargo, es ü n 
d ip lomát ico y muy hábil . Si fuése-
mos á celebrar una conferencia iiftcr-
nacional de estra-íegia y expertos pa-
ra levantar los planos de una campa-
na, es fáci l que Me Graw no tuviese 
y arte 
no han aprendido más que á obedecerte. 
Déspota y redentor, venal y astuto, 
pones precio al blasón, precio al decoro 
y al sollo escupes y á la par lo escudas. 
Muere Lucrecia y agoniza Bruto, 
mientras que atento al resonar del oro 
salta de gozo en el infierno Judas. 
Mariano Ramiro. 
(Del libro Pnn<o Fina l . ) 
U n ofidio t r a g ó n . — 
H a sido presentada al Museo de TTis. 
toria Natural de Par ís una .serpiente 
pequeña, cuyas tragaderas han maravi-
llado á todos los sabios que la han 
visto. 
L a serpiente en cuest ión apenas tie-
ne el grueso de un dedo, y se le en-
contró engul léndose un huevo de srnli-
sa. ¿Cómo se las arreglaba el ofidio 
para tragarse el huevo, que era más 
grueso que él y además duro y suave? 
Los que*le han examinado supusie-
ron desde luego que sostendría el hue-
vo por medio de unos pliegues membra-
nosos que posee en ambos lados de la 
boca, los cuales l iaeían el oficio de ven-
tosas; pero lo que no tenía expl icación 
era cómo hubiera podido pasarlo de la 
•boca al estómago. Aun suponiendo que 
lo hubiese conseguido, la serpiente ha-
bría escapado mal. pues los jugos di-
gestivos no hubieran .podido disolver ol 
cascarón. 
E l hecho, sin embargo, tiene explica-
ción. 
Ksta serpiente no tiene dientes pro-
piamente dichos, pero hacen las veces 
de éstos los extremos de las apófis is 
de las primeras ocho ó nueve vértebras 
del tracradero. con las cuales rompe el 
cascarón y lo arroja después de haber-
se tragado el contenido. 
Para los buenos casados.— 
L a s c o m p a ñ í a s de ferrocariles no-
ruegos han establecido una nueva ta-
rifa de biletes á precios reducidos, á 
favor de los matrimonios que se lle-
van bien. 
S e g ú n dicha tarifa, todo individuo 
que viaje con su cara m i í a d . obten-
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Patina 
Hanem. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la célebre coupletista y bai-
larina española L a Salerito. 
A las diez y media: Vistas, presen" 
tación de la bailarina oriental Patina 
Hanem. 
C\n\K PARQUE A R M E X O N V I L L E . — 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo P a t h é y Varie-
dades .—Func ión diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Xovelty. 
A las nueve • Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A L H A M B H A . — 
Compañía, de Zarzuela. — F u n c i ó n 
áisria. — Por tandas. 
A las ocho: L a Carne Gorda. 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bolla Circasiana. 
A las nueve: L a Habana en el I n -
fierno. 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas c inematogr í f i cas . 
Couplets y bailes por Pepita Pubil) 
v la bolla Circasiana. 
Iglesia de la V. 0, T. de S. Francisco 
E l día 15 del actual tendríi efecto la fiesta 
anual que la Obrapía de Aramburu dedica 
á Nuestra Señora de Aránzazu. A las 9 a . 
m. ser* la Misa solemne en la que predica-
rá un Padre Franciscano.— E l Patrono. 
10499 4-12 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a 
E n la iirlesia de este Monasterio se cele-
brarán. Dios mediante, las siguientes fiestas 
durante el corriente mes: 
Kn Itonor «le Nuestra Madre Siintn Clara 
E l dfa 11 fi las 5 D. m. Vísperas Cantadas. 
Id. id. Id. Id. id. 7 p. m. Solemne Salve. 
E l día 12 A las 9 a. ni. Fiesta solemne con 
sermftu á cariro del M. R. P. Comisarlo Pro-
vincial, F r . Nicolfts Vicuña. 
E n honor de >'ue»<ro Pndro Snn KrnndBco 
F.l día 12 ft Ins 7 p. m. Salve solemne. 
E l día 13 á las 9 a. n?; Misa solemne ĉ n 
sermón á carisro del Ji. P. F r . Bernardo Ma-
ría Eopátegrui. 
K n linnnr de la AsnnoiAn tic la Santfslma 
Virgrcn. 
Día 14 ft las 7 p. m. Salve solemne. 
Día. 15 A las 9 a. m. M'na solemne con 
sermón á cargo del R. P. F r . Mariano Iba-
ñez. 
E n honor de In Traslaelftii del Cuerpo de 
Xtra . Madre Santa Clara . 
E l día 15 á las 7 p. m. Salve. 
E l día 16 á las 8 v media a. m. Misa con 
sermón á cargo del R . P. Vicario F r . Antonio 
Recondo. 
L a M. R. M. Abadesa, Religiosas y Síndico 
del Monasterio invitan cordialmente á todos 
los fieles para que con su piadosa asisten-
cia den maj-or esplendor á esos cultos. 
, 10?,00 10-7 
C O L E G I O D E X I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E l l í A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el veneno 
env íese la correspondencia á Highlanda. N. 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te ^7. 8657 78-1 J1. 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E T,ON-
dres) da clases á domicilio y en su morada 
fe j recios módicos, de Idiomas que ensefta 
& hablar en cuatro rieses, dibujo, m ú s i c a 
(p'iino y mandolina) é instrucción. Otra 
que viene á la Habana á dar clases, desea, 
por la conveniencia, el almuerzo en cambio 
de Acciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
11S42 4-8 
c l a s e s a m m t f t í u n 
Preparación dt las materias qu»- compren-
den la Primera y Segunda Knseftanza. Ar i t -
mét ica Mercentl'i y Teneduría <*e Libres. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases fridtvídufi'es y co-
lectivas para cinco ai'imnos eii IÑeptuno 64 
esquina & San Nicolfes. altos, por Sa;i Nlco-
14a. 
A U T E - S Y 0 F S C Í 0 S . 
M O D i S ' l A P A R I S I E N 
Desea encontrar ui.a casa particular, para 
coser, ofrecienuu las mejores referencias, 
informan Inqulyidor n ú m t o 16, altos. 
lOZiil 4-8 
R E L O J E S A M E R I C A N O S s l % 
relpjm roa» fían» ofrecidas h i i i a e l ú i a . Dos topit da 
cuta, htrnioiumftnte cincpladftt. rh 'pe tdo á o l i e de oti> con 
movimiento amereauo, da loa máa flnoi, con toda la c¡:ariUk> 
S 3 . 9 9 . 
V, 0, Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 12 de Agosto, á las ocho 
de in r-.r-ñana se celebrará la misa mensual 
cintada y cor comunión, á Nuestra Señora 
de! Sagrado Corazón de .Tesüs, 
Lo q.:c avisa á los devotos y demás fieles, 
su camarera. — Inf» Martí. 
10;!7S lt-9-3d-10 
PARRCQÜIÁ DE MONSERRATE 
E l sábado 7 del corriente empezará la no-
vena del Glorioso San Roque con misa re-
zada y después el rezo. 
E l 16 la solemne fiesta á las 8 y media. 
Aerosto 6 de 1909. 
10^0? 9-7 
C O M U N I C A D O S . 
D I A 12 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circu lar .—Su Divina Majes-
tad está d é ma-nifiesto en el Santo A n -
gel. 
Santos Herculano. confesor; Cres-
cendano y Graciliano. márt i res ; san-
tas Clara "de Asís , virgen y fundadora; 
Hi lar ia , Nimia y Jul iana, mártires. 
Santa Clara, 'virgen. F u é do la ciu-
dad de Asís , en Tmbría. Nació el íiño 
de 1193. y fhettta sus padres muy dis-
tinguidos. 
Desde que naHó Olarn profosó una 
tierna devoc ión á la Reina de las vír-
genes, y por consiguiente un extremo 
¡Miior á La pureza. Esta fué en parte sn 
carócter. L a (-irHa'l qno t en ía con lus 
pobres eran sus delicias. 
Crec ía su virtud con la edad: y su 
aversión á todo lo que sonaba á mun'b-,. 
crecía orni su virtud. E r a muy oeloiM-a-
da por .su henunsura; pero miuho ráfls J 
por .su modestia. Proponían-ola á s í ' ' 
mismas por modelo las religiosas más 
ajustadas, y -las gentes del mundo !T 
respetaban por un prodigio de vvrtud. 
Por muchos años no usó otra cania ni 
otro abrigo en ella que la desnuda tie-
rra . Es ta fué su lecho hasta pocos años 
t antes de su muerte, en que por expro-
so precepto dol Óbispo do Asís y de 
San Francisco se acostó encima de un \ 
poco de paja. 
Sus excesivas penitencias lo arruina-j 
•ron la salud, pero nunca la debilitaron | 
el fervor. No pudiendo ya mantenerse! 
sobre sus pies, y estando tan impo.l da. 
que sólo tenía libres las manos, trabaja 
C O N V O G J I T O R I A 
A lo* proitictarloH, inquilino* y subarren-la-
¿or*M «le cattan ó habitaciones. 
Se convoca á todos á una reunión gene-
ral que se ce lebrará á las ocho de la noche 
del día doce del mes actual en " E l Centro 
Asturiano" en los salones del entresuelo que 
dan á la calle de Monserrate y Obispo, para 
tratar de la nueva Ley que crea una contri-
bución enorme para todos los que sub-
arrienden casas ó habitaciones, que ha da 
redundar necesariamente en perjuicio del 
pueblo que por este sistema indirecto vendrá 
aumentar considerablemente el precio de las 
habitaciones. 
Habana, Agosto 10 de 1909. 
Por la Comisión. 
Xlcolftft Guanoli. 
10493 l t - l l - l m - 1 2 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8 á las 8 p, m.; los semi-internos 
y externos vendrán el dfa 9 á las siete y 
media a. ni. L a s familias que quieran colo-
car sus hijos en el Colegio, ó retirar los aue 
tienen se serv irán manifestarlo cuanto an-
tes. 
E l día 1 de Septiembre se abrirán las cla-
ses regentadas por los H. H. de la Doctrina 
Crist iana en Belén. Están divididas en cua 
tro secciones: en la Primera se dará la en-
señanza primaria elemental; en la Segunda 
Tercera la primaria superior con nociones 
de i n g l é s ; y en la Cuarta las asignaturas 
de comercio. Contabilidad y Teneduría de 
libros. I n g l é s . Nociones de Economía po l í t i -
ca etc. etc. Por la Primera se abonará men-
sualmente |2 plata; por la Segunda y Ter-
cera |3 plata; y por la de Comercio J4 plata. 
Los pagos se harán en Belén. Para más 
detalles dirigirse al Rector 6 Prefecto de 
disciplina del Colegio de Belén. 
A. M. D. G. 
10442 l t -10-7d-l l 
A di» rabatltro 
cia da itn reloj de aro d« $35.00. TtrasCoi de caballero y da 
d a ñ a , p i rant ludos por 20 ¿fio., y con cada reloj se da er.tera-
menle(rat ls laexdaua correspondiente. Se manda al reclb* 
do IS.9G en oro americano, en paquets eertifleada para q je na 
ha>a eatrnvio. Pi('..inse « re io j t t y la maa. iará on reluj gra t is 
6 lea 7 relojea por $23 94. Todoe loe pedidue deboa Tealr 
BeenpaCeín i del paso (olal enrrrapnndlentr. 
K.C. Ff.HSER. n;pi. 1 1 223. Caartrarn St., Chlcigo, E, U. dafc 
Satableelde de»de kar t ÍO a&ce. 
C. 2546 lAg. 
A V I S O 
á los p r o s i e t a r i c s fie fimos 
L a acreditada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Ponglluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la caUe San Nico lás en donde sa 
hacen toda clase de trabajos y cambios da 
mfísica, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la cosa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-1.1 
C R I S T O 14, Bajos, se hacen toda clase de 
costuras en ropas de niñas y niños. También 
se cose toda clase de ropa blanca para se-
ñoras ; se hacen casacas y Monte-Carlos, por 
un módico precio. 
10236 8-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfcaro Electricista, cjnstrtjc-
tor 4 instalador '.e pnra-rayos Fist^mp mo-
derno. U. edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garsritlzando su insta lac ión 
y mate'- iale í .—Reparaclone» de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros lndica<lores, tubos 
««cúrticos. l íneas A W ó n l c a s por toda Ir. Isla-
Reparaciones de ^od? dase de aparat os del 
ramo eléctrico. Se gerantiran todos los t'.a-
baíos . ~ Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
l í e l e s ? F o M t 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 2f?-2r.7I. 
D K S E O U N S O L A R 
De esquina á la entrada del Vedado cerca 
de la línea, ó una casa ya fabricada situada 
en los mismos lugares que el solar arriba 
mencionado. Julio B. Forcade, Bolsa Privada 
10535 8-12 
A I O S G A N A D E R O S 
E n la vaquería de Lorenzo Mungufa. sita 
en la calle J esquina á Novena, en el Vedado, 
Te lé fono 936S, se compran vacas de primera 
clase, pagándo las de 30 centenes en ade-
lante. 10440 8-11 
C O M P R A 
Se desea comprar una l ínea férrea, de I 
á 6 k i lómetros , ancha ó estrecha en buen 
estado, prefiriendo la últ ima, con material 
rodante. Infoma C. Fernández. Paseo 23, 
Vedado, de 4 á 8 p. m. y en Reina 57, bajos, 
de 1 á 4 p. m. 
10420 8-10 
J . Schmldt: S E COMPP.A C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nueva<j, ralles, tuberías de toda» ciases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
F s t r e l K número 1S7 esquina á Santi£.¿o< 
Telé fono número 2080. 
C5«3 lSS-19My. 
drá una rebaja de un 50 por 100 so- ba para U i f l « W ¡ Y ™ obsrtantesn ex-
bre el importe total de los dos bille-
tes. E l pensamiento que debe haber 
guiado á las empresas debe ser. indu-
dablemente, estimular la vida de fa-
milia, teniendo en dienta que el co-
ruego. si propende normalmente á 
v ia jar solo, puede tener la t e n t a c i ó n 
de cargar con su costilla p u d i é n d o l a 
trasportar á la mitad de precio. 
Claro es que las c o m p a ñ í a s norue-
gas han adoptado precauciones para 
impedir que utilicen las ventajas de 
l a tarifa, matrimonios puramente 
'' ferroviarios." 
A l efecto, exigen á los interesados 
tremo amor á la pobreza, quena que 
todo lo que había de servir al culto di-
vino, fuese precioso, magníf ico y exqui-
sito. 
E s t a gran santa fundó la orden de 
Ins monjüs elar^as! tan recomendables 
.por la uerfección de su instituto. 
E n fin. colmada do merecimie-nt :s. 
entró en el eofee del Señor el día 11 de 
Apresto del año 12;'^. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de-costumbre.< 
Corte de María. — Día 12.—Convs-
non-de visitar á Xuestra Señora de! P i -
Contre NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEiKIA, r ^ A O ^ C S A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A I . : O C 5 , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
_ i? Fremioa Mayores 
Diploman de Honor 
K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
IO Medallas a<9 C r o 
S Medallas cíe F-latc'i 
T O N I C O S f j f RECOSSTlTimUTES 
P O D E R O S O S R E Q C N E B A D O R E S . Q U I N T U P U I C A N D O l - A S F U E R Z A S , 
Venta &! por Mayor : V A O M K R O I V . Ka ••macectiro, en LYOiV (i<rgr.c;'a 
Y h K T U D A S L i B l A T . M A C I A U 
D ' C Í E S T I O N 
l E ñ s T c E S O a . desaparece en 
TXT"»» E K . 1^1 ^ 30 A 3 3 ^ 55 mmmoh Remedio po   ai»"^° " 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — T M i c i ó n áé la m a H & t t f t . — A g ^ ó 12 i n n n . 
N O V E L A S C O R T A S . 
En rumbosos carteles, la compañía 
del pueblo anunció el "debu t" de la 
bailarina-cantatriz, con el pomposo 
nombre de "Bel la Cleopíitra." Y los 
habitantes del poblado, ávidos de no-
vedades, esperaban, impacientes, la no-
che del estreno. 
Esa noche, desde temprano, un frran 
gentío invadía el teatro, ocupando las 
localidades con simultánea rapidez. 
A las altas gradas, iba el público 
que no puede .pagar luneta, el más exi-
gente, el que, siempre atisbador, es el 
primero en aplaudir ó criticar. 
En la sala, totalmente repleta, se 
hacía casi imposible la respiración; el 
olor á tabaco y el de los perfumes ba-
ratos, combinaban una atmósfera .pesa-
da y asfixiante. 
Dieron las ocho; las luces se apaga-
ron y empezó el aparato cinematográ-
fico "á funcionar. Las " p e l í c u l a s " se 
sucedían con pronto desenlace; unas 
ridiculamente dramáticas, otras tragi-
camente bufas, las más. insípidas é in-
verosímiles. 
La atención del público sentimental 
se encontraba puesta en un cuadro, 
donde insólitamente, un ladrón rega-
laba parte de sus rapiñas á un pobre 
hngar al que pensó desvalijar, pero, 
adivinando su penuria, dejaba en vez 
de llevarse. Pero la parto del público 
que no era sentimental, la que hacía 
caso omiso de esa bella paradoja, pudo 
ver atravesar los pasillos y desaparecer 
por la puerteeilla del cuarto de los ar-
tistas, una alta silueta enlutada y tras 
ella caminando apocada, una figura 
que se hacía borrosa en la semi-lobre-
guez del salón. La primera era una 
anciana y la otra, la "estrel la" do la 
oomnañía, cuya denominación de "Be-
lla Cleopatra" hacía pensar en la iro-
nía al notar su insignificante aspecto. 
tenue estructura desaparecía bajo 
la amplitud del abrigo de cursi fanta-
sía chillona, la crespa cabecita salía in-
ouieta de aquel cúmulo de cintas y 
abalorios, como un miedoso p.ajarillo 
mira el mundo desde una dorada pri-
sión. 
La tanda del cinematógrafo terminó, 
se corrió el arabescado telón, y los 
bombillos eléctricos irradiaron con v i -
veza. Todos esperaban curiosos la sali-
da de la actriz; algunos aseguraban no 
haberla visto llegar; otros decían de al-
go menudo que cruzó á través de los 
pasillos. 
El desafinado piano dejó oir el ale-
gre aire de una seguidilla, se alzó el 
telón dejando ver, al foro, sencillo de-
corado escénico, y apareció la baila-
rina-cantatriz. Primero, las ansiosas mi-
radas sólo vieron un montón de lente-
juela y oropel; después, al fijarse es-
crutadoras, distinguieron la pequeña 
mujer que se agitaba bajo los brillan-
tes ornamentos. Ella, como gacela fas-
cinada, dejaba errar sus desmesura los 
ojos por el público—su primer público 
—y las moradas ojeras, al acentuarse 
por la angustia, los hicieron lucir ma-
yores en aquella lívida faz donde el 
arrebol resultaba como una profana-
ción. El flacucho cuerpecito. sin líneas 
armónicas, se mecía, intentando inútil-
mente, un baile desbordante, de esos 
que agradan al público vulgar: por 
fin, en medio del estupor general, se 
oyeron los tintineos de unas castañue-
las, los trémulos labios se abrieron, una 
voz plañidera, que sonaba á lágrimas, 
se esparció débilmente, y las delgadas 
piernas de rosa y oro ataviadas zapa-
tearon el tablado temerosas.... 
Entre los espectadores se musitó una 
protesta.—;' j Que se vaya! ' '—resumió 
uno cen recia entonación. Y como si es-
to fuese una señal, de la apiñada "ca-
zuela" salieron las voces como un tu-
multo feroz, y los silbidos y los gritos 
de " ; ¡ fuera!!." se avanlazaron sobre 
la infeliz chiquilla, como fiera brutal 
sobre su presa. Ella intentó un último 
esfuerzo, y con un gesto, quiso ensayar 
lina sonrisa atrevida, pero sólo consi-
guió esbozar una doliente mueca que 
se trocó en sollozo., . . 
Entonces, en el escenario pasó algo 
d ramát ico. h umanamente dramático, 
algo que no estaba en el programa; u n í 
enjuta forma obscura estrechando en-
tre sus brazos maternales el frío cuer-
po desmayado de la actriz debutan-
t e . . . . 
El telón cayó, para en seguida al-
zarse, apare.-iendo ante la perploia 
concurrencia, el empresario, noticiando 
con imperturbable calma, que. "por 
haberse indispuesto la "Bel la Cleopa-
t r a " se obsequiaría al "respetable pú-
bl ico" con dos hermosas vistas cinema-
tográf icas ." 
M B B O T P A L L A R E S . 
Julio 1909. 
P é r d i d a d e u n r e c u e r d o 
'Cn e l p a r q u e de A m e n o n v i l l c e x t r a -
v i ó e l ¿ o m i n g o , un p a s a d o r de oro con por-
l a s y r u b í e s , por c u y a d e v o l u c i ó n so grrutt-
ficirá en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 111. a l tos . 
104Í14 i t - n - a a - u ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : 
Fabo c u m p l i r con su n b l i g - a c l ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n T e j a d i l l o 52. 
10504 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A DA D E 
m a n o s ó de m a n e j a d o r a u n a m u c h a c h a pe -
n i n s u l a r , en O a l i a n o 68. d a r á n los m e j o r e s 
I n f o r m e s . Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
10510 4-12 
R E C E N T E 
F a l t a uno p a r a u n a F a r m a c i a de e s t a c a -
• p l t a l . P a r a i n f o r m e s , S ^ r e t a r í a de l C e n t r o 
B a l d a r . P r a d o 115. a l tos: 
10512 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do c r i a d a de m a n o s ó p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o . S a b e c u m p l i r con s u o b l l p a c l ó n y t iene 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s F e r n a m l i n a n ú -
m e r o 4S. 10511 4-12 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de un mes . d e s e a c o l o c a r s e : no t i ene I n c o n -
v e n i e n t e en i r a l campo . T i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s é i n f o r m e s O ' R e i l l y 66, bodega. 
10515 4-12 
SS SOLICITA 
U n a c r i a d a de mano, A n i m a s 131. 
10516 4-12 
I X A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r . 
E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . B u e n o s i n f o r m e s . 
P e ñ a l v o r n ú m e r o 10, ba jos . 
10446 ; 4-1 V. 
S l í r Ñ E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
l i m p i a y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
E n V i l l e g a s 60 a l tos . 
10445 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d o r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 73, a l tos . 
10139 4-11 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e d é c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a : es fina, sabe c u m p l i r 
y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o m a r f t n en 
Monto n ú m e r o 383, c a f é . 
10428 4-11 
D E S E A C O Í 7 Ó C A R S E D E C R I A D A I > Ü 
manos , l a v a n d e r a ó m a n e j a d o r a , u n a p e n i n -
s u l a r de m e d i a n a odad. s in p r e t e n s i o n e s . P o r 
correo 6 en p e r s o n a Z a n j a 128, P a l a c i o de 
A r t e s a n o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 43, C o n c e p -
c i ó n R o b l e s . 10447 4-11 
" C R I A N D E R A : C U A N D O N O ^ U B D A tíSÍAÍ 
s u n i ñ o ó no e n c u e n t r e c r i a n d e r a , e n c o n t r a r á 
lo que n e c e s i t a en N e p t u n o 35, bajos . 
10470 10-11 
D O S J O V J D Ñ E S P E K I K S I £ L A R E S D É S B A Ñ 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o -
ras . S a b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen qu ien l a s recomiende . I n f o r m e s : A g u a -
cate 17. 10469 / 4-11 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a á l e che e n t e r a y l a o t r » 
á med ia . T i e n e n quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
mes V i r t u d e s 173. 
_ J 0 4 6 8 4-11 
I > ^ ¡ S f ^ C O L O C A R S E U N A S R A . " P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s ó 
b i e n de m a n e j a d o r a , l a s dos c o s a s : s a b e 
c u m p l i r , t i ene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n en S a n M i g u e l 69A, C a r n i c e r í a . 
104C6 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s , p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C u b a 
n ú m e r o 103. 10517 1-1 2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S T ' L A : i D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y n o se c o -
l o c a por poco sue ldo : t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de donde h a t r a b a j a d o , en l a m i s m a un 
m u c h a c h o de 12 a ñ o s , i n f o r m a n S a n t o T o m í g 
45, c u a r t o n ú m e r o 2. C e r r o , y por e scr i to a 
J . F . L ó p e z . 10506 t - U 
i 'NA S R A . P E N I Ñ s f ' L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d , c o c i -
n a á l a e s p a ñ o l a , i n g l e s a , f r a n c e s a y á l a 
c r i o l l a . S a n t a C l a r a 17, a l tos , i n f o r m a n . 
10486 4-12 
UNA" J O V E N P E Ñ T Ñ S U L A R T T E S E A ~ C ( > 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en u n a c a s a de 
f o r m a l i d a d , sabe t o s e r á m a n o y A m á q u i n a 
y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o m a r á n 
e n S a l u d 31. 
10488 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R M U Y B I E N 
p i l ' c a d a y m u y decente en su porte , y con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e de c r i a -
do de m a n o s en c a s a de f a m i l i a de m i r a l i d ^ d 
y m u y d i s t i n g u i d a . I n f o r m a r á n en T e n i e n t e 
R e y 37, P u e s t o de F r u t a s . No 1c c a u s a i n -
c o n v e n i e n t e en I r a l campo . 
__10471 _ 4-11 
S E S O L Í C I T A en L U Y A N O 1. I J N A C R I A ^ 
d a p e n i n s u l a r que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . 
í O m 4-11 
D í > 3 P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L Ó -
c a r s e i n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a d". 
• o< l l i v r a . en c a s a p a r t i c u l a r ó esta!J;>,<CÍ-
m l e n t o . T i e n e n quleri l a s r e c o m i e n d e . I n f o r -
mes C o r r a l e s 155. 
10450 4-ii 
D E S E A O O L O C A R S E U N A J O V E N P K M . N -
• u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r -
m a r á n M o r r o 58, c u a r t o n ú m e r o 11. 
10489 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ P E ^ 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n V i l l e g a s n ú m e r o 110. 
1045S 4.11 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
a y u d e t los q u e h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e -
ñ a y s e p a c o c i n a r . P a s e o 29, e s q u i n a á c a l l o 
1r. V e d a d o . T i e n e que t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 10455 4 - U 
C R I A D A : U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lo( a r s c p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ó n a r a 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . I n f o r m a r á n Nep-
t u r o ."0. a l t o s . 10481 4-11 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A P E Ñ T Ñ ^ 
s u l a r d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o 6 :-if>& 
p a r t i c u l a r . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
B u e n o s i n f o r m e s . S a n L á z a r o n ú m e r o 27, b a -
j o s . 101S4 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s i^lar que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en c o r t a 
f a m i l i a . N e p t u n o 38, a l to s . 
_ 1 0 4 2 7 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
e n c a s a de m o r a l i d a d , de o r l a d a de m a n o s 6 
m a n e j a d o r a : t iene quien re sponde p o r s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e o 294, á 
t o d a s h o r a s . 10426 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -
n a y los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a , 
bue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . D a m a s 20 
a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
10433 4 . 1 ! 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S K A 
e c l o c a r ^ do c r i a d a de m a n o s , e n t i e n d e m u -
e r o de c o c i n a . I n f o r m a n en S u b i r a n a n ú m e -
r o 12. 10432 4.11 
: > K S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S PTC-
n f n n u m r c a u n a de c r i a d a de m a n o y o t r a de 
n a i t o j a d o r a : l a s dos s a b e n c u m p l i r bi^n con 
»!U o b n i í a c i ó n y no t i enen I n c o n v o n l m t e «si 
I r f..- r a de la H a b a n a , c o n t a n d o c-m b i- n ¡s 
r e f o r e n r i a s de. l a s c a s a s en donde Van s e r v i -
do, ín.oimvr&r, I n o u l s i d o r 29. 
1C-113 .11 
n R S K A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
nos. u n a p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con s u 
b b l l K a c i d n y s e r v i r m e s a : t i ene q u i e n r e s -
ponda por e l l a . E s c o b a r n ú m e r o 104, e n t r a -
da por S a n M i g u e l , a l tos . 
10401 4.!! 
S R A . P E N I N S U L A 1^ r T E S E X l ^ O l T ^ A R S E 
p a r a c o c i n e r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
R a z A n O ' R e i l l y n ú m e r o 50, a l tos . 
10462 4.U 
SE SOLICITA 
U n a m a n e j a d o r a en H a b a n a 96. b a j o s . 
10463 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a -
ñ o l a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s : sabe c o s e r y 
c o r t a r por figurín: I n d u s t r i a n ú m e r o 129 
a l tos , de 12 á 5 de l a l a r d e . 
^ 10464 4-lt 
U N A J O V E N D E C O L O R T D E S E A C Ó L O ^ 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
B u e n o s i n f o r m e s . O b r a p í a n ú m e r o 58. 
10149 4.]! 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do c o c i n e a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y a lgo do 
r e p o s t e r í a . Pre f i ere c o r t a f a m i l i a y puede 
d o r m i r en l a c a s a si h a y c o m o d i d a d p a r a 
e l lo : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C r e s p o n ú -
m e r o 43.A. 
10429 4.1! 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO"-
l o c a r s e con u n a f a m i l i a s e r l a , de m a n e j a d o -
r a 6 de c r i a d a de m a n o s . T i e n e qu ien l a r e -
comiende . I n f o r m a r á n en B e r n a z a n ú m e r o 51 
10428 4 . 1 ! 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s , ent i ende a l g o de 
coc ina , c u m p l e con su deber . I n f o r m a n P r a -
do n ú m e r o 103, E l P o r t e r o . 
9983 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O . D E C O L O R . P E R -
fece ionado en el oficio, o frece s u s s e r v i c i o s 
á la f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , co»i b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . D i r e c c i ó n G e n i o s y C o n s u l a d o , C a r -
n i c e r í a . 10421 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s y u n a h i j a de 18 a ñ o s 
p a r a m a n e i a d e r a : t i enen qu ien I n f o r m e do 
SM b u e n a c o n d u c t a y de s a b o r t r a b a j a r . I n -
f o r m a n en A m a r g u r a 45, p o r C o m p o s t e l a , l e -
c h e r í a . 10356 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' J O V K N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
en c a s a de f a m i l i a decente ; Tiei i '» q u i e n l a 
recomiende . I n f o m a r á n en I n f a n t a n ú m e r o 3. 
10371 4-10 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , p o b r - s y de peouefio c a p i t a l . 
6 que t e n g v n medios de r l d a pue -
den c a s a r s e , > g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo, m u y f o r m a l v conf iden-
c i a l m e n t e a l Sr . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos . 1 .abana . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e c e » 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
p e r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 10518 g . ] -
U N A e s p a ñ o l a . D E R E G U L A R E D A D , se 
o frece pa*a ' .n idar un n i ñ o y c o m p o n e r ropa. 
1 i<no l l í e n o s I n f o r m e s . So l n ú m e r o 110, 
( c i tar to i i í ' m í r o 9, a l t o s ) . 
10359 . 4-8 
I E N E L C A S E R I O D E L U Y A N O . S E S O L l ' -
' I t a u n a m a n e j a d o r a p a r a u n a n i ñ a de u n 
I a ñ o y a y u d a r con o t r a m a y o r . H a de t e n e r 
I r e f e r e n c i a s . Sueldo, dos c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia. P a r a i n f o r m e s L u y a n ó 104. 
10325 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A E s p a ñ o l a D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r i'» c o m e r c i o . 
C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a ó c r i o l l a . B u e n o s 
i n f o r m e s . No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . M u -
r a l l a n ú m e r o 113, c u a r t o 10. 
10372 á- lO 
D E S E A C( » L O C A R S K 1'N A ~ J O V E N ~ P p f -
n i n s u l a r p r á c t i c a en el s e r v i c i o de c r i a d a de 
m a n o s A m a n e j a d o r a ó p a r a s e r v i r á m a t r i -
m o n i o solo, en todo: t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de donde h a s e r v i d o . R e v i l l a g i g e d o n ú -
m e r o 12. 2.0422 4.10 
LNA .TCVEÑ P E N I N S U L A R . > F / S E A ~ C O ^ 
loi í i r s e Ce c r i a d a de m a n o s 0 de ma*-." rulor , ; , : 
s a V - CCMI- (% m a n o y á m á q u i n a \ ¡ i er i c b u e -
n a s r f f ' . t e r i - J a s : s i no es c a s a d^ t n o r a U d a d 
V i e í».' so presento . P r í n c i p » ; i . 
l f 2 T I <;-!0 
q u i e r e t e n e r c u s a 
p r o p i a , L A U R B A -
N A E m p e d r a d o 4*-¿, 
s e l a f a b r i c a . N o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10.'¡('5 10-7 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a d e s e a c o l n c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s . S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 3 J e s ú s de l 
Monte . 10363 ' 4 I10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T e n i e n t e 
R e v 36. c u a r t o n ú m e r o 7. 
10366 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r y a r r e g l a r 2 
ó 3 h a b i t a c i o n e s ; es p e r s o n a e d u c a d a y fina" 
c o r t a por figurín, cose á m a n o y m á q u i n a y 
t i ene quien l a r e c o m i e n d e . S a l u d 69A. b a i o s 
i n f o r m a n . 
10379 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ B U E N C R I A D O 
de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; 
t iene buenos i n f o r m e s do l a s c a s a s en que 
h a estado, pues en 28 a ñ o s s ó l o h a s e r v i d o 
en tres . I n f o m a n en B e r n a z a n ú m e r o 57 
10385 4.-io 
D E S É A - 0 5 L O C A R T S E U N A M U C I L A C H A 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a , es m u y t r a b a j a d o r a 
y l i m p i a y a y u d a á los q u e h a c e r e s de l a 
r a s a : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n N i c o -
l á s 50. d a n r a z ó n . 
10381 _ * 4 - 1 0 _ 
D O S P E N I N S U L A R E S . A C L I M A T A D A S , 
d e s e a n c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s 
y de c o c i n e r a l a o t ra , a m b a s con r e f e r e n c i a . 
M a l o j a n ú m e r o 88. 10375 4-10 
~ U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O " -
r a r s e en e s t a b i o c i m i o n t o ó c a s a p a r t i c u l a r : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n I n f o r -
mes E s t r e l l a y M a n r i q u e . B o d e g a . 
10370 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I Ñ S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de comerc io , 
t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e , O ' R e i l l y n ú m e -
ro 22. 10367 4-10 
I de c ine , m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a , con a p a r a t o 
I propio , ú l t i m o modelo de P a t h é . nuevo , o f re -
1 CÜ s u s s e r v i c i o s , m ó d i c o prec io . J u l i á n P . 
G u e r r a , C o l ó n 19, C i e n f u e g o s . 
i r r o i 8-7 
C l a m a l a a f l i g ida pobro con e l a l n u i l e r de l 
c u a r t o , que v i v e en l a m i s e r i a , en l a a z o t e a 
de P a u l a 2; m u y e n f e r m a de l c o r a z ó n . L u i s a 
Solo . V d a . de F u e n t e s . 
10307 6-7 
S U S ' T R O n ú m e r o 16: U N A C R I A N D E R A 
n e n i n s ' i l . i r . a c l i m a t a d a en el p a í s , d e s e a c o -
l o c a r s e á 1-che e n t e r a : t iene q u i e n respott-
c:? por ÚU c o n d u c t a . Se puede v e r á tod 13 
horM*) con s u n i ñ o m u y hermoso . 
1029,; S-7 
T E X I C D O R D E U B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e do c o n t a b i l i d a d 
en C a s t e l l a n o ó I n g l é s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E l So! de C u b a , H a b a n a 101. 
10258 1 5 - 6 A g . _ 
J C D O Ñ A Ñ T O Ñ I Ó - V I D A L Y R O S E L L O . 
I n a t u r a l de S a n F e l i ú de G u i x o l s , s o l i c i t a don 
. Den i lo A r x e r . : D i r i g i r s e a l B a n c o N a c i o n a l , 
n ú m e r o 407, p a r a i n f o r m a r l e de u n a s u n t o 
p a r a a q u é l de s u m a i m p o r t a n c i a . 
10034 15-31J1. 
T E N E D O R B E U i S R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep-
tuno 66 e.-quina á S a n N i c o l á s , a l t o r por 
S a n N i c o l á s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U K N A C O -
c i n e r a que t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , b i e n 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó p a r a c a s a de c o m e r -
cio. I n f o r m a r á n R i e l a , n ú m e r o 89. 
f 10*17 • 4 - 1 0 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a en c a s a de c o m e r c i o ó f a m i l i a 
decente ; s a b e á l a a m e r i c a n , f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a , con b u e n o s i n f o r m e s de l a c a s a que 
h a es tado. C a l l e S a l u d 66, 
10419 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 6 p a r t i -
c u l a r . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s 
in fomes . E c o n o m í a n ú m e r o 18, bajos . 
10416 4-IO 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s C m a n e j a d o r a , u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
ci j ; - b.V-uí c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y cose 
á m a n o y á m á q u i n a . R e i n a 94, B o d e g a . 
10386 4-16 
E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c o m e r c i o 6 c a s a p a r t i c u -
l a r . Coc i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . M u y bue-
nos i n f o r m e s . S i el sue ldo es bueno, "ayuda 
á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . C a r m e n n ú m e -
ro 52, b a j o s . 
10415 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó c a s a p a r t i c u l a r . C o -
c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . No t iene i n c o n -
v e n i e n t e en poner y q u i t a r la m e s a . B u e n o s 
i n f o r m e s . R e i n a n ú m e r o , 2. a f i l a d u r í a . 
10414 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r -
cio. C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s 
i n f o r m e s . Z a n j a n ú m e r o 107, l e t r a A. 
10412 4-10 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S . M U Y I N -
t e l l gen te en su s e r v i c i o , desa c o l o c a r s e ; t i e -
ne m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
que h a sev ido . I n f o r m a r á n P r a d o n ú m e r o 50. 
10405 4-10 
C R I A D O D E M A N O 
Pe so l i c i ta uno p e n i n s u l a r de 14 á 16 a ñ o s 
do edad, en M a n r i q u e 77, a l tos . 
10406 4-10 
U Ñ A C U B A N A S E C O L O C A - D E M A N E J A -
d o r a en l a H a b a n a . 3 contens f u e r a de l a 
H a b a n a , p a r a c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a 4 cen tenes , menos , no s a l e f u e r a . A m a r -
g u r a 96í . h a b i t a c i ó n 14. 
10408_ 4-10_ 
D E S E A C O L O C A R S E ~ Ü Ñ A B U E Ñ A ~ c b C I -
n e r a y r e p o s t e r a : g a n a c u a t r o c e n t e n e s y 
t iene qu ien r e s p o n d a oor e l l a . L'-> m i s m o le 
d a en c a s a p a r t i c u l a r que e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a r á n S a l u d 51, C a r n i c e r í a . 
1J0410 4-10 
Dinevo é Hi|]otecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O D O Y S O B R E 
c a s a s en e s t a c i u d a d , b ien s i t u a d a s , de l 7 
al 8 por 100. por J e s ú s de l Monte , C e r r o y 
Vedado , de l 9 a l 12 y p a r a el c a m p o . P r o v i n -
c ia de l a H a b a n a ó M a t a n z a s , de l 1 a l 1 y 
medio p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38. de 
1 á 4. 10522 4-12 
2 , 0 ® 0 P E S O S 
D o y en h i p o t e c a a l 8 por 100, s o b r e u n a 
c a s a d e n t r o de l a H a b a n a . D i r i g i r s e á S a e n z 
de C a l a h o r r a , P r o g r e s o 26. 
10387 S . i o 
M A N L l í L O R B O N 
D i n e r o en p a g a r é s , en* h i p o t e c a s , en l a 
H a b a n a y b a r r i o s e x t r a m u r o s y e n los p u e -
blos m á s i m p o r t a n t e s de l a I s l a , en fincas 
rtfst icaS, en todas l a s p r o v i n c i a s , sobre bo-
degas , c a f é s y hote les . C U B A 66, O f i c i n a s . 
, . _ 1 J - 8 ^ - _ 
$20.000 S E D D E S E A N C O L O C A R E N H i -
poteca de c a s a s , en d i s t i n t a s c a n t i d a d e s , y 
t a m b i é n doy en p a g a r é s ; se c o m p r a n y se 
venden c a s a s : t r a t o d i r e c t o con los p r o p i e -
t a r i o s . D e 1 á 4, en C o l ó n 1, J . M a r t í n e z . 
10336 4-8 
D I N K R O E N H I P O T E C A S 
70 m i l pesos a l 7. 8 y 9 por 100 y en c a n t i -
d a d e s h a s t a de jouu. c a r a el c a m p o p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a 3 M a t a n z a s a l 1 y 1 y medio 
por 100. V e n t a de c a s a s desde/$2 .000 h a s t a 
$60.000. C o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s . E s p e -
jo, H a b a n a 77 de 2 á 5. 
10259 8-6 
L o doy en a l q u i l e r e s , p a g a r é s y con t o d a 
g a r a n t í a que p r e s t e s e g u r i d a d . P r o g r e s o 20 
de 12 á 3. T e l é f o n o 3065. 
10268 8-6 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a que d u e r m a en el acomodo. 
R e i n a 108. 1041 1 6-10 
S I R ^ O I T T C T T A N . u n ~ B U B N C O C T Ñ E R C T Y 
u n a l a v a n d e r a en g e n e r a l . A m b o s de b u e n a 
c o n d u c t a . Se p iden r e f e r e n c i a s . Se les d a 
b u e n sue ldo y es p a r a el campo . I n f o r m a n 
en l a a c c e s o r i a de V i r t u d e s 121, p o r E s c o b a r . 
10402 4-10 
E 
S » s o l i c i t a n en t e d a l a I s l a . S i us ted es 
a c t i v o se g a n a r á de $5 ft, $10 d i a r l o s v e n d i e n -
do los a r t í c u l o s que ofrece mo:--. H á g a s e i n -
dependiente y ganarf . m á s que s iendo c m -
nleado. E s c r í b a s e p id iendo de ta l los y c a t á -
logos. C o l o m b i a n S u p p l y Co. P . O. B o x 25, 
B r o o k l y n , N e w Y o r k . 
10397 8-10 
U Ñ M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A Co-
l o c a r s e j u n t o s ó s e p á r e l o s , p a r a lo que s a l g a ; 
no s iondo a s í e l l a pre i i ere c a s a de c o r t a f a -
m i l i a . H a r á n r a z ó n B e r n a z a 43. 
_ J 0 3 9 3 _ 4.io_ 
D E S E A C O L O C A R S É U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
de un n i ñ o : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a e l o r e s de 
las c a s a s donde b a estado. I n f o r m a r á n . S u á -
rez 105. _ 10396 4-10 
U N J Q V E Ñ ' P B N I N S U L A R D E S E A COLCT 
c a r s e de c r i a d o de m a n o s ó cochero p u d i e n -
do d e s e m p e ñ a r l a p o r t e r í a : no h a y r e p a r o en 
I r a l c a m p o . J e s ú s de l Monte n ú m e r o 258. 
__10388 ' 4 -10_ 
U N M A T R I M O N I O S I Ñ H I J O S D E S E A N 
co locarse , e l l a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a . S a b e cosor í, m á q u i n a y A m a n o y é l 
p a r a cochero , c a b a l l e r i c e r o , c r i a d o de m a n o s 
ó p o r t e r o : t i enen a u i e n los g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n on L u c e n a l e t r a A. 
_ 1 0 3 3 2 4.8 
S E O F R E C K U N B U E N " c C ^ T Ñ r E R O — P e -
n i n s u l a r p a r a c a s a cíe c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : 
buen sue ldo y f o r m a l i d a d , pues es p e r s o n a 
de conf ianza . C o m p o s t e l a n ú m e r o 20. 
10331 4.8 
S E S O L I C I T A 
U n d e p e n d i e n t e de F a r m a c i a , 
del Dr . T a q u e c h e l . Obispo 27. 
10330 




U N A C R I A D A Q U E S E P A C O C I N A R , 
s o l i c i t a p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
\ i r f d e s 157, i m p o n d r á n . 
4-8__ 
E N L A M P A R I L L A 63 y medio B A J O S S É 
desea u n a m u c h a e l i a p e n i n s u l a r , de 12 á 14 
a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a y m a n e -
j a r n un n i ñ o : que t r a i g a r e f e r e n c i a s . . 
10326 4.g 
D E S E A C O L O C A R S É ^ Ñ X I ^ É Ñ I Ñ ^ L A R 
p a r a c r i a d a do m a n o s ó m a n e l a d o r a , p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a . S a n L á z a r o 255 
r n » i f i : 8 _ 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a S E O F R E C E D E 
c r i a d a do m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c o s e r 
y r e p a s a r y t i ene quien l a g a r a n t i c e . E l 
H u o v o de Oro , P A U L A 69. 
10347 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n o s . E v c l i o Martf t ioz , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10017 2 6 - l A g . 
D I Ñ E R O P A R A H I P O T E C A S E Ñ " T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y comprr . de 
c a s s s , s o l a r e s y e r m o s , ' - 'udade las ; etc. se p a -
s a á domic i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a . L a E s -
p e r a n z a . Monto 43. D e 10 & 12. 
10024 26-lAflr 
D Í M R C T 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s do a l g ú n v a l o r , á 
m ó d i c o I n t e r é s . In f in idad d» m u e b l e s y r o -
pas á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96, 
26-14J1. 
Se v e n d e l a h e r m o s a c a s a n u e v a , c a l l e G 
e s q u i n a á 19. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
10533 8.12 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O : V E N D C T T 
c a s a m o d e r n a ; s a l a , 2 v e n t a n a s , s a l e t a 4 
c u a r t o s bajos . 1 a l to , toda de a z o t e a : $7.SÓ0-
o t r a i n m e d i a t a á Monte : s a l a , comedor . 614 
$4.500. 7 y medio por 36 m e t r o s ; F i g a r o l a 
E m p e d r a d o 38, de 1 á 4. 
10523 4.12 
' , P A R Q T J E D E ~ S A N J U A N D E D I O S T l ñ m T -
d l a t a á é l , vendo I c a s a con z a g u á n . 2 v( n-
tanas . 6|1 br.jos. 3 a l t o s ; o t r a en S o l . a n t i -
g u a , con e s t a b l e c i m i e n t o 11x28 m e t r o s a l t o s 
al fondo: r e n t a $116: $11.000. F i g a r o l a . E m -
pedrado 38, de 1 á 4. # 
10524 4.12 
E S Q U I N A :' V E N D O ' Jv C O N E S T A B L E C Í 
miento , de a l to y bajo , r e n t a $79.50 oro-
ú l t i m o prec io $7.500. á 3 c u a d r a s de Mov.t*-
en J . de l Monte, o t r a b ien s i t u a d a , m o d e r -
na, s a l a , s a l e t a . 4;4. azo tea , r e n t a $37: $3.600 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3%, d0 1 á 4. 
10525 4.12 
/ V E N D O 6 A R R I l ^ Ñ b 9 - c a b a I I é r í a m a V ñ f -
fieos t e r r e n o s , potreros , a g u a d a s , f r u t a l e s , 
p a l m a r , c a s a s , p r ó x i m o á H o y o C o l o r a d o ! 
K l é c t r i c o y C a l z a d a . E s p e c i a l p a r a T a b a c o y 
p i ñ a ; Su d u e ñ a . Q u i n t a n ú m e r o 56, V e d a d o . 
" l o E n i e f l c i o 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s 
de e s q u i n a , f u n d a d a h a c e 3 a ñ o s , punto c é n -
t r i co , t i ene c o n t r a t o por 5 y medio a ñ o s . I n -
f o r m e s H a b a n a 55, a l tos . 
10491 4.12 
B U E N N E G O C I O : P R Ó m Ó _ R A R A l j Ñ b " b É L 
comerc io , se v e n d e u n a e s q u i n a con bodega, 
j u n t o 6 s e p a r a d o , de un a ñ o de c o n s t r u i d a ! 
en el b a r r i o de l C e r r o , á t re s c u a d r a s do l a 
I g l e s i a ó se c a m b i a por o tra a u n q u e no sea, 
de e s q u i n a en J e s ú s de l Monte . I n f o r m a n S a -
b ino R o d r í g u e z , R e i n a 46. 
30496 4.12 
4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e a fina y s e p a c u n i r d i r con su o b l l g a -
ctrtn y t r a i g a r e f e r e n c i i » ' e n N e p t u n o 101, 
í - l t o s . 10345 4.S 
T NA S R A . D E M O R A L i r » A D D E S E A E N -
c o n t r a r u n a c a s a p a r a e n c a r g a d a . I n f o r m e s 
en C u b a n ú m e r o 26, c u a r t o 13. 
i r . j 7 : : 4-10 
E N E L C E R R O . C A L L E D E L T U L I P A N 
n ü m e o 21. so s o l i c i t a n un c r i a d o y u n a c r i a -
da de m a n o s . S u e l d o s 3 centenes" y 2 c e n t e -
nes, con r o p a de l s e r v i c i o , l i m p i a . 
10338 4 - 8 
D K S E A C O L O C A R S E U Ñ A S R A . D E M E -
d ian edad, de c r i a d a de m a n o s 0 de m a n e j a -
dor;.; t i ene a l m a c e n e s i m p o r t a d o r e s que l a 
g a r a n t i z a n , s e l 26. 
• A 0 S S 4 ' _ 2 *T% f* 
V F / D A D K C A L É I E G N U M E H I > 3. S E D E -
B$a uña c r i a d a de c o c i n e r a y o t r a fina p a r a 
s e r v i r y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , que d u e r -
m a en l a c a s a . 10129 " S - í 
V E N D O U N G R A N E S T A B L E C I M I E Ñ T O 
de V í v e r e s y P a n a d e r í a : es un g r a n n e g o -
cio y p a r a i n f o r m e s Monte 187, de u n a á dos; 
s i n c o r r e d o r e s . 
10479 4.11 
i R A T o P O R f U N I D A D -
Se v e n d e u n a b o d e g a s o l a en e s q u i n a , h a c e 
de v e n t a d i a r l a , de c u a r e n t a ft c i n c u e n t a pe-
sos y se re sponde de doce á c a t o r c e de c a n -
t i n a ; no p a g a a l q u i l e r y le s o b r a n t o d a v í a 
s e i s centenes , etc. I n f o m e s Oficios v L a m p a -
r i l l a , E l c a n t i n e r o de l c a f é L a L o n j a 
D e 8 á 10 y de 2 á 4. 
10456 4 . u 
G A N G A D E f o P O R T U Ñ Í D A D : S E V E N l ñ c 
l a e? p a c l o s a c a s a de n u e v a p l a n t a , de dos 
v n i l u n a s . p r e p a r a d a p a r a a l to s , a l q u i l a d a 
con dos e s t a b l e c i m i e n t o s , y U b r e de g r a v a -
men, s i t u a d a en l a ca l lo de Z e q u e i r a 107 y 
medio. P r e c i o $3.700. I n f o r m a n de s u d u e ñ o 
en C i e n f u e g o s n ú m e r o 9, de 12 á 3 n »n 
104 85 4-11 
S O L A R E S Q U I N A . 10x20 T I E N E A R R D 
mos por los dos lados , lo m e j o r de l a V í b o r a 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , • ganara J500 
v a l e $1,000. E . R . R e i n a 43. » • v, 
10484 2 _ s -11 
B V E V A O P O R T I N I O A O 
. Se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n l a c a s a y s^-
l a r a n e x o de la ca l lo do H o s p l t ¡ » l n ú m e r o 
50. e n t r e Z a n j a y S a n J o s í . T o d o t i ene u n a 
superf ic ie de 572 m e t r o s . I n f c r m a p en B e r -
n a z a 19. 10430 ' e - l l A g 
G A N G A : E n l a P R I M E R A M A N Z A N A Y 
en e l m e j o r punto de l a c a l l e de L u z ( V í -
bora i se vendan m u y b a r a t o s c u a t r o s o U r e í . 
dos de e l los de e s q u i n a . T r a t o d irec to . í . e n -
t u n o 30, a l tos . 10481 4-11 
' S E V E N D E U N A C A S A , E N I N D U S T R I A , 
que g a n a $266 pesos oro, en $36.000; o t r a en 
G e r v a s i o en $8.500; o t r a en S a n N i c o l á s , en 
$14.000; t iene a g u n r e d i m i d a . I n f o r m a n E m -
pedrado 10, de 1 á 3. Sr . M e n d a r o . 
10382 4^10 
S E - V E N D E N O C A M B I A N D O S C A S A S 
h e r m o s a s en el L u y a n ó . c e r c a de T o y o . I n -
f o r m a r á su d u e ñ o en C o n s u l a d o 59, s i n I n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
10 125 10-10A g. 
B E ~ V E N D E N D O S C A S A S D E M 7 V D K R \ 
con buen t e r r e n o y a g u a , r e n t a n 3 c e n t e n e s 
en el R e p a r t o S a n J u a n , d e s p u é s de A r r o y o 
Apolo , todo 650 , pesos. I n f o r m e s en l a B o -
dega L o s M a m e y e s . 
10390 4-10 
R E P U B L I G í 
M u e b l e s bara tos , e s c a ñ o ^ 
e l egantes , t ina jeros ! m t ' ^ ^ 
j e s de p a r e d , l á m p a r á r ,V,0rred*r7 
s a l a y g r a n sur t id - . L ^ « s . ^ 
c i a s . s . nuevos y usados s i -!eh'^ " 
10008 ^-«taos . 88 S Q L 
V B N D O 
U n s o l a r en .1. del Monte , de 500 m e t r o s , 
en $1,000 oro e s p a ñ o l , p a r a i n f o r m e s O s w a l -
do M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
10322 - 8 - 8 _ 
S E V E N D E U N A R E G I A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s , e x c e l e n t e p a r a b i l l e t e s 
de l o t e r í a ; v é a m e hoy m i s m o . Monte 51, 
C a n t o r a . 10327 4-8 
A los c o m p r a d o r e s de c a s a s , que tengo v a -
r i a s ; u n a en E m p e d r a d o , o t r a en Z u h i e t a , 
o t r a en V i l l e g a s , o t r a en C u b a , n u e v a s y que 
p r o d u c e n b u e n a r e n t a , y u n a en P r o g r e s o , 
a lSMiia d é e l l a s se pueden c o m p r a r « on poco 
d inero , p u e s t i e n e n h i p o t e c a s de m á s de l a 
t e r c e r a p a r t e , y su v a l o r de e l l a s es de 10 
m i l . 12 m i l . 34 y 40 m i l , t a m b i é n tengo so-
l a r e s en todos los r e p a r t o s y en C a ñ a s , t e n -
go b u e n a s e s q u i n a s , doy d i n e r o en h ipote -
c a s en todas c a n t i d a d e s . P a r a m á s i n f o r m e s 
P r n a r t f O 20, de 12 á 3. S r , G o n z á l e z . 
10267 8-6 _ 
S E " V E N D E - l a C A S A B E L A S C O A I Ñ ~ S 7 E S ^ 
q u i n a á S a n J o s é , es u n m a g n í f i c o negoc io 
p a r a el que q u i e r a f a b r i c a r , p o r s u situ;u-iori 
y e x t e n s i ó n ; puede c o n s i d e r a r s e de lo me-
jor . C u b a 140 b a j o s de 8 á 11 a . m . L a c a s a 
e s t á a b i e r t a de Í 2 - á 2 p . m . p a r a que j í n * -
d a n v i -v la lo . i n t e r e s a d o s . 
E N S A N R A C A K L . P R O X I M O A G A L I A N O 
se vende u n a c a s a de 531 m e t r o s c u a d r a d o s 
en 20.000 pesos . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 246 
10235 8-6 
S É ~ V E Ñ D E ~ L A F Í ^ É ^ Á - Y ' B Ó N I T A ^ C A " 
s i t a de a l t o s y b a j o y c o n s t r u i d a á la mo-
d e r n a L e a l t a d 177. I n f o r m a n : G e r v a s i o 194. 
10217 8-5 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 por 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á los m e j o r e s t ipos, 
. P . 'scritorio; O B I S P O 56. 
A .71.23. 
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n n y de c e n t r o , l U i r e » de g r a v f i -
m e n e í » , n K i i a d n s en los l u c n r e N mfis í - ie leelo» 
d ? l V e d a d o . I n f o r m a W . I I . R e d d i n g , en 
A g u l o r 100. 
9407 26-17.11. 
de mmm 
Se vende el más lindo de la Haban; 
Cuba 37, Departamento número 5. 
i04; ; i a i t . 4 - n 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C O N C A B A -
11o y a r r e o s ó a m b a s cosas , so las . I n f o r m a 
r á n en O q u e n d o 2, F á b r i c a de m o s a i c o s . 
10-150 8-11 
SE V E N D E 
U n m a g n í f i c o c a r r o de c a j a c u a d r a d a ; es 
negoc io p a r a el que le c o n v e n g a . I n f a n t a 
n ú m e r o 136. 10392 , 8-10 
S É ~ V E Ñ D E N T R E S ~ M A G Ñ í P I C O S CÓ""-
c h e s y s i e te c a b a l l o s s u m a m e n t ' . b a r a t o s . 
T a m b i é n se cede e l a r r i e n d o de l a c a s a 
j u n t o con los coches ó s e p a r a d a . I n f o r m a -
r á n en V a p o r n ú m e r o 18, de u n a á t res . 
10409 4-10 
S E V E N D E Ü Ñ — C A R R O Ñ U E V o T l D E _ P A ^ 
r e j a , s i r v e p a r a a l m a c é n ó p a r a o tro t r a b a -
jo c u a l q u i e r a , se puede v e r en I n f a n t a 17, 
t a l l e r de c a r r o s . 
10274 1 5 - C A g . 
D E m i r H U Í A S , 
A 40 centén; 
V E N D E S \ ! , \ s CÍANOS N í ' E V O S . A ! , E -
M W F . s . F R A N C E S E S A \MI:RI< \ M s \ 
L O S \ r i \ A S I E M B R E G R A T I S ; ÍM w o s 
D E I L ^ V I L É R A T R I : ^ c e s o s I M , A T \ . 
10509 8-12 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I A C O L A , 
de P l e y e l de palo de r o s a . I n f o r m a r á n en 
E m p e d r a d o 50. 
10*41 s - l l 
S E V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S c o m -
pletos de un c a f é , t i ene todas las b e b i d a s ; se 
v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s , e s t á n en m u y 
buen e s tado y se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por 
el l o c a l ; no le f a l t a n a d a p a r a a b r i r l o en 
otro lado. Su duefio é i n f o r m e s , H a b a n a 199. 
10413 4-10 
~ G R A N P I A N O C H A . S S A I G N E ~ Y ^ U E G O 3 E 
s a l a en T e n e r i f e 10, se vende u n g r a n p i a -
nt.', C h a s s a í g n e con 6 meses de uso, un Juego 
de s a l a L u i s X I V y v a r i o s c u a d r o s , todo m u y 
b a i s t o . lOÍSO 4-8 
' E N P e ñ a P o b r e ^ ^ A Ü i T O S r S É V E Ñ D E - Ü Ñ 
j u e g o c o m p l e t o de s a l a L u i s X I V , en buen 
es tado y s* d á por l a m i t a d de s u v a l o r 
se puede v e r de diez á c u a t r o de l a t a r d e 
todos los d í a s . 
10239 8-6 
CAMISAS B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u . 
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C. 2496 i A g . 
S E V E N D E MUY B A R A T O Ü I T G R A Ñ P L V " 
no dt- c u e r d a s c r u z a d a s doblas, c a n d e l a b r o s 
toda c a j a de c a o b a m a c i z a , ú l t i m o p r e c i o 18 
centenes , v a l e 50; puede v e r s e en A r s e n a l 
n ú m e r o 24. 10340 4-8 
M U E B L E S 
P o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en el e s t a -
b l e c i m i e n t o e s t a m o s r e a l i z a n d o todas n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s con un 50 por 100 de r e b a -
j a en los p r e c i o s . T e n e m o s e s c a p a r a t e s e-op 
espejo á 7. 8 y 9 c e n t e n e s a s í s u c e s i v a m e n t e 
vodo; a p r o v e c h e n e s t a g a n g a , que c o n v i e n e , 
V f l z o u t z H n o s . y C a . N e p t u n o 24. 
9805 15-28.11. 
Nuevos , de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o l s -
selot . de M a r s e l l a . L e n o i r F r e r e s v H a i n i l -
ton. de c a o b a m a c i s a , e l e g a n t e s forwias y a r -
m o n i o s a s voces , se v e n d e n al contado y á 
p lazos . P i a n o s do a l q u i l e r desde $3 en a d e -
lante . Se a f inan y a r r e g l a n toda c l a s e de 
P i a n o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 
53. T e l é f o n o 691. 
9498 26-20JI 
SE VENDE 
d u e n d a de uso en l ^ e T ^ j W ^ 
• P E R R I T O S P t K j i 
D e p u r a r a z a i n g l e s a - va 
d í s i m o s : m , los h a v ¡ ¿ u i f j t fOInon; 
mes.-s. C R I S T O "ú" f ' lu le s aquí ; t , t«i i 
10335 ' 
S E V E N D E N C A B A Í X o s ~ \ ^ í r ~ ^ H 
s u e l t o s y v a r i a s p a r e j a s J M l L O S ^ C 
• n n l e i ; > d e m á s t r a b n . l o i ? ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
n- s C . - . r . - n d . . . i t odas h o , ; 
S E V E N D E 
U n a y e g u a con su c r i a . 
T a ley. Monte 272 SS30 Informan. 
%l VENDEN 
P e r r o s sabuesos . C u a r e n t a 
Peso» j] y a c r e c i d o s . E x p r e s o p a s a d o á ° 
R e f e r e n c i a s en t o d o s los E s t a d o , T - -
"a i-niijo, C u b a . D i r í j a n s e en i n g l é s á John B 
son, B o o n e v i l l e , M i s s . U s A 
0991 
A s e n t a d o r a u t o m í i t i e o p a r a nav, , 
m a n s o y do s o g a r l d a d . Todo el m ^ V í 
e x p e r t o . C o n su uso se o h t ^ ' m"ndo« 
h a s t a 150 veces con u n a m i - m á h<f( ' i ^ 
m á c i i i m u C i l l ^ - t e . s e n c i l l o , s ó l i d o 
X\7.a su r e s u l t a d o , i >, venta Ohi.r, ^lrlJ• 
O b i s p o 83. P r e c i o $2.75 p l a u Al r . V » ' 
p l a t a se m a n d a p o r c o r r e n cer t l f i , .»^ 
n g i r s e á W. T o r r e , Obispo utu-ado. 
10130 
S H A Y I C K 
P a r a toda c la se de i n d u s í r l a que « 1 , 
s a n o e m p l e a r f u e r z a motriz , i n f o r m í ? , ^ 
c ios los f a c i l i t a r a á sol ic i tud Frand co"í 
A m a t y C o m p . ú n i c o agente para la S k i 
baña . ' A l n i a c é n de m a ( í u i u M i a , Cuba sj g, 
T l í T I í s 
T HACENDADOS 
V e n d a m o s d o n k e y s ron v á l v u l a s camli 
p i s tones , b n r r a s etc. de bronce, para poi 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; calderas y moto» 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o c a n a s v hx^. 
de t o d a s c l a ses p a r a establecimientos é í 
g e r os ; t u b e r í a , fiases, planchas de Me 
tanques , a l a m b r e , polvos •'Sreen Partí*™ 
s r í t i m o s p a r a t abaco , y d e m í s acce«orl| 
E a s t e r r e r h l a H e r m a n o s . Lampar i l la núma 
!). T e l e f o n o 156. A p a r t a d o 321, Telégnl 
" F r q m b a s t e . " H a b a n a 
8720 wmmi í Hiiiíii 
U n a s e g a d o r a A d r l a n e e Rnekeye número 
c u e s t a $66.00 oro en el d e p ó s i t o -Je maqr.lci 
r í a de F r a n c i s c o P, A m a t y Comp. Cuba 1 
C. 2 
PE v r . N D i - ; UNA PRECIOSA PIJCEBÍ 
a c u a r i o : ti<Mie u n a v a r a de largo por meíi 
de alto, t i ene su mesa y se da muy barali 
T a m b i é n sr vende un auxiliar, Informlfl 
A l c a n t a r i l l a n ú m e o 32. barbería. 
10389 
P a r a m a r c a r v e n t a s , nuevo sistema, mej» 
res y icAr. b a r a t a s que las conocMas ha» 
h o v . P i d a n p r o s p e c t o s fi M. Ricoy, Obi1 
H a b a n a . 10351 M 
J a r d í n t a s B a l e a r e s 
• L-,„it U n i v e r s i d a d 36. cas i esquina 
G r a n s u r l i d o de p l a n t a s del Pals ^ " H J 
j e r a s , p a r a sa lones , patios y jardiüe* P7J 
e u l a r e s ; se c a m b i a n plantas; r-e 
c l a se de t r a b a j o s de flor; adornai. f-'-.-
p a r a fiestas y me as para banquetes, w 
v e n t a s se l l e v a n á domicil io. 
10030 -
• par í lo? Anuncios Franceses son M # 
I s . - . L J . W E M C E i C ; 
* 18, ruó de 'a G r a / ^ e - S a f * " ^ - ^ 
S I I S P E N S C ' I J I O , M I L l t j L 
Elástico, «mcorreasdebajode Io8fflnsbs.P» «»¡i(. gl 
rales, H idroce l e s , eu,. - ^ " L 
! «.ntnr. . m n ^ sobrí cada í"sí!fWff,T>-^»S.| 
J.E GOWIDEC / ^ í * ; ¡ % 
Sentíaglsta 1 u " 




los más violentos sin tmo^üei^ . 
E 
os mas > IUI'.-CI r¿¿i& 
Envió franco dej^ojicj* ^ ^ f t D 
Deposito g e n e r a ^ P O m T E T ^ 
s t o m a g o 
es la R O Y E R I N E D U P ^ X ^ ' ^ ^ ^ 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TOCO. Permit; ás com"rexilo en 1 ^ H»? 
L a R O T É R I N E D U P r J T e« empleada < on el nl*v?¿ v Gastrí lS1 J^g 
D'.geetloneo d í l i c l l e s . eunira las Dispcps ios . G a 3 t " " a j e m a Z o D Gi111'̂ ' 
desauarceer rá|iuianieiite los Dolores del ^ t ó £ - a . * „ ; a c , o . Oáse»-
P k i c h a z O n del V i e n t r e . Di latac iones del E s m i u » fi/*"* 
CUñACIÚN PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S c 
P O R E L MÉTODO 
A T 0 H I A « 
sanados de V S 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
I N C I D E K T t S V E N É R E O S 
fon CL. 
D E P U R A T I V O 
C H A B Z . E 
En todo* las Botica». 
18,Rué des Arb, PARIS-LEVALLOIS 
, ^ 0 0 0 E n f e r m o ^ 
OP* «nados di 
[ C H A B L E 
P h ñ l B 
